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Nul 
Oplysming foreligger ikke 
Ikke beregnet 
Mindre end det halve af den 
sidst anvendte decimal 
Skonsmæssigt angivet 
Maanedsgen nemsnit 
Kalenderaar 
Driftsaar (1. juli —30.juni) 
Procent 
EF­medlemsstaterne i alt 
Kumulativ sum for EF­medlems­
staterne i alt 
De seks oprindelige EF­medlems­
staterne i alt 
Kumulativ sum for de seks 
oprindelige EF­medlems­
staterne ι alt 
Forskelle i totalerne skyldes 
afrunding af tallene 
Angivelserne for den sidste 
måned er forelobige og vil 
blive andret i senere hæfter 
når er nødvendigt 
Gengivelse af denne publikations 
indhold er betinget angivelse 
af kilden 
Nichts 
Kein Nachweis vorhanden 
Nicht berechnet 
Weniger als die Hälfte der 
verwendeten Dezimale 
Geschätzte Angabe 
Monatsdurchschnitt 
Kalenderjahr 
Wirtschaftsjahr (1. Juli —30. Juni) 
Prozent 
Mitgliedsländer insgesamt 
Mitgliedsländer, kumulierte 
Summe 
Ursprüngliche Mitgliedsländer 
insgesamt 
Ursprüngliche Mitgliedsländer. 
kumulierte Summe 
Abweichungen in den Summen 
durch Runden der Zahlen 
Die Zahlen des jeweils letzten 
Monats sind nur vorläufig und 
werden, wenn notwendig, in 
späteren Ausgaben abgeändert 
Inhaltswiedergabe nur mit 
Quellennachweis gestattet 
Nil 
No data available 
Not calculated 
Data less than half the last 
decimal used 
Estimated data 
Monthly average 
Calendar year 
Agricultural year 
(1 Ju ly­30 June) 
Percentage 
Total of the member countries 
of the EC 
Cumulativ total of member 
countries of the EC 
Total of the first six countries 
of the EC 
Cumulatif total of the first six 
countries of the EC 
Differences in the totals have 
been caused by rounding 
of numbers 
The data of the last month are 
provisional and may be subiect 
to subsequent modification 
in later issues 
Reproduction of the contents of 
this publication is subject to 
acknowledgement of the 
source 
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Année civile 
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Pourcentage 
Ensemble des pays membres 
des CE 
Total cumulé des pays membres 
des CE 
Ensemble des six premiers pays 
membres des CE 
Total cumulé des six premiers 
pays membres des CE 
Les différences dans les totaux 
proviennent du fait d'avoir 
arrondi les chiffres 
On notera que les chiffres se 
rapportant au dernier mois 
sont provisoires et suscep­
tibles d'être modifiés dans 
les numéros suivants 
La reproduction des données 
est subordonnée à l'indica­
tion de la source 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponibile 
Dato non calcolato 
Dato inferiore alla metà dell'ul­
timo decimale indicata 
Stima 
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Anno civile 
Annata agraria 
(1 luglio — 30 giugnio) 
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Insieme dei paesi membri delle 
Comunità Europee 
Totale progressivo dei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Insieme dei primi sei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Totale progressivo dei primi sei 
paesi membri delle Comunità 
Europee 
Le differenze nei totali sono 
dovute all'arrotondamento 
delle cifre 
Le cifre relative all'ultimo mese 
sono provvisorie e soggette 
a successive modificazioni 
La riproduzione dei dati è 
subordinata alla citazione 
della fonte 
Nul 
Geen gegevens beschikbar 
Niet berekend 
Minder dan de helft van de 
laatste gebruikte decimaal 
Schatting 
Maandgemiddelde 
Kalenderjaar 
Oogstjaar (1 juli — 30 juni) 
Percentage 
Totaal van de lidstaten van 
de EG 
Kumulatief totaal van de 
lidstaten van de EG 
Totaal van de zes eerste 
lidstaten van de EG 
Kumulatief totaal van de zes 
eerste lidstaten van de EG 
De verschillen in de totalen 
ontstaan uit het afronden 
van cijfers 
De gegevens van de laatste 
maand zijn voorlopig en 
kunnen eventueel later 
gewijzigd worden 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan mits met 
duidelijke bronvermelding 
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VORWORT AVANT-PROPOS 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht im Rahmen der „Agrar-
statistischen Hausmitteilungen" in der Reihe 
„Monatliche Fleischstatistik" die verfügbaren kurz-
fristigen Statistiken der Mitgliedstaaten über die 
Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
Das SAEG entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer der Reihe „Agrarstatistik" die dort ver-
öffentlichten jährlichen Angaben über die Vieh-
und Fleischerzeugung zu aktualisieren und die 
jahreszeitliche Entwicklung aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von den 
zuständigen nationalen Dienststellen übermittelt 
bzw. deren Veröffentlichungen entnommen. Das 
SAEG dankt allen Beteiligten für ihre unermüdliche 
Mitarbeit. 
Teil I zeigt die monatliche Entwicklung der Anzahl 
der Schlachtungen und des Schlachtgewichts in 
den Mitgliedstaaten der EG nach Tierarten. Es sei 
darauf hingewiesen, daß der Erhebungsbereich der 
Schlachtungsstatistiken in den einzelnen Mitglied-
staaten nicht einheitlich abgegrenzt ist. Einzelne 
Bereiche wie der der Hausschlachtungen und der 
Schlachtungen in kleineren privaten Schlachthöfen 
werden vor allem bei Schweinen, Schafen undZiegen 
nicht von allen Mitgliedstaaten erfaßt, obwohl sie 
noch eine Rolle spielen. Daher muss bei der Benut-
zung die Einschränkung gemacht werden, daß die 
vorliegenden Angaben nur mit Einschränkungen 
vergleichbar sind und nicht ohne weiteres auf EG-
Ebene addiert werden können. 
Um einen Eindruck von der Gesamterzeugung der 
EG zu geben, hat das SAEG eine Schätzung der 
EUR-9 bzw. EUR-6 Summen vorgenommen, bei der 
die fehlenden Angaben einiger Länder ergänzt 
worden sind. 
In Teil II und III werden die von den Mitgliedstaaten 
in Anwendung der Richtlinie 68/161/EWG des 
Rates vom 27.3.68 übermittelten Angaben über die 
Schweineschlachtungen und die Schweinebestände 
wiedergegeben. 
Die wichtigsten Ergebnisse werden auf den roten 
Seiten kommentiert. 
Hinweis 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen sowie 
das Quellenverzeichnis sind auf den Seiten VI-IX der 
Einleitung zu finden und erscheinen nicht in den 
statistischen Tabellen. 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans le cadre des «Informations internes de 
la statistique agricole» dans la série «Statistique 
mensuelle de la viande» les statistiques des États 
membres à court terme disponibles concernant 
le bétail et la viande. 
L'O.S.C.E. répond ainsi aux vœux exprimés par les 
utilisateurs d'actualiser les données annuelles sur 
la production de bétail et de viande de la série 
«Statistique agricole» et de dégager les variations 
saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec 
les responsables des États membres dans le cadre 
du Groupe de travail «Statistique des produits 
animaux». Elles sont transmises par les services 
nationaux compétents ou proviennent de leurs 
publications. L'O.S.C.E. remercie tous ceux qui 
apportent leur concours à l'élaboration de cette 
publication. 
Le partie I retrace l'évolution mensuelle du nombre 
des abattages et du poids en carcasse dans les États 
membres de la CE par catégories d'animaux. On 
notera que le champ d'observation de ces statis-
tiques est délimité diversement selon les États 
membres. Certains pays ne relèvent pas une partie 
du secteur, à savoir les abattages à la ferme et autres 
abattages particuliers, notamment pour les porcs, 
les moutons et les chèvres. Toutefois, ces abattages 
jouent encore un rôle non négligeable. Par consé-
quent, ces données nationales peuvent être com-
parées quant à leurs tendances, mais ne sont pas 
comparables quant aux valeurs absolues et ne sont 
pas additionnables directement au niveau de la CE. 
Afin de donner un aperçu de la production totale 
au niveau de la CE, l'O.S.C.E. publie une estimation 
de l'ensemble des abattages EUR-9 et EUR-6. 
Dans les parties II et III sont réunies les données 
concernant les abattages de porcs et les effectifs 
de porcs transmis par les États membres en appli-
cation de la directive 68/161/CEE du Conseil du 
27.3.68. 
Les résultats principaux sont commentés aux pages 
roses. 
Avertissement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages VI-IX de 
l'introduction pour les notes méthodologiques et les 
indications de sources qui ne figurent pas dans les 
tableaux statistiques. 
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METHODISCHE ANMERKUNGEN 
TEILI : FLEISCHERZEUGUNG 
Definitionen 
NOTE METHODOLOGIQUE 
PARTIE I: PRODUCTION DE VIANDE 
Définitions de base 
In Teil I werden die Ergebnisse der Schlachtungs-
statistik wiedergegeben und zwar: Anzahl und 
Schlachtmengen der innerhalb des Landes vor-
genommenen Schlachtungen von Tieren inlän-
discher und ausländischer Herkunft. M 
Le présent fascicule reprend dans la partie I les 
résultats de la statistique des abattages à savoir: 
le nombre et les quantités abattues des animaux 
abattus à l'intérieur d'un pays qu'ils soient d'origine 
indigène ou étrangère. ') 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht 
ausgedrückt, worunter das Gewicht des geschlach-
teten und ausgeweideten Tieres einschließlich 
Knochen zu verstehen ist, von dem nur einige 
Teile wie z.B. Kopf (außer bei Schweinen), Haut 
und Glieder usw. abgezogen sind. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'animal 
abattu et dépouillé, déduction faite de certaines 
parties telles que la tête (à l'exception des têtes 
de porcs), la peau, une partie des membres, les 
viscères, les intestins, etc. 
Dieser Definition entsprechend sind die Innereien 
nicht einbegriffen, wohl aber die Schlachtfette 
innerhalb des Schlachtkörpers. 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans 
le poids en carcasse sont incluses. 
EG-Schätzung-EUR-9 und EUR-6 
Die Tabellen EUR enthalten eine Schätzung der 
Gesamtfleischerzeugung für die Haupttierarten der 
„Schlachtungen insgesamt" da die Schlachtungs-
statistiken einiger Länder nicht die Gesamtheit der 
Schlachtungen betreffen. In diesen Ländern schät-
zen die zuständigen Dienststellen die jährliche 
Gesamterzeugung einschließlich der nicht erfaßten 
Mengen. Das SAEG ergänzt die monatlichen 
Angaben dieser Länder aufgrund der nationalen 
Schätzungen der Gesamterzeugung des Jahres, 
ehe sie mit den Zahlen der übrigen Länder zur 
EG-Summe aufaddiert werden. Die Monatsangaben 
des laufenden Jahres werden aufgrund der Schät-
zungen des Vorjahres ergänzt. In der Tabelle auf 
den Seiten X bis XIII werden die erhobenen und 
geschätzten Daten wiedergegeben. 
TEIL I I : SCHWEINESCHLACHTUNGEN 
Estimation CE-EUR-9 et EUR-6 
Les totaux EUR des « abattages totaux » des espèces 
principales contiennent une estimation de la partie 
des abattages non relevée dans certains pays. 
Pour ces pays, les services compétents estiment 
chaque année la production annuelle totale et c'est 
à partir de ces estimations que l'O.S.C.E. ajuste les 
données mensuelles avant de les additioner à celles 
des pays fournissant des données complètes. Les 
données mensuelles de l'année en cours sont recti-
fiées sur la base des estimations de l'année précé-
dente. Le tableau aux pages X à XIII présente les 
données relevées et les données estimées annuelles. 
PARTIE II: ABATTAGES DE PORCS 
Bei den Schweineschlachtungen entspricht die 
Tabelle „Schlachtungen insgesamt" den Schlach-
tungsangaben, die für die übrigen Fleischarten in 
Teil I nachgewiesen werden. Für die Schweine-
schlachtungen werden außerdem folgende Rubriken 
ausgewiesen, deren genaue Definition im Vorwort 
Dans les tableaux abattages de porcs, le tableau 
«abattages totaux» correspond aux données four-
nies pour les abattages des autres animaux à la 
partie I de la publication. 
Pour les abattages de porcs on présente en outre 
les notions suivantes, dont la définition exacte est 
') Der Leser findet die entsprechenden Jahresstatistiken 
in der Reihe „Agrarstatistik" unter der Bezeichnung 
„Nettoerzeugung". Die verschiedenen Definitionen der 
Fleischerzeugung, die man — je nachdem ob man die 
Ein- oder Ausfuhr mit lebenden Tieren berücksichtigt — 
unterscheiden kann, werden im einzelnen a.a.O. in den 
Vorbemerkungen erläutert. 
') Le lecteur trouvera les chiffres annuels dans la «Statis-
tique agricole» sous l'intitulé «Production nette». Les 
différentes notions de production de viande, qu'on peut 
distinguer dans la mesure où l'on tient compte des importa-
tions et des exportations des animaux vivants de boucherie, 
ont été décrites en détail dans les remarques préliminaires 
de cette publication. 
zum Jahresheft der ..Agrarstatistik" wiedergegeben 
¡st: 
— Bruttoeigenerzeugung: Angebot an schlacht-
reifen Tieren inländischer Herkunft (= Netto-
eigenerzeugung + Ausfuhr lebender Schlacht-
tiere). 
— Nettoeigenerzeugung: Schlachtungen von Tie-
ren inländischer Herkunft (= Schlachtungen 
insgesamt — Schlachtungen von Tieren aus-
ländischer Herkunft). 
— Ein- und Ausfuhr lebender Tiere: werden der 
Außenhandelsstatistik entnommen und betreffen 
die BZT-Positionen ex 0103 A II bezüglich der 
ausgesonderten Sauen und Schlachttiere d.h. 
ausschließlich Ferkel. Für Deutschland werden 
auch die im Austausch mit der DDR gehandelten 
Tiere berücksichtigt. 
Ausserdem werden bei den Schlachtungen von 
Tieren inländischer Herkunft die Schlachtungen 
zum Selbstverbrauch gesondert nachgewiesen die 
wie folgt definiert sind : 
„Schlachtungen, die von Selbstversorgern, un-
abhängig von dem Schlachtort, vorgenommen 
werden und bei denen das Fleisch ausschließlich 
oder zu mindestens 51 % zum Verbrauch im eigenen 
Haushalt bestimmt ist." 
Sie werden in Deutschland und teilweise auch in 
Belgien erhoben, ihr Anteil an den Gesamtschlach-
tungen in Italien und den Niederlanden geschätzt 
und in den übrigen Mitgliedsländern zusätzlich zu 
den kontrollierten gewerblichen Schlachtungen 
geschätzt. 
Die Tabelle: „Mittleres Gewicht" auf Seite 74 
bezieht sich auf das Schlachtgewicht der gewerb-
lichen Schlachtungen inländischer Herkunft. 
Für Frankreich werden für die Schweineschlach-
tungen im Gegensatz zu den Schlachtungen der 
übrigen Tierarten in Teil II nicht die kontrollierten 
Schlachtungen sondern die geschätzten Gesamt-
schlachtungen nachgewiesen. 
TEIL III: SCHWEINBESTÄNDE 
donnée dans l'avant-propos du cahier annuel de 
la « Statistique agricole » : 
- Production indigène brute: offre des animaux 
d'origine indigène prêts à l'abattage (= pro-
duction indigène nette + exportation des ani-
maux de boucherie vivants). 
- Production indigène nette: abattages des ani-
maux d'origine indigène (= abattages totaux — 
abattages des animaux d'origine étrangère). 
- Importations et exportations des animaux 
vivants: sont relevés aux positions ex 0103 A II 
NDB et concernent les truies de réforme et les 
animaux de boucherie c'est-à-dire sans porcelets. 
Dans les chiffres allemands sont compris les 
échanges avec la RDA. 
Dans les animaux d'origine indigène on distingue 
les abattages pour l'autoconsommation qui sont 
définis comme suit: 
«Abattages effectués par des personnes qui abat-
tent pour leur propre besoin, indépendamment du 
lieu d'abattage, la totalité ou au moins 5 1 % de la 
viande étant destinée à la consommation de leur 
ménage. » 
Ces données sont relevées en Allemagne et par-
tiellement en Belgique, leur importance dans les 
abattages totaux est estimée en Italie et aux Pays-
Bas; ils sont estimés et ajoutés aux abattages com-
merciaux contrôlés par les autres États membres. 
Le tableau «poids moyen» à la page 74 concerne 
le poids en carcasse des abattages commerciaux 
d'origine indigène. 
Pour la France sont publiées dans la partie II, les 
estimations des abattages totaux, et non pas les 
abattages contrôlés, comme pour les autres espèces 
d'animaux. 
PARTIE III: EFFECTIFS PORCINS 
Gemäß Artikel 1 der Richtlinie 68/161/EWG des 
Rates vom 27.3.1968 werden in den Mitgliedstaaten 
Anfang April, August und Dezember Erhebungen 
über den Schweinebestand untergliedert nach 
Kategorien durchgeführt. Hier werden jeweils die 
zuletzt verfügbaren Ergebnisse abgedruckt. 
Les États membres procèdent en application de 
l'article 1 de la directive 68/161/CEE du Conseil 
du 27.3.1968 à des enquêtes sur les effectifs porcins 
ventilés par catégories au début d'avril, d'août et de 
décembre. On publie ici les derniers résultats dis-
ponibles. 
VI 
ANMERKUNGEN ZU DEN LÄNDERANGABEN 
( T E I L I + 11) 
BR DEUTSCHLAND 
Die Angaben betreffen 
- die gewerblichen Schlachtungen von Tieren 
inländischer Herkunft, 
- die Hausschlachtungen und 
- Schlachtungen von lebend eingeführten Tieren 
(Quelle: Statistik des Außenhandels und des 
Handels mit der DDR). 
Die Angaben für Berlin (West) sind eingeschlos-
sen. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
REMARQUES PAR PAYS (PARTIE I + II) 
ALLEMAGNE (RF) 
Les données concernent : 
— la statistique des animaux indigènes abattus 
dans les abattoirs publics ; 
— la statistiques des animaux abattus à la ferme ; 
— les abattages des animaux importés vivants 
(source: Commerce extérieur et échanges 
avec la R.D.A.). 
Les données de Berlin-Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considérées comme ex-
haustives. 
FRANKREICH FRANCE 
Die Angaben über Schafe, Ziegen und Pferde 
betreffen die Statistik der kontrollierten Schlach-
tungen. 
Die Hausschlachtungen und die Schlachtungen, 
die der Kontrolle entgehen, sind bei den Rinder-
und Schweineschlachtungen enthalten. 
Das Schlachtgewicht der Schweine versteht sich 
einschließlich Kopf. Die nationalen Angaben, die 
ohne Kopf nachgewiesen werden, sind mit einem 
Koeffizienten von 1,10 umgerechnet worden. 
Das Landwirtschaftsministerium schätzt für alle 
Tierarten die jährliche Gesamterzeugung der kon-
trollierten und der der Kontrolle entgangenen 
Schlachtungen sowie der Hausschlachtungen. 
Das SAEG hat bei seiner rtionatlichen Schätzung 
der EG-Gesamterzeugung EUR-9 und EUR-6 
diese Schätzung benutzt, um die Reihe der kon-
trollierten Schlachtungen zu ergänzen. Siehe 
Tabelle auf den Seiten X bis XIII. 
Les données sur les abattages de moutons, de 
chèvres, des équidés concernent la statistique 
des abattages contrôlés. 
Les abattages à la ferme et les abattages échap-
pant au contrôle sont compris, dans la partie 
concernant les abattages de bovins et de porcs 
qui sont le résultat des estimations totales. 
Le poids en carcasse des porcs comprend la tête. 
Les données nationales,, qui ne comprennent pas 
la tête, ont été recalculées avec un coefficient de 
1,10. 
Le Ministère de l'Agriculture estime, pour toutes 
les espèces d'animaux, la production annuelle de 
viande pour les abattages totaux, contrôlés ou 
non, et la production provenant des animaux 
abattus à la ferme. 
L'O.S.C.E. a tenu compte de l'estimation du 
ministère pour ajuster les données mensuelles 
comptées dans le total de la CE : EUR-9 et EUR-6 
voir tableau aux pages X à XIII. 
ITALIEN 
Die Angaben betreffen die Gesamtheit der 
Schlachtungen in allen Gemeinden einschließlich 
der Hausschlachtungen. 
Das IST AT schätzt die jährliche Gesamterzeugung 
höher ein, als die gemeldeten Schlachtungen. Das 
SAEG hat diese Jahresschätzung benutzt, um die 
monatliche EG-Gesamterzeugung zu ergänzen. 
Siehe Tabelle auf den Seiten X bis XIII. 
Die weiter untergliederten Angaben über die Rin-
der und Büffelschlachtungen wurden vom SAEG 
wie folgt zusammengefaßt: 
Ochsen = vitelloni + manzi + buoi + bufali 
Kälber = vitelli + vitelli bufalini. 
Die Färsenschlachtungen sind 1972 und 1973 bei 
den Ochsenschlachtungen enthalten. 
ITALIE 
Les données concernent la totalité des abattages 
effectués dans toutes les communes y compris les 
abattages à la ferme. 
L'ISTAT estime que la production totale annuelle 
était en réalité plus élevée que les abattages 
déclarés. L'O.S.C.E. utilise cette estimation 
annuelle pour compléter la production totale 
mensuelle de la CEE, voir tableau aux pages X à 
XIII. Les informations sur les bovins et les buffles 
étant présentées selon une ventilation plus 
poussée, l'O.S.C.E. a procédé aux regroupements 
suivants : 
bœufs = vitelloni + manzi + buoi + bufali 
veaux = vitelli + vitelli bufalini. 
Les abattages des génisses sont en 1972 et 1973 
compris dans les abattages des bœufs. 
VII 
NIEDERLANDE PAYS-BAS 
Die Angaben betreffen : 
- die Schlachtungen von Tieren inländischer 
Herkunft (slachtingen van binnenlandse 
dieren) und 
- die Schlachtungen lebend eingeführter Tiere 
(slachtingen van buitenlandse dieren). 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Die Ziegenschlachtungen sind unbedeutend und 
werden nicht erhoben. 
Les données concernent: 
— les abattages des animaux indigènes (slachtin-
gen van binnenlandse dieren) ; 
— les abattages des animaux importés vivants 
(slachtingen van buitenlandse dieren). 
Les statistiques sont considérées comme ex-
haustives. 
Les abattages de chèvres sont négligeables et ne 
sont pas relevés. 
BELGIEN 
Die Angaben betreffen die der Fleischbeschau 
unterworfenen Schlachtungen, die zum mensch-
lichen Verzehr freigegeben worden sind in öffent-
lichen und privaten Schlachthöfen sowie in 
privaten Schlachtereien einschließlich der zum 
menschlichen Verbrauch freigegebenen Not-
schlachtungen. Die monatlichen Schlachtungen 
in den privaten Schlachtereien werden viertel-
jährlich erhoben. 
Bei den Schweinen, Schafen und Ziegen werden 
die Hausschlachtungen, die nicht der Fleisch-
beschau unterworfen sind, sowie deren saison-
nale Verteilung vom „Institut d'économie agri-
cole" des Landwirtschaftsministeriums geschätzt. 
Für EUR-9 und EUR-6 insgesamt, werden die 
Schweineschlachtungen nach der Tabelle auf 
den Seiten X bis XIII nach Angaben des „Institut 
d'économie agricole" des Landwirtschaftsminis-
teriums ergänzt. 
BELGIQUE 
Les données concernent les abattages soumis à 
l'expertise et déclarés propres à la consomma-
tion dans les abattoirs publics et particuliers et 
dans les tueries particulières, y compris les 
abattages de nécessité déclarés propres à la 
consommation. Les abattages mensuels dans les 
tueries particulières sont relevés trimestrielle-
ment. 
Pour les porcs, les moutons et les chèvres, les 
abattages à domicile non soumis à l'expertise et 
leur distribution saisonnière sont évalués annuel-
lement par l'Institut d'économie agricole du 
Ministère de l'Agriculture. 
Pour les totaux EUR-9 et EUR-6, les estimations 
des abattages de porcs sont complétées selon le 
tableau des pages X à XIII, selon l'estimation de 
l'Institut d'économie agricole du Ministère de 
l'Agriculture. 
LUXEMBOURG 
Die Angaben betreffen die Schlachtungen, die 
im Lande vorgenommen werden ohne Ausfuhren. 
In Teil II werden die Ausfuhren berücksichtigt und 
die Hausschlachtungen werden vom Landwirt-
schaftsministerium geschätzt. 
Die Schlachtungen von Schafen, Ziegen und Ein-
hufern werden nicht erhoben. 
LUXEMBOURG 
Les données concernent l'ensemble des abattages 
dans le pays, sans exportations. 
Dans la partie II les exportations sont comprises 
et les abattages à la ferme sont estimés par le 
Ministère de l'Agriculture. 
Les abattages de moutons, de chèvres et d'équidés 
ne sont pas relevés. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH ROYAUME-UNI 
Die Angaben betreffen die Schlachtungen im 
Vereinigten Königreich, einschliesslich der 
Schlachtungen von eingeführten Masttieren. 
Sie werden bei den öffentlichen und lizensierten 
Schlachthöfen einschliesslich der Baconfabriken 
eingeholt. Hausschlachtungen, die nicht erfasst 
werden, sind nicht inbegriffen. Sie sind unbe-
deutend. 
Les données concernent les abattages au 
Royaume-Uni y compris les abattages des ani-
maux à l'engrais importés. 
Elles sont relevées auprès des abattoirs publics et 
licenciés y compris les usines à bacon. Les abat-
tages à domicile, qui ne sont pas enregistrés ne 
sont pas compris dans les données, ils sont 
négligeables. 
VIII 
Die Einfuhren lebenderSchweinesind geringfügig 
und werden nicht gesondert nachgewiesen. 
Die Schlachtungen von Pferden werden nicht 
erhoben. 
Eine Schätzung der nicht erfassten Schlach-
tungen wird nicht vorgenommen. 
Die Schlachtungen werden wöchentlich erhoben 
und für Perioden von vier oder fünf Wochen 
veröffentlicht. Sie sind für die Zwecke der 
Gemeinschaftstatistik auf Kalendermonatsbasis 
umgerechnet worden. 
Les importations des porcs vivants sont nég-
ligeables et ne sont pas distinguées. 
Les abattages d'équidés ne sont pas relevés. 
Une estimation des abattages qui ne sont pas en-
registrés n'est pas faite. 
Les abattages sont relevés par semaine et sont 
publiés pour des périodes de quatre ou cinq 
semaines. Les données sont recalculées sur base 
de mois civils pour les besoins de la statistique 
communautaire. 
IRLAND IRLANDE 
Die übermittelten Angaben betreffen für die 
Rinder die in Ausfuhrschlachthöfen geschlachte-
ten Tiere. 
Les données transmises pour les bovins con-
cernent les animaux abattus dans les centres 
d'exportation. 
Kälberschlachtungen sind unbedeutend und 
werden nicht nachgewiesen. 
Für Schweine wird die Gesamtzahl der Schlach-
tungen geschätzt, indem zu den in den Bacon-
fabriken erhobenen monatlichen Angaben die 
sonstigen Schlachtungen dazugeschätzt werden. 
Der Aussenhandel mit lebenden Schweinen ¡st 
geringfügig und wird nicht gesondert nach-
gewiesen. 
DÄNEMARK 
Les abattages de veaux sont nuls. 
Le nombre total des abattages de porcs est estimé 
en ajoutant les « autres abattages » à ceux relevés 
dans les usines à bacon. 
Le commerce extérieur des porcs vivants est 
négligeable et n'est pas repris ici séparément. 
DANMARK 
Die Schlachtungsstatistiken beziehen sich auf 
Perioden von vier bzw. fünf Wochen, deshalb ist 
ein Vergleich mit der entsprechenden Vorjahres-
periode noch nicht möglich. 
Eine Umrechnung auf Kalendermonate sol 
Zukunft vorgenommen werden. 
in 
Im Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind 
in der Gemeinschaftsstatistik die Innereien aus-
geschlossen. 
Les statistiques d'abattage se rapportent à des 
périodes de quatre et de cinq semaines. C'est 
pourquoi il n'est pas possible actuellement de 
calculer les variations avec la période corre-
spondante de l'année précédente. 
Dans le futur le calcul du mois civil sera introduit. 
Contrairement aux statistiques nationales, les 
abats comestibles sont exclus de la statistique 
communautaire. 
QUELLEN 
Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
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IX 
JAHRESERZEUGUNG 
Α. Summe der Monate 
B. Geschätzte Gesamterzeugung 
Schlachtgewicht in 1000 Stück 
Fleischarten 
Catégories de viande 
Rinder 
(ohne Kälber) 
Gros bovins 
A 
Β 
A 
­ X 1 0 0 
EUR­9 
1972 
17580 
1973 
17597 
EUR­6 
1972 
11966 
12903 
93,0% 
1973 
12 033 
13000 
92,6% 
DEUTSCH­
LAND 
1972 
4 007 
4007 
100% 
1973 
4062 
4062 
100% 
FRANCE 
1972 
3543 
3582 
98,9% 
1973 
3527 
3562 
99,0% 
ITALIA 
1972 
2938 
3836 
76,6% 
1973 
2958 
3890 
76,0% 
Kälber 
Veaux 
A 
B 
A 
­ X 1 0 0 
7219 6745 
6189 
6591 
93,9% 
5960 
6154 
96,8% 
890 
890 
100% 
741 
741 
100% 
3334 
3458 
96,4% 
3053 
3163 
96,5% 
766 
1044 
73,4% 
976 
1060 
92,1% 
Schweine 
Porcs 
A 
B 
A 
B X 1 0 ° 
99329 
101495 
97,9% 
98 763 
101061 
97,7% 
69682 
71848 
97,0% 
70100 
72398 
96,8% 
30850 
30850 
100% 
30506 
30506 
100% 
175651) 
17565 
100% 
175461) 
17546 
100% 
5271 
7142 
73,8% 
5374 
7341 
73,2% 
Schafe 
und 
Ziegen 
Moutons 
et 
Chèvres 
A 
B 
A 
­ X 1 0 0 
B 
27885 28098 
12895 
15046 
85,7% 
12586 
14578 
86,3% 
559 
559 
100% 
533 
533 
100% 
7260 
7260 
100% 
7241 
7241 
100% 
4598 
6672 
68,9% 
4368 
6280 
69,6% 
Einhufer 
Équidés 
A 
B 
A 
­ X 1 0 0 
■ 
578 518 
527 
567 
92,9% 
453 
508 
89,2% 
15 
15 
100% 
15 
15 
100% 
180 
180 
100% 
150 
150 
100% 
302 
342 
88,3% 
264 
319 
82,8% 
A. Jahressume der verfügbaren nationalen Monatsstatistiken, die in Teil I und II wiedergegeben sind. 
B. Endgültig nachgewiesene Jahreserzeugung, von einigen Mitgliedstaaten geschätzt, die zur Berechnung der monatlichen EUR­summen 
verwendet wird. 
') Monatliche Schätzung 137% der kontrollierten Schlachtungen 1973. 
PRODUCTION ANNUELLE 
A. Total des mois 
B. Est imat ion annuel le 
Abattages en 1000 têtes 
NEDERLAND 
1972 
703 
703 
100% 
1973 
705 
705 
100% 
BELGIQUE/ 
BELGIË 
1972 
745 
745 
100% 
1973 
752 
752 
100% 
LUXEM-
BOURG 
1972 
30 
30 
100% 
1973 
29 
29 
100% 
UNITED 
KINGDOM 
1972 
3487 
3487 
100% 
1973 
3307 
3307 
100% 
IRELAND 
1972 
779 
1973 
866 
DANMARK 
1972 
411 
411 
100% 
1973 
424 
424 
100% 
931 
931 
100% 
961 
961 
100% 
267 
267 
100% 
228 
228 
100% 
1 
1 
100% 
1 
1 
100% 
153 
153 
100% 
142 
142 
100% 
4 4 
471 
471 
100% 
445 
445 
100% 
9525 
9525 
100% 
9696 
9696 
100% 
6347 
6642 
95,6% 
6855 
7186 
95,4% 
124 
124 
100% 
123 
123 
100% 
15440 
15440 
100% 
15128 
15128 
100% 
2368 
2368 
100% 
2111 
2111 
100% 
11839 
11839 
100% 
11424 
11424 
100% 
420 
420 
100% 
388 
388 
100% 
58 
135 
43,0% 
56 
136 
41,2% 
11047 
11047 
100% 
11805 
11805 
100% 
1761 1690 
31 
31 
100% 
25 
25 
100% 
10 
10 
100% 
8 
8 
100% 
20 
20 
100% 
16 
16 
100% 
8 8 
3 
3 
100% 
2 
2 
100% 
A. Total annuel des statistiques nationales mensuelles disponibles qui sont reprises dans les parties I et II. 
B. Production totale annuelle définitive, estimée par certains États membres, utilisée pour l'estimation mensuelle des totaux EUR. 
') Estimation mensuelle, 137% des abattages contrôlés 1973. 
XI 
JAHRESERZEUGUNG 
Α. Summe der Monate 
B. Geschätzte Gesamterzeugung 
Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen 
Fleischarten 
Catégories de viande 
Rinder 
(ohne Kälber) 
Gros bovins 
A 
Β 
A 
­ X 1 0 0 
EUR­9 
1972 
4836,0 
1973 
4878,0 
EUR­6 
1972 
3329,5 
3633,0 
91,6% 
1973 
3443,0 
3713,0 
92,7% 
DEUTSCH­
LAND 
1972 
1 126,9 
1 126,9 
100% 
1973 
1 169,1 
1 169,1 
100% 
FRANCE 
1972 
1 083,2 
1 122,0 
96,5% 
1973 
1 101,5 
1 138,0 
96,8% 
ITALIA 
1972 
681,2 
948,0 
71,9% 
1973 
728,2 
962,0 
75,7% 
Kälber 
Veaux 
A 
B 
A 
­ X 1 0 0 
713,0 714,0 
584,4 
637,0 
91,7% 
600,9 
631,0 
95.2% 
74,8 
74,8 
100% 
65,8 
65,8 
100% 
312,0 
334,0 
93,4% 
300,9 
322,0 
93,4% 
71,4 
101,0 
70,7% 
102,8 
112,0 
91,8% 
Schweine 
Porcs 
A 
B 
A 
Ix 1 0° 
8173,0 8212,0 
6114,8 
6268,0 
98,0% 
6154,1 
6315,0 
97,5% 
2 731,9 
2 731,9 
100% 
2680,7 
2680,7 
100% 
1540,7') 
1540,7 
100% 
1543,6') 
1 543,6 
100% 
528,4 
666,0 
79,3% 
564,9 
689,0 
82,0% 
Schafe 
und 
Ziegen 
Moutons 
et 
Chèvres 
A 
B 
A 
­ X 1 0 0 
B 
435,0 444,0 
192,9 
213,0 
90,6% 
189,8 
210,0 
90,4% 
13,4 
13,4 
100% 
13,1 
13,1 
100% 
124,8 
134,0 
93,1% 
124,7 
133,0 
93,8% 
42,5 
52,0 
81,7% 
40,8 
50,0 
81,6% 
Einhufer 
Équidés 
A 
B 
A 
­ X 1 0 0 
B 
128,0 113,0 
114,4 
125,0 
91,5% 
98,6 
110,0 
89,6% 
4,2 
4,2 
100% 
4,0 
4,0 
100% 
54,9 
54,9 
100% 
45,6 
45,6 
100% 
46,0 
56,0 
82,1 % 
41,8 
53,0 
78,9% 
Schlachtungen 
insgesamt 
Abattages 
Totaux 
A 
B 
A 
­ X 1 0 0 
B 
14285,0 14361,0 
10336,0 
10876,0 
95,0% 
10486,4 
10979,0 
95,5% 
3951,2 
3951,2 
100% 
3932,7 
3932,7 
100% 
3115,6 
3185,6 
97,8% 
3107,9 
3182,2 
97,6% 
1369,5 
1 823,0 
75,1% 
1 478,5 
1 866,0 
79,2% 
A. Jahressume der verfügbaren nationalen Monatsstatistiken, die in Teil I und II wiedergegeben sind. 
B. Endgültig nachgewiesene Jahreserzeugung, von einigen Mitgliedstaaten geschätzt, die zur Berechnung der monatlichen EUR­summen 
verwendet wird. 
') Monatliche Schätzung 137% der kontrollierten Schlachtungen 1973. 
XII 
PRODUCTION ANNUELLE 
A. Total des mois 
B. Est imat ion annuel le 
Poids en carcasse en 1000 tonnes 
NEDERLAND 
1972 
198,7 
198,7 
100% 
1973 
199,9 
199,9 
100% 
BELGIQUE/ 
BELGIË 
1972 
231,4 
231,4 
100% 
1973 
236,1 
236,1 
100% 
LUXEM­
BOURG 
1972 
8,1 
8,1 
1973 
8,2 
8,2 
100% 100% 
UNITED 
KINGDOM 
1972 
898,0 
898,0 
100% 
1973 
851,5 
851,5 
100% 
IRELAND 
1972 
204,0 
1973 
207,0 
DAK'MARK 
1972 
100,9 
100,9 
100% 
1973 
106,5 
106,5 
100% 
99,5 
99,5 
100% 
107,9 
107,9 
100% 
26,6 
26,6 
100% 
23,4 
23,4 
100% 
0.1 
0,1 
100% 
0,1 
0,1 
100% 
6,0 
6,0 
100% 
5,7 
5,7 
100% 
ο,ο 0,0 
69,7 
69,7 
100% 
77,1 
77,1 
100% 
789,7 
789,7 
100% 
812,8 
812,8 
100% 
506,0 
532,0 
95 ,1% 
551,7 
580,0 
95 ,1% 
9,1 
9,1 
100% 
8,8 
8,8 
100% 
979,8 
979,8 
100% 
977,6 
977,6 
100% 
160,0 145,0 
765,3 
765,3 
100% 
774,0 
774,0 
100% 
11,0 
11,0 
100% 
10,0 
10,0 
100% 
1,2 
3,0 
4 0 % 
1,2 
3,0 
4 0 % 
220,1 
220,1 
100% 
232,1 
232,1 
100% 
1,0 0,9 
1,1 
1,1 
100% 
0,9 
0,9 
100% 
2,6 
2,6 
100% 
2,1 
2,1 
100% 
6,7 
6,7 
100% 
5,1 
5,1 
100% 
2,0 2,0 
0,8 
0,8 
100% 
0,8 
0,8 
100% ! 
1101,5 
1101,5 
100% 
1 132,7 
1132,7 
100% 
771,9 
799,7 
96,5% 
817,5 
847,6 
96,4% 
17,3 
17,3 
100% 
17,1 
17,1 
100% 
2103,9 
2103,9 
100% 
2066,9 
2066,9 
100% 
367,0 354,9 
937,8 
937,8 
100% 
953,8 I 
953,8 I 
100% 
A. Total annuel des statistiques nationales mensuelles disponibles qui sont reprises dans les parties I et II. 
B. Production totale annuelle définitive, estimée par certains États membres, utilisée pour l'estimation mensuelle des totaux EUR. 
0 Estimation mensuelle 
') Estimation mensuelle, 137% des abattages contrôlés 1973. 
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Agrarstatistische Hausmitteilungen 
Informations internes de la statistique agricole 
Landwirtschaft: Monatsstatistik: Fleisch 
Agriculture : Statistique mensuelle: viande 
9/10 197^ 
Wichtigste Ergebnisse 
Principaux résultats 
Ergebnisse der Erhebung der Schweinebestände 
August 197^ und der Vorausrechnung des Angebots 
an Schlachtschweinen August 197^ - Mai 1975· 
Résultats de l'enquête sur les effectifs porcins 
d'août 197^ et prévision de l'offre des porcs de 
boucherie d'août 197^ à mai 1975· 
Entwicklung de 
Evolution des 
Development of 
r Schweinebestände der Gemeinschaft, im August 
effectifs porcins dans la Communauté en août 
pig population of the Community in August 
Länder 
Pays 
Countries 
t 
B.R. Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
1 
Schweine 
- total 
1974 
< 
insgesamt -
Pigs _ 
1973 
pores total 
+ 1974/73 
1 000 
22 334 | 
11 721 
8 458 
7 301 
5 790 
101 
8 430 
849 
8 198 
73 182 
20 913 
11 6l4 
8 147 
6 894 
4 933 
99 
9 4o9 
1 064 
8 678 
71 756 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
+ 
1 421 
107 
311 
407 
857 
2 
979 
215 
480 
1 426 
% 
-1 + 6,8 
+ 0,9 
+ 3,8 
+ 5,9 
+ 17,4 
+ 2,0 
- 10,4 
- 20,2 
- 5,5 
+ 2,0 
£ 
1974 
auen - truie 
1973 
s - sows 
+ 1974/73 
1 000 
2 3501 
1 433 
897 
886 
695 
15 
8742> 
92 
1 055 
8 297 
2 159 
1 385 
866 
838 
637 
15 
1 029 
136 
1 o4o 
8 105 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
+ 
+ 
191 
48 
31 
48 
58 
-
155 
44 
15 
192 
% 
+ 8,8 
+ 3,3 
+ 3,6 
+ 3,7 
+ 9,1 
-
- 15,1 
- 32,4 
+ 1,4 
+ 2,4 
darunter 
Sauen- t 
1974 
1 529# 
943 
340 
518 
436 
10 
603 
52 
572 
5 203 
: dont: of which: gedeckte 
ruies saillies-sows mated 
1973 + 1974/73 
1 000 
1 290 
822 
513 
479 
4 03 
10 
720 
79 
572 
4 888 
+ 239 
+ 121 
+ 27 
+ 39 
+ 33 
-
- 117 
- 27 
-
+ 315 
% 
+ 18,5 
+ 14,7 
+ 3,3 
+ 8,1 
+ 8,2 
-
- 16,3 
- 33,7 
-
+ 6,4 
i 
1) Bruch in der statistischen Reihe 1973 = September, 
Erhebungsbereich der Richtlinie; gegenüber dem 
nationalen Bereich beträgt die Zunahme rd. 1 Mio 
Tiere bzw. 3 %' 
2) Um die Zahl mit der des Vorjahres vergleichbar zu 
machen sind 82 000 ungedeckte Jungsauen nicht darin 
enthalten. 
1) Rupture dans la série statistique en 1973 = 
septembre champ d'enquête de la directive; 
par rapport au champ national l'augmentation 
est de 1 Mio d'animaux, ce sont 5 %· 
2) Non compris 82 000 jeunes truies non saillies 
afin de rendre le chiffre comparable à l'année 
précédente. 
Ergebnisse der Erhebung der Schweinebestände 
August 1974 und der Vorausrechnung des Angebots 
an Schlachtschweintn August 1974 bis Mai 1975. 
- Anwendung der Richtlinie 68/I6I/EWG des Hates 
vom 27. März 1968. 
Kommentar der Ergebnisse der Augusterhebung der Mit-
glieder der Arbeitsgruppe "Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" auf der Sitzung vom 16. Oktober 1974. 
Résultats de l'enquête sur les effectifs porcins d'août 
1974 et prévisions de l'offre de porcs de boucherie 
août 1974 à mai 1975· 
- Application de la directive 68/161/CEE du Conseil 
du 27 mars I968. 
Commentaire des résultats de l'enquête d'août des 
membres du Groupe de travail "Statistique des produits 
animaux" à la réunion du 16 octobre 1974. 
Market situation - pigmeat. Measures taken by the Commission. Reported by the directorate general of agriculture 
In the summer-months of this year the farmer prices for pigs dropped to a record low level, which aggravated the 
crisis already existing in the meat sector. 
In order to stabilize this development different measures to strengthen the pigmeat market were introduced by the 
Commission. 
Because of the non respect of the sluicegateprices by the pigmeatexporters from 3rd countries supplementary levies 
were introduced, already by 1 May, for some pigmeat items, and during the following months the supplementary levies 
were revised on several occasions, either by increasing an existing levy or by an extension to new items. 
To encourage export of pigmeat out of the Community export refunds, normally only granted for processed goods were 
also introduced for fresh meat, first time and since increased and extended to other items. 
As the Community referenceprice had sunk below intervention level an aid for private storage was introduced at the 
beginning of July, which till beginning of October has been granted for around 23-000 tons of pigmeat. 
Furthermore the Council, on the proposal of the Commission, introduced other measures to stabilize the pigmeat 
market, such as suspension of inward processing "social pork" and publicity campaigns. 
From the month of August the farmer prices for pigs started a recovery. First quite slowly, but later by conside-
rable increases, so that the average community referenceprice by the end of September amounted to almost 96 UA/ 
100 kg compared to the 82 UA/100 kg in July. 
Apart from the measures taken by the Commission and the Council, the reasons for this recovery of the pigmeatmarket 
should be found in a seasonal increase in demand in combination with a relative moderate increase in pigmeatpro-
duction. 
This recovery has taken place in spite of a still weak beefmarket, but it can not be excluded, that the safeguard 
clause on beef has also sustained the pigmeatprices, especially in countries where pigmeat is predominantly 
used for processing. 
Behind the present average community referenceprice of 95-96 UA/100 kg are hidden quite great differences from country 
to country, from a maximum of II8 UA/100 kg in the United Kingdom and to a minimum of 80 UA/100 kg in the Netherlands. 
GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTE 
Bestände 
Der Schweinebestand der neun Mitgliedstaaten be-
lief sich Anfang August auf 73,2 Mio Stück, das 
sind 1,4 Mio Stück oder 2,056 mehr als im August 1973· 
Dabei verlief die Entwicklung unterschiedlich in 
den sechs alten und den drei neuen Mitgliedstaaten. 
In den alten sechs Mitgliedstaaten nahmen die Be-
stände zu und zwar um 3,1 Mio Stück. Besonders starke 
Zunahmen waren in Deutschland (+ 6,8 %), Belgien 
(+ 17,4 %) und den Niederlanden (+ 5,9 %) zu ver-
zeichnen. Dagegen nahmen die Bestände in den drei 
neuen Staaten ab, und zwar insgesamt um 1,7 Mio Tiere. 
Dpbei betrugen die Abnahmen - 10,4 % im Vereinigten 
Königreich, - 20 % in Irland und - 5,5 % in Dänemark. 
Die Ausweitung der Zuchtsauenbestände ist in den alten 
Mitgliedstaaten zumeist noch grösser als die der Ge-
samtbestände. Jedoch haben die Sachverständigen einiger 
Mitgliedstaaten Vorbehalte zu den besonders hohen Stei-
gerungsraten gemacht und haben in ihren Prognosen eine 
vorsichtige Interpretation dieser Ergebnisse vorge-
nommen. Auch in den drei neuen Mitgliedstaaten sind, 
mit Ausnahme Dänemarks, die Verroinderungsraten des 
Zuchtsauenbestandes noch grösser als die des Gesamt-
bestandes. 
Effectifs 
L'effectif porcin des 
s'élève à 73,2rMio têt 
2,0 % de plus qu'en août 1973. 
neuf Etats membres au début d'août 
es, soit 1,4>Kio de têtes ou 
ait très différent d 
aux Etats membres. D 
effectifs sont en au 
es. Des hausses rela 
en Allemagne (+ 6,8 
Pays-Bas (+ 5,9 %) 
diminution dans les 
dre de 1,7 Mio de tê 
aume-Uni, - 20 % en 
ans les anciens 
ans les anciens 
gmentation et 
tivement impor-
ta) , Belgique 
Par contre, 
trois nouveaux 
tes. La baisse 
Irlande et de 
Le développement appar 
six et les trois nouve 
six Etats membres les 
ceci de 3,1 Hio ae têt 
tantes sont à signaler 
(+ 17,'t %) et dans les 
les effectifs sont en 
Etats membres, de l'or 
est de - 10,4 % au Roy 
- 5,5 % au Danmark. 
L'augmentation du cheptel reproducteur est dans les anciens 
Etats membres encore plus nette que celle des effectifs to-
taux M.-»is les experts de quelques Etats membres ont émis 
des réserves quant aux plus forts taux de hausse. Ils ont 
fait une interprétation prudente de ces résultats dans 
leurs prévisions. Dans les trois nouveaux Etats membres, 
les diminutions du cheptel reproducteur sont également, 
à l'exception du Danmark, plus nettes que celles de 
l'effectif total. 
1 ) Anfall von Schlachtschweinen in 10 Monaten (August 74 - Mai 75) 
Disponibilité en porcs de boucheriel)en 10 mois (août 74 - mai 75) 
Supply of pigs for slaughter^ in 10 months (August 74 to May 75) 
in 1 000 
Perioden/Périodes/Periods 
Entwicklung in 2 Monatsabsc 
August/September 
Beobachtung 1973 
Vorausschätzung 1974 
Veränderung 74/73 _+ % 
Octobre/Novembre 
Observation 1973 
Prévision 1974 
Variation 74/73 + % 
De cember/January 
Actual 1973/74 
Forecast 1974/75 
Variation 73/74-74/75 + % 
Februar/März 
Beobachtung 1974 
Vorausschätzung 1975 
Veränderung 75/74 + % 
Avril/Mai 
Observation 1974 
Prévision 1975 
Variation 75/74 + % 
Entwicklung im Gesamtzeitr? 
August/May 
Actual 1973/74 
Forecast 1974/75 
Variation 73/74-75/74 +1000 
Variation 73/74-75/74 + % 
Deutschland France Nederland 
:hnitten - Evolution en périodes < 
4 422 
4 870 
+ 10,1 
5 081 
5 430 
+ 6,9 
5 202 
5 700 
+ 9,6 
4 832 
5 200 
+ 7,6 
5 200 
5 790 
+ 11,3 
I 
mm - I 
24 737 
26 990 
+2 253 
+ 9,1 
2 533 
2 65O 
+ 4,6 
2 786 
2 920 
+ 4,8 
3 050 
3 200 
+ 4,9 
2 789 
2 96O 
+ 6,1 
2 778 
2 970 
+ 6,9 
evolution 3 
13 936 
14 700 
+ 764 
+ 5,5 
1 734 
1 900 
+ 9,6 
1 936 
2 050 
+ 5,9 
1 878 
2 030 
+ 8,1 
1 806 
1 870 
+ 3,5 
1 866 
1 950 
+ 4,5 
ir l'ensemb! 
9 220 
9 800 
+ 580 
f 6,3 
Belgique/ 
België Luxembourg 
ie deux mois - Develop 
1 274 
1 465 
+ 15,0 
1 471 
1 647 
+ 12,0 
1 430 
1 580 
+ 10,5 
1 293 
1 403 
+ 8,5 
1 367 
1 448 
+ 5,9 
15 
18 
+ 20,0 
20 
19 
- 5,0 
22 
20 
- 9,1 
17 
20 
+ 17,6 
18 
20 
+ 11,1 
United 
Kingdom Ireland 
lent in periods of two 
2 393 
2 379 
- 0,6 
2 738 
2 537 
- 6,6 
2 619 
2 513 - M 
2 511 
2 151 
- 14,3 
2 665 
2 368 
- 11,1 
364 
306 
- 15,9 
383 
286 
- 25,3 
346 
256 
- 26,0 
336 
225 
- 33,0 
368 
240 
- 34,8 
.e de la période - Development for the total 
6 835 
7 543 
+ 708 
+ 10,4 
92 
97 
+ 5 
+ 5,4 
H» 
12 926 
11 968 
- 958 
- 7,4 
1 797 
1 313 
- 484 
- 26,9 
en 
Danmark 
months. 
1 839 
1 721 
- 6,4 
2 035 
1 716 
- 15,7 
1 775 
1 533 
- 13,6 
1 940 
1 780 
- 8,2 
1 851 
1 760 
- *,9 
period 
9 440 
8 510 
- 930 
- 9,9 
1 000 
EUR ohne/ 
sans Italia 
14 574 
15 309 
+ 5,0 
16 450 
16 625 
+ 1,1 
16 322 
16 832 
+ 3,1 
15 524 
15 609 
+ 0,5 
16 113 
16 546 
+ 2,7 
78 983 
80 921 
+ 1 998 
+ 2'5 1 
1) (Schlachtungen im Inland 
Bruttoeigeñerzeugung(- Einfuhr lebender Tiere 
(+ Ausfuhr lebender Tiere 
1) (abattages à l'intérieur du pays 
Production indigène brute(- importations d'animaux vivants 
(+ exportations d'animaux vivants 
SehlachtSchweineangebot 
Die Sachverst 
der Gemeinsch 
nähme von 2,5 
1975 gegenübe 
Im ganzen wer 
rd. 2 Mio Stü 
Vorjahres. Da 
Tieren in den 
zunehmen und 
Mio Tiere abn 
ändigen re 
aft insges 
% in dem 
r der glei 
den 80,9 M 
ck mehr al 
bei wird d 
alten Mit 
in den dre 
ehmen. 
chnen für die Mitgliedstaaten 
amt (ohne Italien) mit einer Zu-
Zeitraum von August 197^ bis Mai 
chen Vorjahresperiode. 
io Tiere schlachtreif, das sind 
zu dem gleichen Zeitraum des 
as Angebot an schlachtreifen 
gliedstaaten um 4,3 Mio Tiere 
neuen Mitgliedstaaten um 2,3 
Offre de porcs de boucherie 
Les calculs prévisionnels des experts des Etats membres 
annoncent pour l'ensemble de la Communauté (sans Italie), 
pendant la période août 197/* * mai 1975, une augmentation 
de + 2,5 % par rapport à l'année précédente. 
On prévoit une offre de porcs de boucherie de 80,9 tìio 
d'animaux, soit 2 Mio de plus que pendant la même période 
de l'année précédente. L'offre de porcs de boucherie dans 
les anciens Etats membres augmentera de 4,3 Mio d'animaux 
et diminuera de 2.^ Mio «d ' animaux dans les trois nouveaux 
Etats membres. 
MITGLIEDSTAATEN 
ETATS MEMBRES 
B.R. DEUTSCHLAND 
Bestände 
Der Schweinebestand wurde Anfang August 1974 mit 22,4 Mio 
Tieren um gut 1 Mio Tiere höher ausgewiesen als im Sep-
tember des Vorjahres. Es waren 4,7 % mehr als im April 
und 9,3 $> mehr als im Dezember des Vorjahres. 
Infolge der Umstellung des Erhebungssystems auf die 
Vorschriften der Gemeinschaftsrichtlinie sind die Er-
gebnisse bei den diesjährigen Zwischenzählungen nicht 
mit dem Vorjahr vergleichbar. Deshalb wird die ausge-
wiesene Zunahme des Zuchtsauenbestandes (+ 9 % für die 
Sauen insgesamt und + 18,8 % für die trächtigen Zucht-
sauen) gegenüber September 1973 von den deutschen Sach-
verständigen nicht für realistisch gehalten. Man nimmt 
an, dass nach der Umstellung der Statistik der Er-
fassungsgrad zugenommen hat. 
SchlachtSchweineangebot 
Trotz dieser Unsicherheiten wird von den Sachver-
ständigen unzweifelhaft mit einer erheblichen Aus-
weitung des Schlachtschweineangebotes in den kom-
menden Monaten gerechnet. 
In der Zeit von August 1974 bis Mai 1975 dürften 
etwa 27 Mio Schweine schlachtreif werden, d.h. 9 % 
bzw. rd. 2 Mio Tiere mehr als in der gleichen Vor-
jahresperiode. Die Zuwachsraten werden nur von 
Belgien übertroffen und erreichen + 11 % im April/ 
Mai 1975· 
Die Sachverständigen erwarten, dass die Angebote 
stärker zunehmen als die Nachfrage, sodass die 
Schweinepreise auf einem niedrigen Niveau bleiben. 
Es wird mit einer Einschränkung der Einfuhren und 
einer Ausweitung des Marktanteiles der inländischen 
Produzenten gerechnet, der in den letzten Jahren stark 
zurückgegangen war. 
Effectifs 
Le che 
Mio de 
rappor 
de 4,7 
décemb 
ptel porcin, au début du mois 
têtes a augmenté de plus de 1 
t au mois de septembre 1973· L 
% par rapport à avril et de 9 
re de l'année précédente. 
Suite aux changements intervenus dan 
enquêtes en application de la direct 
résultats des enquêtes intermédiaire 
sont pas directement comparables ave 
cèdente. C'est pourquoi les experts 
les augmentations dans les effectifs 
duction (+ 9 % pour les truies au to 
les truies saillies) par rapport à s 
respondent pas à la réalité. On adme 
de la méthode de relevé le degré de 
statistique a augmenté. 
d'août 1974 avec 22,4 
mice de têtes par 
'effectif a augmenté 
,3 % par rapport à 
s le système des 
ive communautaire les 
s de cette année ne 
ceux de l'année pré-
allemands pensent que 
des truies de repro-
tal et + 18,8 % pour 
eptembre 1973 ne cor-
t qu'avec le changement 
couverture de la 
L'offre de porcs de boucherie 
Malgré ces incertitudes les experts confirment une consi-
dérable augmentation de l'offre de porcs dans les mois 
à venir 
Pendant la période d'août 1974 à mai 1975 l'offre est 
estimée à 27 Mio de têtes, ce qui présente une augmen-
tation de + 2 Mio de têtes ou + 9 % par rapport à la 
même période de l'année précédente. Les taux d'augmentation 
ne sont dépassés que par la Belgique et atteignent + 11 % 
en avril/mai 1975· 
Les experts estiment que l'offre augmente plus que la 
demande et qu'ainsi le niveau des prix des porcs reste bas. 
On s'attend à une diminution des importations et à une 
augmentation de la part du marché des producteurs indigènes, 
qui avait été en baisse pendant les dernières années. 
FRANCE 
Bestände 
Die Sachverstän 
tation der Erge 
da sie sich nie 
herigen Erhebun 
Im Vergleich zu 
der Erhebung im 
des Gesamtschwe 
eine Zunahme de 
einem Jahr. Die 
wachsraten: + 3 
bei den gedeckt 
über 50 kg aber 
über 20 kg. 
Aber die Sachve 
über den Zuchtb 
Erhebungen ange 
So zeigt die En 
zwischen April 
Bestände, da di 
Zunahme entspri 
Zahl von August 
erzeuger an, di 
digen stellen fest, 
bnisse der Erhebung 
ht in die verfügbar 
gen einfügen lassen 
August 1973 bestä 
August 1974 eine a 
inebestandes bei 11 
s Gesamtschweinebes 
anderen Kategorien 
,5 % beim Zuchtsaue 
en Sauen, + 11 % be 
nur 1 , 3 $ für die 
dass die Interpre-
nicht einfach ist, 
e Serie der bis-
tigen die Ergebnisse 
ndauernde Stagnation 
,7 Mio Stück, d.h. 
tandes um 0,9 % in 
zeigen folgende Zu-
nbestand und + 14,7 % 
L den Mastschweinen 
'übrigen Schweine" 
rständigen glauben, dass die Ergebnisse 
estand durch den Vergleich mit anderen 
zweifelt werden müssen: 
twicklung der Gesamtsauenbestände 
und August 1974 eine Stagnation der 
e Zunahme von 7 % nur der Saisonüblichen 
cht. Der Rückgang der Jungsauen auf die 
1973 zeigt keine Absicht der Schweine-
e Produktion wieder aufzunehmen. Der Be-
Effectifs 
Les experts estiment que l'interprétation du résultat de 
l'enquête n'est pas aisée, car il ne s'intègre pas tota-
lement dans la série disponible des enquêtes antérieures 
Par rapport à la situation d'août 1973, l'enquête du mois 
d'août 1974 confirmerait une nouvelle stagnation du 
troupeau porcin à 11,7 Mio de têtes, soit + 0,9 % de 
croissance de l'ensemble des effectifs porcins en un an. 
Pour les autres catégories, l'augmentation se situe à 
+ 3,5 % pour le cheptel truies et + 14,7 % des truies 
saillies, de + 11 % pour la catégorie des porcs lourds 
de plus de 50 kg, mais seulement + 1,3 % pour l'ensemble 
des "autres porcs" de 20 kg et plus. 
Mais les experts estiment que les augmentations du cheptel 
reproducteur sont mises en doute par des comparaisons avec 
d'autres résultats : 
Ainsi l'évolution des effectifs toutes truies entre avril 
et août 1974 n'indique qu'une stagnation du troupeau, 
l'augmentation de 7 % correspondant à la variation sai-
sonnière. Le retour de l'effectif de jeunes truies au 
chiffre d'août 1973 n'indique pas une intention de reprise 
de la production de la part des éleveurs. Les effectifs 
stand der Mutterschweine hat gegenüber August 1973 um 
0,8 % abgenommen, was ebenfalls auf eine Stagnation der 
Produktion hinweist. Daher glauben die Sachverständigen, 
dass die Zahl der trächtigen Sauen auf 843 000 Stück re­
duziert und die Zunahme von 14,7 % auf 3 % korrigiert 
werden muss, was bei der augenblicklichen Konjunktur 
realistischer erscheint. 
Schlachtschweineangebot 
Auf der Grundlage der korrigierten Erhebungsergebnisse 
schätzen die Sachverständigen die Zunahme des Angebots in 
der Zeit von August 197*· ­ Mai 1975 auf 5,5 % im Vergleich 
zu demselben Zeitraum des Vorjahres. 
de truies mères ayant au moins eu une portée montrent une 
diminution de 0,8 % par rapport à août 1973, donc tout 
au plus une stagnation de la production. C'est pourquoi, 
les experts estiment que le chiffre des truies saillies 
devrait être réduit à 843 000 têtes et l'augmentation de 
14,7 % devrait être corrigée à + 3 %t c e lui paraît plus 
réaliste dans la conjoncture actuelle. 
L'offre de porcs de boucherie 
Sur la base des résultats d'enquête ainsi redressés, les 
experts estiment que l'offre serait de + ^t^ % pour la 
période août 1974 ­ mai 1975 par rapport à la même période 
de l'année précédente. 
ITALIA 
Bestände 
Verglichen mit der entsprechenden Erhebung des Vorjahre 
wurde im August 1974 eine Zunahme im Gesamtschweinebe­
stand von 3,8 %1 des Zuchtsauenbestandes von J>%3 % und 
des Mastschweinebestandes von 10,1 % festgestellt, wäh­
rend die Läufer von 20­50 kg auf demselben Niveau ge­
blieben sind. 
SchlachtSchweineangebot 
Die Bestandszahlen spiegeln die Spannungen wieder, die 
auf dem Markt in letzter Zeit aufgetreten und durch die 
eine Verlangsamung der Nachfrage eingetreten ist. Da­
durch erklärt sich, dass der Bestand an Mastschweinen 
grösser ist als üblich. Obwohl der Bestand an Zucht­
schweinen noch ziemlich hoch ist, zeigt sich doch be­
reits eine Abnahme bei den nicht gedeckten Jungsauen, 
was auf eine gewispe Desorientierung der Erzeuger 
schliessen lässt. 
Effectifs 
Par rapport à l'enquête correspondante de l'année précé­
dente, on a enregistré en août 1974 une augmentation de 
3,8 % pour l'ensemble des porcs, de 3,5 % pour les re­
producteurs, de 10,1 % pour les porcs à l'engrais, tandis 
que les jeunes porcs de 20­50 kgs sont restés au même 
niveau. 
L'offre de porcs de boucherie 
Ces chiffres reflètent bien les tensions qui se sont 
manifestées sur le marché ces derniers mois provoquant 
un ralentissement de la demande d'où une présence de 
porcs à l'engrais plus élevée que la normale. D'autre 
part, bien que le nombre des porcs reproducteurs reste 
encore assez élevé, on assiste déjà à une diminution 
des jeunes truies non saillies, ce qui est l'indice d'une 
certaine désorientation des éleveurs. 
NEDERLAND 
Bestände 
Der Schweinebestand zeigte am 1. August 1974 mit 7,3 
Mio Tieren eine Zunahme von 6 % gegenüber demselben 
Zeitpunkt 1973. 
Die Kategorie der Schweine von 20 bis 50 kg verzeichnet 
eine bedeutende Zunahme von 10 % . Die Gesaratzunahme 
der trächtigen Sauen betrug 8 %, während die Anzahl der 
zum 1. Mal gedeckten Jungsauen um fast 19 % zugenommen 
hat. 
Hierzu muss man vermerken, dass die Zunahme der träch­
tigen Jungsauen während der Monate Dezember bis 
März besonders erkennbar war. 
Danach, unter Einfluss der Verschlechterung des Marktes 
ist ein Rückgang der gedeckten Jungsauen zu verzeichnen. 
Auch ist in der Kategorie der nichtgedeckten Jungsauen 
eine starke Abnahme während dem Zeitraum 1. April ­
1. August festgestellt worden. 
Effectifs 
Les effectifs porcins au 1er août 1974, avec 7,^ mios de 
têtes sont en augmentation de 6 % par rapport au même 
relevé de 1973· 
La catégorie des porcs de 20 à 50 kgs montre une hausse 
importante rie 10 %. Le total des truies saillies était en 
augmentation de 8 %, tandis que le nombre des jeunes truies 
saillies pour la 1ère fois augmente de presque 19 %■ 
A ce sujet, on doit d'ailleurs remarquer que l'aug­
mentation des jeunes truies saillies était particuliè­
rement sensible dans les mois de décembre à mars. 
Après cela, sous l'influence de la détérioration du 
marché, le nombre des jeunes truies saillies était en 
récession. Dans la catégorie des jeunes truies non sailliee 
aussi, on remarque une très forte baisse pendant la 
période 1er avril ­ 1er août. 
Schlachtschweineangebot ■ 
Während dem Zeitraum August 1974 bis Mai 1975 erwartet 
man eine Zunahme des Schlachtschweineangebots von 6 % 
gegenüber demselben Zeitraum 73/74­
Auf Grund der obengenannten Entwicklung wird das Ange­
bot besonders in den Monaten August bis Dezember zu­
nehmen. Danach wird das Angebot stagnieren. 
L'offre de porcs de boucherie 
Pendant la période août 1974 à mai 1975, on s'attend à 
une augmentation de l'offre des porcs de boucherie de 
l'ordre de 6 % par rapport à la même période 73/7'+· 
Sur base du développement esquissé ci­dessus, l'offre 
augmentera surtout dans les mois d'août à décembre. Après 
cela l'offre sera stagnante. 
BELGIQUE 
Bestände 
Die Stichprobenergebnisse vom 1. August 1 
eine starke Zunahme des Schweinebestandes 
nähme hat die meisten Marktbeobachter übe 
scheint, dass die Perspektive einer Schla 
Sauen die Landwirte veranlasst hat, volls 
stände als früher anzugeben. Man ist nich 
überzeugt, dass die am 1. August 1974 in 
schaftsbetrieben vorhandenen Bestände wes 
nommen haben im Vergleich zu den Zahlen d 
jedoch in einem geringeren Ausmass als es 
tischen Ergebnisse der Augusterhebung ers 
974 zeigen 
. Diese Zu­
rrascht. Es 
chtprämie für 
tändigere Be­
tsdestoweniger 
den Landwirt­
entlich zuge­
es Vorjahres, 
die statie— 
cheinen lassen. 
Schlachtschweineangebot 
Wenn auch die Vorausschau des Angebotes eine weitere Aus­
dehnung der Erzeugung anzeigt,so weisen die Sachver­
ständigen doch darauf hin, dass die wirtschaftlichen 
Unsicherheiten einerseits und die Preiserhöhung der 
Lebensmittel andererseits Elemente sind, die nicht nur 
die Ausweitung der Erzeugung verlangsamen können, sondern 
sogar zu einer Abnahme beitragen könnten. 
Effectifs 
Les résultats du sondage du 1er août 1974 relatif au 
cheptel porcin font apparaître une forte augmentation 
du cheptel. Cette augmentation a laissé perplexe plus 
d'un observateur. Il semble que la perspective d'une 
prime à l'abattage des truies a incité les agriculteurs 
à déclarer des effectifs plus complètement qu'antérieu­
rement. Néanmoins, on reste convaincu que les effectifs 
présents dans les exploitations au 1er août 197^ sont 
en accroissement réel par rapport aux chiffres d'il y a 
un an, mais dans une proportion moindre que ne le laisse 
apparaître les résultats statistiques du 1er août 1974■ 
L'offre de porcs de boucherie 
Les prévisions de production font apparaître une nou­
velle progression de la nroduction. mais les experts 
signalent que les incertitudes économiques, d'une 
part, et l'augmentation du coût des aliments, 
d'autre part, sont des éléments qui peuvent non seulement 
ralentir l'expansion de la production, mais contribuer 
à une diminution. 
LUXEMBOURG 
Bestände 
Die Gesamt- und Zuchtsauenbestände sind verglichen mit 
der Augusterhebung 1973 stabil. 
Gegenüber der Aprilerhebung 1974 haben die Mastbestände 
zugenommen, während die Zucht- und Ferkelbestände ab-
genommen haben. 
Effectifs 
Les effectifs totaux et de reproduction sont en stagnation 
comparés avec l'enquête d'août 1973« 
Par rapport, à l'enquête d'avril 1974, les effectifs à 
l'engrais sont en augmentation, tandis que les effectifs 
de reproduction et de porcelets sont en baisse. 
UNITED KINGDOM 
Bestände 
Zuchtbestand nimmt weiter ab und lag im August 197^* 
4 % unter dem Bestand von April 1974 und 16 % unter 
Höchstbestand, der im letzten Herbst erreicht worden 
Der 
fast 
dem 
war· 
SchlachtSchweineangebot 
Die Vermarktung von Schlachtschweinen liegt im Augen-
blick nur leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Es 
wird aber erwartet, dass sie weiter stetig abnimmt 
in den kommenden Monaten und dass sie im Februar/März 
1975 etwa 14 % unter dem Vorjahresniveau liegen wird. 
Effectifs 
L'effectif de reproduction continue à diminuer et était 
en août 1974 presque 4 % en-dessous de l'effectif d'avril 
1974 et de 16 ?ί en-dessous de l'effectif maximum atteint 
en automne dernier. 
L'offre de porcs de boucherie 
Les ventes des porcs à l'engrais ne sont actuellement que 
légèrement en­dessous du niveau de l'année dernière. Mais 
on s'attend à ce qu'ils diminuent constamment pendant les 
mois à venir jusqu'à atteindre un niveau qui se situerait 
14 % en­dessous de celui de l'année précédente dans les 
mois de février/mars 1975 ■ 
IRELAND 
Bestände 
Die Gesamtzahl der Schweine hat vom August 1973 bis 
August 1974 um 215 000 Stück bzw. 20 % abgenommen. 
In derselben Zeit sank der Bestand an Zuchtsauen von 
136 000 (August 73) auf 92 000 Stück ab. (August 74) 
Das ist eine Abnahme von 44 000 Stück oder 32 Prozent. 
Zwischen April und August 1974 hat der Gesamtbestand 
an Schweinen um 102 000 Stück das sind 11 % abgenommen. 
Der Zuchtsauenbestand hat in dieser Zeit um 12 000 
Stück oder 12 % abgenommen, der Bestand an Mastschweinen 
um 35 000 Stück oder 10 Prozent. 
Effectifs 
Le nombre total de porcs est en baisse de 215 000 têtes 
ou 20 % entre août 1973 et août 1974. Pendant la même 
période l'effectif des truies de reproduction est passé 
de 136 000 têtes en août 1973 à 92 000 en août 1974, ce 
qui est un recul de 44 000 têtes ou 32 %. 
Entre avril et août 1974, l'effectif total de porcs est 
en baisse de 102 000 têtes, c.à.d. 11 %. L'effectif des 
truies de reproduction est en baisse de 12 000 têtes ou 
12 % pendant cette période, celui des porcs à l'engrais 
de 35 000 têtes ou 10 %. 
DANMARK 
Bestände 
Der Schweinebestand in 
1974 auf 8,2 Mio Stück 
bei der Zählung vom 29 
vom 3­ August 1973 bed 
Die Zahl der trächtige 
so hoch wie am 3· Augu 
Sauen zeigten eine Zun 
SchlachtSchweineangebot 
sgesamt belief sich am 2. August 
das ist die gleiche Zahl wie 
März 1974. Gegenüber der Zählung 
eutet es einen Rückgang von ^y^> %· 
n Sauen war am 2. August 1974 genau­
st 1973, die zum 1. Mal trächtigen 
ahme von 5,7 %■ 
Die Anzahl der Schwein 
August 1974 ­ Mai 1975 
im Vergleich zu der gl 
Die Vorausschätzung de 
weist eine kleine Stei 
eschlachtungen wird in der Periode 
voraussichtlich um 9,9 % abnehmen 
eichen Periode des Jahres 1973/74. 
r Anzahl der Schweineschlachtungen 
gerung in den kommenden Monaten auf. 
Effectifs 
L'effectif de porcs s'élevait au total à 8,2 Mio de têtes 
au 2 août 1974, c'est le même chiffre que celui de l'en­
quête du 29 mars 1974. Par rapport à l'enquête du 3 août 
1973 ceci signifie un recul de ^t5 %> 
Le nombre des truies saillies était le 2 août 1974 au même 
niveau que le 3 août 1973· Les truies saillies pour la 
première fois ont augmenté de 5,7 %· 
L'offre de porcs de boucherie 
Le nombre des abattages de porcs prévus diminuerait dans 
la période août 1974 ­ mai 1975 de 9,9 % par rapport à la 
même période de l'année 1973/74. 
Lr prévision de l'offre des porcs montre une légère augmen­
tation dans les mois à venir. 
Quellen: Sources : 
An der Vorausrechnung des Angebotes beteiligte 
nationale Dienststellen: 
Services nationaux chargés des prévisions 
de l'offre : 
Deutschland: Ministerium für Ernährung, Land­
wirtschaft und Forsten, Bonn 
France : Ministère de l'Agriculture, 
SCEES, Paris 
Nederland : CBS, Den Haag 
Belgique : Ministère de l'Agriculture, Institut 
de l'Economie Agricole, Bruxelles 
Luxembourg : Ministère de l'Agriculture, Luxembourg 
United Kingdom: Ministry of Agriculture, Fisheries 
and Food, London 
Ireland : Central Statistics Office, Dublin 
Danmark : Danmarks Statistik, København 

Teil I 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück 
Partie I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES 
Nombre d'abattages en 1000 têtes 
Schlachtungen von Tieren inländischer und auslän- Abattages des animaux d'origine indigène et étran-
discher Herkunft. gère. 
Länder: Soweit statistisch erfaßt. Pays: Résultats des relevés statistiques. 
EUR: Gesamtschätzung. EUR: Estimation totale. 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.02 KVEG / RINDER / CATTLE / BOVINS / BOVINI / RUNDEREN 
a) Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a) Nombre d'abattages en 1000 tetes 
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315,2 
341,5* 
347,8* 
+ 8,3 
+ 1,8 
136,0 
123,1 
179,9 
­ 9,5 
+ 46,1 
76,5 
75,5 
86,7 
­ 1,3 
+ 14,8 
2,7 
2,7 
3,5 
χ 
χ 
254,0 
251,0 
­ 1,2 
74,6 
57,7 
60,3 
80,6 
χ 
χ 
Α 
336,6 
360,6* 
+ 7,1 
145,9 
156,0 
+ 6,9 
88,5 
81,6 
96,8 
­ 7,8 
+ 18,6 
2,4 
2,0 
2,6 
χ 
χ 
308,0 
285,0 
­ 7,5 
88,0 
84,9 
76,6 
χ 
S 
277,6 
337,2" 
+ 21,5 
140,9 
144,4 
+ 2,5 
83,2 
81,6 
­ 1,9 
2,4 
2,5 
χ 
327,0 
302,0 
­ 7,6 
67,6 
78,6 
χ 
Ο 
277,0 
364,2* 
+ 31,5 
148,5 
163,6 
+ 10,2 
83,0 
89,1 
+ 7,4 
2,8 
3,0 
χ 
336,0 
348,0 
+ 3,6 
75,7 
92,9 
χ 
Ν 
252,7 
329,4* 
+ 30,4 
142,6 
159,7 
+ 12,0 
76,5 
80,3 
+ 5,0 
2,1 
2,4 
χ 
352,0 
348,0 
­ V 
80,0 
80,1 
χ 
D 
274,5 
347,4* 
+ 26,6 
122,4 
156,4 
+ 27,8 
82,2 
85,3 
+ 3,8 
2,1 
2,7 
χ 
276,0 
310,0 
+ 12,3 
65,7 
56,7 
59,7 
χ 
M(J­D) 
308,6 
328,9 
136,2 
138,9 
84,Ί 
81,7 
2,5 
2,5 
303,2 
286,7 
73,4 
72,5 
Α. CIV. 
3 703,2 
3 942,9 
+ 6,5 
1 633,9 
1 666,8 
+ 2,0 
1 012,5 
980,1 
- 3,2 
30,2 
30,0 
- 0,7 
3 638,0 
3 450,0 
- 5,2 
881,4 
870,8 
- 1,2 
CAMP. 
3 596,2 
4 162,9 
+ 15,8 
1 599,9 
1 849,9 
+ 15,6 
976,6 
1 005,4 
+ 2,9 
29,2 
31,2 
+ 6,9 
3 459,0 
3 797,0 
+ 9,8 
845,2 
982,3 
+ 16,2 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.03 VOLKSENT KVÆG / RINDER OHNE KAELBER / CATTLE EXCLUDING CALVES / 
GROS BOVINS / BOVINI SALVO VITELLI / VOLWASSEN RUNDEREN 
a) Anzahl der Schlachtungen in 1 000 Stück a) Nombre d'abattages en 1 000 tôtes 
D 
LU 
Σ 
U 
o 
c¿ 
O 
LU 
") 
NO 
CC 
D 
LU 
Σ 
D 
<J 
o 
or 
D 
LU 
Q Ζ < 
_ j I 
u 
•t-
3 
LU 
Q 
LU u Ζ < 
u_ 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ %1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
±% 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ %1973/72 
+ %1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
J 
1 169,7 
1 108,6 
­ 5,2 
1 169,7 
1 108,6 
372,1 
340,1 
406,0 
­ 8,6 
+ 19,4 
335,3 
312,9 
346,6 
­6 ,7 
X 
F 
1 111,2 
947,8 
­ 14,7 
2 280,9 
2 056,4 
350,1 
289,0 
341,1 
­ 17,5 
+ 18,0 
318,4 
260,9 
322,2 
­ 18,1 
X 
M 
ι 201,; 
ι 012,; 
­ 15,1 
3 482,· 
3 068,1 
374,5 
305,8 
376,3 
­ 18,3 
+ 23,1 
339,1 
279,6 
349,8 
­ 17,5 
χ 
A 
1 050,7 
1 009,0 
­ 4,0 
4 532,8 
4 077,7 
319,7 
305,2 
385,7 
­ 4,5 
+ 26,4 
289,7 
277,4 
392,8 
­ 4,3 
χ 
M 
1 166,6 
1 024,6 
­ 12,2 
5 699,4 
5 102,3 
359,4 
309,7 
379,2 
­ 13,8 
+ 22,4 
306,1 
282,3 
37β,6 
­ 7,8 
*■ 
J 
1 004,· 
968,9 
­ 3,5 
6 703,5 
6 071,2 
297,7 
283,5 
326,9 
­ 4,8 
+ 15,3 
267,1 
265,0 
341,6 
­ 0,7 
* 
J 
975,4 
1 020,6 
+ 4,6 
7 678,9 
7 091,8 
282,7 
303,5 
380,9 
+ 7,4 
+ 25,5 
265,0 
277,2 
383,5 
+ 4,6 
X 
A 
1 109,4 
1 095,5 
­ 1,2 
8 788,3 
8 187,3 
329,0 
326,9 
­ 0,6 
301,9 
283,3 
­ 6,2 
S 
1 005,1 
1 111,9 
+ 10,6 
9 793,4 
9 299,2 
306,8 
371,1 
+ 21,0 
282,3 
295,8 
+ 4,8 
O 
1 093,0 
1 325,5 
+ 21,3 
10 886,4 
10 624,7 
369,1 
464,6 
+ 25,9 
292,7 
355,3 
+ 21,4 
Ν 
1 029,5 
1 222,4 
+ 18,7 
11 915,9 
11 847,1 
344,8 
414,7 
+ 20,3 
281,6 
331,5 
+ 17,7 
D 
985,4 
1 129,0 
+ 14,6 
12 901,3 
12 976,1 
300,7 
347,6 
+ 15,6 
263,7 
305,7 
+ 15,9 
M(j­D) 
1 075,1 
1 081,3 
333,9 
338,5 
295,2 
293,9 
A. CIV. 
12 901,3 
12 976,1 
+ 0,6 
4 006,6 
4 061,7 
+ 1,4 
3 542,9 
3 526,9 
­ 0,4 
CAMP 
12 269,0 
3 766,4 
4 443,6 
+ 18,0 
3 365,3 
X 
X 
*) Schätzung. ·) Estimation. 
< 
_ J < 
Q 
Ζ < _ι al 
LU Û 
LU 
Ζ 
LU 
O 
_ j 
LU 
CÛ 
UJ 
σ 
υ 
_ι 
LIJ 
CO 
O 
CO 
Σ 
LU 
Χ D _ι 
Σ Ο Û Ο 
ζ 
Q 
LU 
F­
Z 
D 
û 
Ζ < 
_ι 
LU 
< Σ Ζ < 
Q 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ %1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
± % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ %1973/72 
+ %1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
J 
250,9 
245,1* 
243,4" 
­ 2,3 
­ 0,7 
61,3 
63,8 
71,7 
+ 4,1 
+ 12,4 
66,7 
65,3 
64,6 
­ 2,1 
­ 1,1 
3,1 
3,0 
2,3 
χ 
χ 
309,0 
250,0 
332,0 
­ 19,1 
+ 32,8 
85,9 
38,7 
43,7 
93,5 
χ 
χ 
F 
243,1 
215,1* 
226,7* 
­ 11,5 
+ 5,4 
58,2 
53,9 
66,4 
­ 7 , 4 
+ 23,2 
61,1 
58,0 
61,6 
­ 5,1 
+ 6,2 
2,5 
2,3 
2,4 
χ 
χ 
270,0 
240,0 
298,0 
­ " , 1 
+ 24,2 
78,2 
38,5 
39,2 
81,9 
χ 
* 
Μ 
269,2 
234,4* 
256,3' 
­ 12,9 
+ 9,3 
64,1 
55,6 
78,8 
­ 13,3 
+ 41,7 
65,9 
60,0 
66,1, 
­ 9,9 
+ 10,7 
2,4 
2,2 
2,4 
χ 
χ 
298,0 
288,0 
324,0 
­ 3,4 
+ 12,5 
66,7 
39,3 
29,4 
88, 2 
χ 
χ 
Α 
247,2 
234,5* 
277,0' 
­ 5,1 
+ 18,1 
52,9 
50,9 
79,6 
­ 3 , 8 
+ 56,4 
60,2 
63,8 
71,2 
+ 6,0 
+ 11,6 
2,3 
2,5 
3,1 
χ 
χ 
280,0 
257,0 
287,0 
­ 8,2 
+ 11,7 
53,6 
34,9 
30,7 
88,4 
χ 
χ 
Μ 
285,0 
239,7* 
283,3* 
­ 15,9 
+ 18,2 
56,6 
53,2 
89,6 
­ 6,0 
+ 68,4 
66,3 
61,3 
67,5 
­ 7,5 
+ 10,1 
2,7 
2,1 
2,5 
χ 
χ 
291,0 
268,0 
285,0 
­ 7,9 
+ 6,3 
71,9 
31,0 
36,1 
83,1 
χ 
χ 
J 
246,7 
237,4* 
274,7' 
­ 3,Β 
+ 15,7 
51,9 
46,1 
72,5 
­ 11,2 
+ 57,3 
60,2 
59,5 
66,7 
­ V 
+ 12,1 
2,1 
2,0 
2,6 
χ 
χ 
262,0 
241,0 
291,0 
­ 8,0 
+ 20,8 
57,5 
30,1 
26,2 
78,6 
χ 
χ 
J 
245,9 
250,5* 
266,0* 
+ 1,9 
+ 6,2 
46,2 
48,8 
77,5 
+ 5,6 
+ 58,8 
55,0 
58,4 
65,8' 
+ 6,2 
+ 12,7 
2,6 
2,6 
3,4 
* 
χ 
246,0 
244,0 
­ 0,8 
74,6 
22,3 
22,5 
78,0 
χ 
χ 
Α 
265,3 
273,5* 
+ 3,1 
59,9 
59,1 
­ 1 , 3 
66,5 
64,0 
74,0" 
­ 3,8 
+ 15,6 
2,4 
1,9 
2,5 
χ 
* 
296,0 
274,0 
­ 7,4 
88,0 
38,5 
36,1 
Χ 
S 
222,3 
254,2* 
+ 14,4 
58,3 
56,0 
­ 3,9 
62,0 
63,2 
+ 1,9 
2,4 
2,4 
* 
311,0 
288,0 
­ 7 , 4 
30,7 
37,5 
χ 
Ο 
227,0 
272,4" 
+ 20,0 
66,3 
73,5 
+ 10,9 
62,5 
69,6 
+ 11,4 
2,8 
2,9 
χ 
320,0 
331,0 
+ 3,4 
37,3 
48,2 
χ 
Ν 
209,6 
252,9" 
+ 20,7 
66,5 
76,5 
+ 15,0 
57,8 
63,5 
+ 9,9 
2,1 
2,3 
χ 
338,0 
332,0 
­ 1,8 
41,7 
45,1 
χ 
D 
225,5 
257,5* 
+ 14,2 
60,6 
68,0 
+ 12,2 
61,0 
65,5 
+ 7,4 
2,1 
2,6 
χ 
266,0 
295,0 
+ 10,9 
65,7 
27,9 
29,3 
χ 
M(J­D) 
24Ί.8 
246,5 
58,6 
58,8 
62,1 
62,7 
2,5 
2,4 
290,6 
275,7 
34,2 
35,3 
Α. CIV. 
2 937,7 
2 958,2 
+ 0,7 
702,8 
705,4 
+ 0,4 
745,2 
752,1 
+ 0,9 
29,5 
28,8 
- 2,4 
3 487,0 
3 308,0 
- 5,1 
410,9 
424,0 
+ 3,2 
CAMP. 
2 801,8 
3 122,4 
+ 11,4 
681,3 
840,5 
+ 23,4 
732,7 
782,2 
+ 6,8 
28,4 
30,0 
+ 5,6 
3 321,0 
3 581,0 
+ 7,8 
403,7 
χ 
χ 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.04 STUDE / OCHSEN / BULLOCKS / BOEUFS / BUOI / OSSEN 
a) Anzahl der Schlachtungen In 1000 Stück a) Nombre d'abattages en 1000 totes 
O N 
cc 
D 
LU 
Σ D 
υ 
O N 
c¿ 
D 
LU 
NO 
cd 
D 
L U 
Σ 3 U 
NO 
cc 
3 
LU 
û Ζ < _ι I U 
<Λ I ­3 
L U 
Q 
LU U Ζ < 
CC 
LL. 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
±% 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ %1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ %1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ %1973/72 
+ %1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
±% 1974/73 
J 
255,9 
258,4 
226,1 
+ 1,0 
X 
255,9 
258,4 
226,1 
2,7 
3,5 
2,4 
X 
X 
75,0 
71,7 
75,9 
­ 4,4 
x 
F 
246,6 
218,9 
210,2 
­ 11,2 
χ 
502,5 
477,3 
436,3 
2,4 
2,8 
2,5 
X 
X 
72,5 
61,2 
71,9 
­ 15,6 
X 
M 
277,5 
236,7 
232,1 
­ 14,7 
X 
780,0 
714,0 
668,4 
2,7 
3,4 
2,9 
X 
X 
81,5 
67,4 
77,5 
­ 17,4 
X 
A 
252,6 
250,2 
­ 0,9 
1 032,6 
964,2 
2,6 
2,4 
2,8 
X 
X 
70,1 
70,3 
91,1 
+ 0,3 
* 
M 
283,8 
246,7 
­ 13,1 
1 316,4 
1 210,9 
2,8 
1,8 
2,7 
X 
X 
72,1 
69,6 
81,6 
­ 3,5 
a 
J 
248,4 
239,1 
­ 3,7 
1 564,8 
1 450,0 
3,4 
1,6 
1,8 
X 
X 
60,3 
61,2 
70,2 
+ 1,5 
X 
J 
256,0 
250,1 
­ 2,3 
1 820,8 
1 700,1 
5,4 
1,8 
2,8 
X 
X 
63,3 
64,8 
85,8 
+ 2,4 
* 
A 
281,9 
274,4 
­ 2,7 
2 102,7 
1 974,5 
7,5 
2,6 
X 
75,7 
68,8 
­ 9,1 
S 
256,4 
281,0 
+ 9,6 
2 359,1 
2 255,5 
15,5 
15,9 
X 
77,0 
77,0 
O 
282,3 
323,2 
+ 14,5 
2 641,4 
2 578,7 
34,2 
29,4 
X 
79,6 
95,0 
+ 19,3 
Ν 
239,5 
282,0 
+ 17,8 
2 880,9 
2 860,7 
13,3 
17,8 
χ 
71,5 
85,2 
+ 19,2 
D 
231,4 
253,8 
+ 9,7 
3 112,3 
3 114,5 
4,8 
1,8 
Χ 
62,5 
73,3 
+ 17,3 
M(J­D) 
259,4 
259,5 
8,1 
7,1 
71,8 
72,1 
A. CIV. 
3 112,3 
3 114,5 
+ 0,1 
97,3 
84,8 
­ 12,8 
861,1 
865,5 
+ 0,4 
CAMP 
2 997,5 
96,2 
87,2 
­ 9,4 
831,0 
χ 
χ 
< 
< 
Q Ζ < 
—1 
cC 
LU û 
LU 
Ζ 
LU 
_ l 
LU 
CO 
LU 
3 O 
—1 
LU 
CO 
o 
cC 
3 O 
CO 
Σ 
U J 
Χ 3 
—t 
Σ O Q (J 
Ζ 
Û 
L U 
1 ­
z 
3 
û 
Ζ < 
—1 
L U 
CC 
oC 
< Σ Ζ < 
Q 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ %1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ %1973/72 
±% 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ %1973/72 
+ %1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ «1974 /73 
J 
167,0 
170,8* 
137,9* 
+ 2,3 
X 
1,7 
1,9 
1,8 
X 
X 
9,0 
10,0 
8,3 
X 
X 
0,5 
0,5 
0,5 
X 
X 
175,0 
40,4 
1,2 
F 
160,7 
144,0· 
126,9* 
­ 10,4 
χ 
1,8 
1,7 
1,2 
X 
X 
8,7 
8,7 
7,9 
X 
S. 
0,5 
0,5 
0,5 
X 
X 
154,0 
32,7 
1,2 
M 
181,2 
152,6* 
142,7* 
­ 15,8 
X 
2,1 
2,4 
1,6 
X 
* 
9,6 
10,5 
7,5 
X 
*. 
0,4 
0,4 
0,5 
X 
X 
180,0 
31,7 
1,3 
A 
168,5 
162,2* 
168,9' 
­ 3 , 7 
JL 
1,9 
2,5 
1,7 
* 
i 
9,1 
12,3 
7,6 
χ 
■¿ 
0,4 
0,5 
0,7 
χ 
χ 
174,0 
29,7 
1,2 
M 
194,3 
161,2* 
166,5* 
­ 17,0 
* 
2,7 
2,4 
2,2 
χ 
χ. 
11,5 
"Λ 
7,0 
χ 
¿ 
0,4 
0,3 
0,5 
χ 
* 
172,0 
35,5 
1,4 
J 
169,8 
162,9* 
162,6* 
­ 4,1 
κ 
3,1 
1,5 
1,3 
χ 
χ 
11,6 
11,6 
6,3 
Χ 
χ 
0,2 
0,3 
0,4 
χ 
χ 
156,0 
32,6 
0,7 
J 
171,4 
170,6* 
164,9* 
­ 0,5 
* 
4,6 
1,6 
1,6 
χ 
χ 
11,1 
" , 1 
5,7· 
χ 
χ 
0,2 
0,2 
0,4 
* 
χ 
37,0 
0,9 
Α 
183,2 
188,6* 
+ 2,9 
4,0 
2,1 
χ 
11,2 
12,1 
7,Ο­
χ 
χ 
0,3 
0,2 
0,4 
χ 
χ 
. 
41,4 
S 
148,3 
173,6· 
+ 17,1 
3,9 
2,0 
χ 
11,1 
" , 9 
χ 
0,6 
0,6 
χ 
Ο 
152,5 
182,0' 
+ 19,3 
3,3 
2,7 
χ 
11,8 
13,2 
χ 
0,9 
0,9 
χ 
Ν 
140,0 
163,9' 
+ 17,7 
3,3 
2,9 
χ 
10,8 
11,6 
χ 
0,6 
0,6 
* 
D 
150,6 
166,9' 
+ 10,8 
2,3 
2,2 
χ 
10,f 
9,1 
Χ 
0,4 
0,5 
χ 
31,1 
M(J­D) 
165,6 
166,6 
2,9 
2,2 
10,5 
11,1 
0,5 
0,5 
Α. CIV. 
1 987,5 
1 999,3 
+ 0,6 
34,7 
25,9 
+ 25,4 
126,3 
133,5 
+ 5,7 
5,4 
5,5 
+1,9 
CAMP. 
1 899,7 
χ 
χ 
33,8 
23,3 
­ 31,1 
131,3 
113,6 
­ 13,5 
5,5 
6,1 
+ 10,9 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.05 TYRE / BULLEN / BULLS / TAUREAUX / TORI / STIEREN 
a) Anzahl der Schlachtungen In 1 000 Stück a) Nombre d'abattages en 1000 tetes 
O N 
CC 
3 
L U 
Σ 3 U 
ON 
CC 
3 
LU 
NO 
CC 
3 
LU 
Σ 3 U 
NO 
cC 
3 
LU 
Q 
Ζ < 
Ι U 
ΟΟ 
r -3 
L U 
D 
L U υ ζ < 
CC 
u_ 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
±% 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
±% 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
±% 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ %1973/72 
±% 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ %1973/72 
+ % 1974/73 
J 
242,2 
221,0 
286,2 
- 8,7 
X 
242,2 
221,0 
286,2 
160,8 
143,8 
183,7 
- 10,6 
+ 27,8 
29,0 
27,9 
42,6 
- 3,8 
X 
F 
240,9 
203,1 
260,9 
- 15,7 
X 
483,1 
424,1 
547,1 
157,3 
127,9 
160,3 
- 18,7 
+ 25,3 
32,0 
25,1 
44,6 
- 21,6 
X 
M 
276,5 
233,8 
314,9 
- 15,4 
X 
795,6 
657,9 
862,0 
178,1 
144,3 
185,3 
- 19,0 
+ 28,4 
39,0 
29,9 
59,2 
+ 23,3 
X 
A 
253,3 
245,3 
- 3,2 
1 012,9 
903,2 
158,4 
153,5 
198,4 
- 3,1 
+ 29,3 
39,0 
34,1 
76,3 
- 12,6 
χ 
M 
313,6 
273,9 
- 12,7 
1 326,5 
1 177,1 
198,4 
163,7 
207,0 
- 1 7 , 5 
+ 26,5 
46,4 
45,5 
80,7 
- 2 , 0 
rt 
J 
263,6 
279,2 
+ 5,9 
1 590,1 
1 456,3 
172,0 
169,2 
186,3 
- 1,6 
+ 10,1 
34,5 
46,5 
67,5 
+ 34,8 
χ 
J 
229,4 
281,4 
+ 22,7 
1 819,5 
1 737,7 
150,6 
172,8 
209,6 
+ 14,7 
+ 21,3 
27,4 
41,0 
67,4 
+ 49,6 
χ 
A 
248,9 
287,6 
+ 15,6 
2 068,4 
2 025,3 
162,1 
177,5 
+ 9,5 
27,4 
39,0 
+ 42,3 
S 
207,0 
282,8 
+ 36,6 
2 275,4 
2 308,1 
135,8 
185,6 
+ 36,7 
21,6 
34,5 
+ 59,7 
O 
214,8 
304,6 
+ 41,8 
2 490,2 
2 612,7 
147,0 
205,2 
+ 39,6 
19,8 
35,3 
+ 78,3 
Ν 
194,2 
256,4 
+ 32,0 
2 684,4 
2 869,1 
131,2 
163,9 
+ 24,9 
20,4 
33,5 
+ 64,2 
D 
194,3 
254,5 
+ 31,0 
2 878,7 
3 123,6 
127,1 
160,9 
+ 26,6 
20,1 
32,5 
+ 61,7 
M(J-D) 
239,9 
260,3 
156,6 
164,0 
29,7 
35,4 
A. CIV. 
2 878,7 
3 123,6 
+ 8,5 
1 878,8 
1 968,3 
+ 4,8 
356,6 
424,8 
+ 19,1 
CAMP. 
2 744,9 
1 756,2 
2 186,9 
+ 24,5 
345,7 
χ 
χ 
< 
—1 < 
ί­
α 
ζ < _| 
CC 
LU 
Û 
LU 
Ζ 
LU 
U _| 
LU 
CO 
LU 
3 σ 
_ l 
LU 
CO 
U cC 
3 O 
CO 
Σ 
LU 
Χ 3 _ι 
Σ O û 
U 
ζ 
N¿ 
Q 
LU 
r ­
Z 
3 
û Ζ < 
_ l 
L U 
CC 
cC < Σ Ζ < 
Q 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
±% 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ %1973/72 
±% 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ %1973/72 
+ %1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
J 
27,1 
24,4· 
30,7' 
­ 10,0 
X 
6,4 
7,2 
9,4 
X 
» 
18,1 
16,9 
19,5 
­ 6,6 
+ 15,4 
0,8 
0,8 
0,7 
* 
* 
4,0 
0,6 
44,7 
F 
27,8 
27,0* 
30,0' 
­ 2,9 
X 
6,3 
6,7 
9,0 
X 
X 
16,8 
15,7 
19,4 
­ 6,5 
+ 23,6 
0,7 
0,7 
0,7 
X 
* 
4,0 
0,9 
39,4 
M 
31,1 
33,5' 
34,8· 
+ 7,7 
X 
7,5 
7,9 
12,4 
X 
X 
20,0 
17,4 
23,0 
­ 13,0 
+ 32,2 
0,8 
0,8 
0,7 
« 
X 
5,0 
0,7 
45,9 
A 
29,2 
29,2· 
33,3* 
­
X 
7,3 
8,7 
15,1 
X 
« 
18,6 
18,8 
26,4 
+ 1,1 
+ 40,4 
0,8 
1,0 
1,0 
X 
* 
4,0 
0,5 
47,7 
M 
35,7 
33,5* 
40,8* 
­ 16,2 
X 
10,1 
10,2 
20,7 
X 
X 
21,6 
20,0 
26,6 
­7 ,4 
+ 33,0 
1,4 
1,0 
1,0 
X 
X 
4,0 
0,9 
39,5 
J 
27,7 
32,5* 
37,1* 
+ 17,3 
X 
9,3 
10,2 
18,0 
X 
* 
18,9 
19,7 
25,7 
+ 4,2 
+ 30,5 
1,2 
1,1 
1,1 
X 
X 
5,0 
0,3 
47,1 
J 
27,7 
37,2* 
31,0* 
+ 34,3 
X 
6,5 
10,0 
18,0 
X 
* 
15,9 
19,2 
25,2* 
+ 20,8 
+ 31,3 
1,3 
1,2 
1,3 
X 
t 
0,6 
48,6 
A 
30,7 
38,6* 
+ 25,7 
7,8 
11,2 
* 
20,1 
20,5 
26,2* 
+ 2,0 
+ 27,8 
0,8 
0,8 
0,9 
X 
X 
0,9 
S 
25,4 
33,5* 
+ 31,9 
6,3 
9,9 
X 
17,3 
18,6 
+ 7,5 
0,6 
0,7 
X 
o 
25,4 
33,9* 
+ 33,5 
6,5 
10,8 
X 
15,6 
18,5 
+ 18,6 
0,5 
0,9 
* 
Ν 
21,6 
30,8* 
+ 42,6 
6,6 
10,4 
* 
14,0 
17,1 
+ 22,1 
0,4 
0,7 
χ 
D 
24,8 
32,4" 
+ 30,7 
6,4 
9,2 
" 
15,4 
18,6 
+ 20,8 
0,5 
0,9 
χ 
0,4 
M(J­D) 
27,9 
32,2 
7,3 
9,4 
17,7 
18,4 
0,8 
0,9 
Α. CIV. 
334,2 
386,5 
+ 15,7 
87,0 
112,4 
+ 29,2 
212,3 
221,0 
+ 4,1 
9,8 
10,6 
+ 8,2 
CAMP. 
335,7 
χ 
χ 
91,0 
146,1 
+ 60,5 
206,8 
253,1 
+ 22,Ί 
9,5 
10,4 
+ 9,5 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.06 KØER / KUEHE / COWS / VACHES / VACCHE / KOEIEN 
a) Anzahl der Schlachtungen In 1000 Stück Nombre d'abattages en 1000 tetes 
ON 
CC 
3 
LU 
Σ 3 U 
ON 
CC 
3 
LU 
NO 
cC 
3 
LU 
Σ 3 U 
NO 
CC 
3 
LU 
û Ζ < 
­ j I 
u 
00 
r ­3 
LU Û 
LU U 
Ζ 
< 
CC U­
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ %1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
±% 1973/72 
±% 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ %1973/72 
+ %1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ % 1974/73 
J 
416,4 
400,5 
449,3 
­ 3,8 
» 
416,4 
400,5 
449,3 
131,6 
128,0 
150,0 
­ 2,7 
+ 17,2 
165,7 
156,9 
169.9 
­5 ,3 
X 
F 
391,3 
335,2 
397,0 
­ '4,3 
X 
807,7 
735,7 
846,3 
122,6 
106,6 
122,5 
­ 13,1 
+ 14,9 
155,7 
128,2 
154,6 
­ 17,7 
X 
M 
403,1 
349,2 
422,7 
­ 13,4 
X 
1 210,8 
1 084,9 
1 269,0 
124,3 
110,1 
131,3 
­ 1',4 
+ 19, 3 
159,2 
135,5 
159,2 
­ 14,9 
X 
A 
336,6 
322,1 
­ 4 , 3 
1 547,4 
1 407,0 
104,6 
102,2 
126,5 
­2 ,3 
+ 23,8 
130,2 
126,0 
166,3 
­ 3,2 
X 
M 
345,6 
321,1 
­ 7,1 
1 893,0 
1 728,1 
103,8 
101,7 
118,8 
­ 2,0 
+ 16,8 
134,0 
123,4 
159,6 
­ 7,9 
X 
J 
301,4 
282,2 
­ 6,4 
2 194,4 
2 010,3 
83,3 
79,9 
98,9 
­ 4,1 
+ 23,8 
120,8 
116,1 
148,8 
­ 3,9 
X 
J 
293,4 
303,9 
+ 3,6 
2 487,8 
2 314,2 
83,6 
91,4 
114,9 
+ 7,2 
+ 25,7 
120,0 
122,8 
166,8 
+ 2,3 
X 
A 
348,7 
330,7 
­ 5,2 
2 836,5 
2 644,9 
100,9 
101,7 
+ 0,8 
138,6 
126,5 
­ 8 , 7 
S 
335,2 
351,3 
+ 4,8 
3 171,7 
2 996,2 
99,9 
115,0 
+ 15,1 
129,4 
133,5 
+ 3,2 
O 
366,5 
447,2 
+ 22,0 
3 538,2 
3 443,4 
1­7,5 
153,7 
+ 30,8 
136,5 
164,8 
+ 20,7 
Ν 
370,9 
435,6 
+ 17,4 
3 909,1 
3 879,0 
124,5 
149,4 
+ 20,0 
135,4 
155,3 
+ 14,7 
D 
347,6 
394,6 
+ 13,5 
4 256,7 
4 273,6 
106,9 
121,1 
+ 13,3 
130,1 
145,1 
+ 11,5 
M (J­D) 
354,7 
356,1 
108,6 
113,4 
138,0 
136,2 
A. CIV. 
4 256,7 
4 273,6 
+ 0,4 
1 303,5 
1 360,8 
+ 4,4 
1 655,6 
1 634,1 
­ 1,3 
CAMP. 
4 072,6 
1 261,8 
1 480,3 
+ 17,3 
1 576,1 
χ 
χ 
10 
< 
_J < 
Q 
Ζ < 
_ ι 
cC 
L U û 
LU 
Ζ 
LU 
υ 
_ l 
LU 
CO 
LU 
3 σ 
Ό 
_ι 
LU 
CO 
CC 
3 
O 
CO 
Σ 
U J 
Χ 3 _ι 
Σ 
O 
û 
Ζ 
Û 
U J 
r ­
Z 
3 
û 
ζ < 
_ l 
L U 
CC 
tC o£ < Σ 
Ζ < 
Q 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ %1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
±% 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ %1973/72 
+ %1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
J 
56,8 
50,0* 
55,8· 
­ 12,0 
* 
39,6 
43,2 
50,9 
+ 9,1 
+ 1,8 
22,2 
21,8 
23,3 
­ 1,8 
+ 6,9 
0,5 
0,6 
0,5 
X 
* 
88,0 
37,6 
40,0 
F 
54,6 
44,1· 
52,0· 
­ 19,2 
X 
37,9 
36,1 
47,5 
­ 4,7 
+ 31,6 
20,0 
19,7 
21,4 
­ 1,5 
+ 8,6 
0,5 
0,5 
0,6 
X 
X 
82,0 
39,0 
34,3 
M 
57,0 
48,3* 
57,0· 
­ 15,3 
X 
41,8 
36,1 
54,0 
­ 13,6 
+ 49,6 
20,3 
18,7 
22,2 
­ 7,9 
+ 18,7 
0,5 
0,5 
0,5 
X 
χ 
83,0 
30,4 
33,1 
A 
49,5 
43,1* 
53,0· 
­ 12,9 
X 
33,4 
31,8 
52,6 
­ 4,8 
+ 65,4 
18,4 
18,5 
22,6 
+ 0,5 
+ 22,2 
0,5 
0,5 
0,6 
X 
• i 
55,0 
19,9 
30,2 
M 
55,0 
45,0* 
51,0* 
­ 18,2 
X 
34,1 
33,1 
55,0 
­ 2,9 
+ 66,2 
18,3 
17,5 
20,5 
­ 4,4 
+ 17,1 
0,4 
0,4 
0,4 
X 
.^ 
51,0 
30,3 
32,3 
J 
49,3 
42,0* 
51,4· 
­ 14,8 
X 
31,3 
27,8 
44,1 
­ 11,2 
+ 58,6 
16,4 
16,1 
21,7 
­ 1,8 
+ 34,8 
0,3 
0,3 
0,5 
X 
X. 
66,0 
18,2 
23,9 
J 
46,8 
42,7" 
49,2" 
­ 8,8 
X 
28,3 
30,7 
47,5 
+ 8,5 
+ 54,7 
14,2 
15,7 
21,5' 
+ 10,6 
+ 36,9 
0,5 
0,6 
0,8 
* 
X 
28,7 
22,5 
A 
51,5 
46,2* 
­ 10,3 
38,1 
37,8 
­ 0,8 
19,2 
18,1 
25,4* 
­ 5,7 
+ 40,3 
0,4 
0,4 
0,5 
X 
X 
35,0 
S 
48,5 
47,1* 
­ 2,9 
38,3 
36,0 
­ 6,0 
18,7 
19,3 
+ 3,2 
0,4 
0,4 
X 
O 
49,1 
56,6­
+ 15,3 
44,0 
49,4 
+ 12,3 
19,0 
22,2­
+ 16,8 
0,4 
0,5 
X 
Ν 
48,0 
58,3­
+ 21,5 
44,2 
51,4 
+ 16,3 
18,5 
20,8 
+ 12,Ί 
0,3 
0,4 
χ 
D 
50,2 
58,2* 
+ 15,9 
40,4 
46,3 
+ 14,6 
19,6 
23,4 
+ 19,4 
0,4 
0,5 
χ 
28,6 
M(j-D) 
51,4 
48,5 
37,6 
38,3 
IB,7 
19,3 
0,4 
0,5 
A. CIV. 
616,3 
581,6 
- 5,6 
451,4 
459,7 
+ 1,8 
224,8 
231,8 
+ 3,1 
5,1 
5,6 
+ 9,8 
__^___ 
CAMP. 
566,6 
χ 
χ 
W,4 
555,7 
+ 25,9 
221,5 
251,2 
+ 13,4 
5,2 
5,9 
+ 13,5 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.07 KVIER / FAERSEN / HEIFERS / GENISSES / GIOVENCHE / VAARZEN 
a) Anzahl der Schlachtungen In 1000 Stück d'abattages en 1000 totes 
ON 
cC 
3 
LU 
Σ 3 U 
ON 
cC 
3 
LU 
NO 
CC 
3 
LU 
Σ 3 U 
NO 
cC 
3 
LU 
Q 
Ζ < 
_ j I 
u 
oo r-3 
LU 
Q 
LU U Ζ < 
cC 
U-
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ %1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ %1973/72 
+ %1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
J 
174,6 
150,1 
170,2 
- 14,0 
X 
174,6 
150,1 
170,2 
77,0 
64,8 
69,9 
- 15,9 
+ 7,9 
65,6 
56,4 
58,2 
- 14,0 
X 
F 
154,5 
122,0 
146,7 
-21,0 
X 
329,1 
272,1 
316,9 
67,8 
51,7 
55,'8 
- 23,7 
+ 7,9 
58,2 
46,4 
51,1 
- 20,3 
X 
M 
158,1 
118,0 
157,2 
- 25,4 
X 
487,2 
390,1 
474,1 
69,4 
48,0 
56,9 
- 30,8 
+ 18,5 
59,4 
46,8 
53,9 
- 21,2 
X 
A 
129,5 
116,6 
- 10,0 
616,7 
506,7 
54,1 
47,1 
58,1 
- 13,0 
+ 23,4 
50,4 
47,0 
59,' 
- 6 ,7 
X 
M 
133,0 
106,7 
- 19,8 
749,7 
613,4 
54,4 
42,5 
50,8 
- 1,9 
+ 19,5 
53,6 
43,8 
56,7 
- 18,3 
y 
J 
112,3 
92,9 
- 17,3 
862,0 
706,3 
39,0 
32,8 
40,0 
- 15,9 
+ 22,0 
51,5 
41,2 
55,2 
- 20,0 
X 
J 
118,5 
105,6 
- 10,9 
980,5 
81-,9 
43,1 
37,5 
53,6 
- 13,0 
+ 42,9 
54,3 
48,6 
63,5 
- 10,5 
X 
A 
145,5 
"5,9 
- 20,3 
1 126,0 
927,8 
58,5 
45,1 
- 22,9 
60,2 
49,0 
- 18,6 
S 
135,3 
127,5 
- 5,8 
1 261,3 
1 055,3 
55,6 
54,6 
- 1,8 
54,3 
50,8 
- 6,4 
O 
156,6 
163,4 
+ 4,3 
1 417,9 
1 218,7 
70,4 
76,3 
+ 8,4 
56,8 
60,2 
+ 6,0 
Ν 
157,7 
167,5 
+ 6,2 
1 575,6 
1 386,2 
75,8 
83,6 
+ 10,3 
54,3 
57,5 
+ 5,9 
D 
140,3 
143,9 
+ 2,6 
1 715,9 
1 530,1 
61,9 
63,8 
+ 3,1 
51,0 
54,8 
+ 7,5 
M(J-D) 
143,0 
127,5 
60,6 
54,0 
55,8 
50,2 
A. CIV. 
1 715,9 
1 530,1 
- 10,8 
727,0 
647,8 
- 10,9 
669,6 
602,5 
- 10,0 
CAMP. 
1 560,2 
652,2 
692,4 
+ 6,2 
612,5 
χ 
χ 
12 
< 
_ J < 
Û 
Ζ < 
_ ι 
cC 
LU û 
LU 
Ζ 
LU 
Ό 
_ j 
LU 
CÜ 
LU 
3 σ 
_ I 
LU 
CO 
U u£ 
3 O 
co 
Σ 
UJ 
Χ 3 _ι 
Σ 
O 
Q 
UJ 
Ζ 
i¿ 
Û 
U J 
h­
Z 
3 
Q Ζ < 
U J 
oí 
c£ < Σ Ζ < û 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 9Í1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ %1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
±% 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ %1973/72 
+ %1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
J 
18,9* 
y 
13,6 
1',5 
9,6 
­ 15,4 
­ 16,5 
17,4 
16,5 
13,5 
­ 5,2 
­ 18,2 
1,0 
0,9 
0,5 
X 
» 
65,0 
7,3 
7,7 
F 
17,8* 
X 
12,2 
9,4 
8,8 
­ 23,0 
­ 6,4 
15,6 
13,9 
13,0 
­ 10,9 
­ 6,5 
0,7 
0,6 
0,6 
X 
X 
55,0 
5,6 
7,0 
M 
21,8· 
Χ 
12,7 
9,2 
10,8 
­ 27,6 
+ 17,4 
16,0 
13,5 
13,7 
­ 15,6 
+ 1,5 
0,6 
0,5 
0,6 
χ 
χ 
57,0 
3,9 
8,0 
Α 
21,8· 
χ 
10,3 
7,9 
10,3 
­ 23,3 
+ 30,Ί 
14,2 
14,1 
14,6 
- 0,7 
+ 3,5 
0,5 
0,5 
0,8 
χ 
li 
53,0 
3,5 
9,3 
Μ 
25,0* 
χ 
9,7 
7,5 
11,7 
- 22,7 
+ 56,0 
14,9 
12,5 
13,5 
- 16,1 
+ 8,0 
0,4 
0,4 
0,4 
χ 
)ί 
58,0 
5,2 
10,0 
J 
23,7· 
χ 
8,2 
6,6 
9,1 
- 19,5 
+ 37,9 
13,3 
12,1 
13,1 
- 9 , 0 
+ 8,3 
0,3 
0,2 
0,5 
χ 
¿ 
64,0 
6,4 
6,8 
J 
20,9» 
χ 
6,8 
6,5 
10,4 
­ 4,4 
+ 60,0 
13,7 
12,4 
13,3* 
­ 9,5 
+ 7,3 
0,6 
0,6 
0,8 
χ 
χ 
8,3 
6,0 
Α 
10,0 
8,0 
­ 20,0 
16,1 
13,3 
15,4* 
­ 17,4 
+ 15,8 
0,7 
0,5 
0,7 
* 
χ 
10,7 
S 
9,8 
8,1 
­ 17,3 
14,9 
13,4 
­ 10,1 
0,7 
0,6 
χ 
Ο 
12,5 
10,6 
­ 15,2 
16,1 
15,6 
­ 3,1 
0,8 
0,7 
χ 
Ν 
12,4 
11,8 
­ 4,8 
14,5 
14,0 
­ 3,4 
0,7 
0,6 
χ 
D 
11,5 
10,3 
­ 10,4 
15,2 
14,3 
­ 5,9 
0,7 
0,7 
χ 
5,6 
M(J­D) 
10,8 
9,0 
15,2 
13,8 
0,6 
0,6 
Α. CIV. 
129,7 
107,4 
­ 17,2 
181,9 
165,6 
­ 9,0 
7,7 
6,8 
­ 11,7 
CAMP. 
" 5 , 1 
115,6 
+ 0,4 
173,1 
164 , Ί 
- 5,0 
7,3 
7,1 
- 2,7 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.08 KALVE / KAELBER / CALVES / VEAUX / VITELLI / KALVEREN 
a) Anzahl der Schlachtungen In 1 000 Stück a) Nombre d'abattages en 1000 tetes 
O N 
CC 
3 
LU 
Σ 3 U 
ON 
cC 
3 
U J 
*) 
NO 
cC 
3 
LU 
Σ 3 U 
NO 
CC 
3 
LU 
û Ζ < 
_J X 
u 
oo 
t ­
3 
L U 
Q 
U J U Ζ < 
cC 
u. 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
±% 1973/72 
±% 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ %1973/72 
+ %1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
J 
550,6 
494,5 
­ 10,2 
550,6 
494,5 
83,0 
59,7 
64,1 
­ 28,1 
+ 7,4 
286,5 
248,7 
261,8 
­ 13,2 
X 
F 
537,2 
459,0 
­ 14,6 
1 087,8 
953,5 
80,9 
58,3 
57,8 
­ 27,9 
­ 0 , 9 
276,9 
221,6 
242,2 
­ 20,0 
X 
M 
623,0 
502,0 
­ 19,4 
1 710,8 
1 455,5 
94,2 
62,9 
63,2 
­ 3 3 , 2 
+ 0,5 
307,3 
241,1 
253,8 
­ 2 1 , 5 
X 
A 
560,6 
547,3 
­ 2,4 
2 271,4 
2 002,8 
75,7 
71,6 
80,2 
­ 5,4 
+ 12,0 
285,1 
253,8 
299,7 
­ 11,0 
X 
M 
672,5 
551,4 
­ 18,0 
2 943,9 
2 554,2 
92,9 
60,4 
73,8 
­ 35,0 
+ 22,2 
341,7 
265,6 
314,2 
­ 22,3 
X 
J 
603,3 
556,3 
­ 7,8 
3 547,2 
3 110,5 
72,0 
60,1 
62,2 
­ 16,5 
+ 3,5 
305,3 
268,5 
287,6 
­ 12,1 
X 
J 
593,7 
583,1 
­ 1,8 
4 140,9 
3 693,6 
70,0 
62,5 
72,2 
­ 10,7 
+ 15,5 
306,2 
294,0 
325,5 
­ 4 , 0 
X 
A 
583,1 
580,1 
­ 0,5 
4 724,0 
4 273,7 
78,8 
60,0 
­ 23,9 
288,1 
276,4 
­ 4,1 
S 
482,5 
539,2 
+ 11,8 
5 M , 5 
4 812,9 
61,4 
58,8 
­ 4,2 
233,2 
250,9 
+ 7,6 
O 
488,1 
580,4 
+ 18,9 
5 694,6 
5 393,3 
61,7 
67,2 
+ 8,9 
246,3 
268,3 
+ 8,9 
Ν 
« 6 , 4 
502,9 
+ 12,7 
6 141,0 
5 896,2 
55,8 
55,9 
+ 0,2 
228,5 
233,8 
+ 2,3 
D 
449,9 
533,1 
+ 18,5 
6 590,9 
6 429,3 
63,1 
63,6 
+ 0,8 
228,5 
229,9 
+ 0,6 
M(j­D) 
549,2 
535,8 
74,1 
61,7 
277,8 
254,4 
A. CIV. 
6 590,9 
6 429,3 
­ 2,4 
889,5 
741,0 
­ 16,7 
3 333,6 
3 052,6 
­ 8,4 
CAMP. 
6 15 ' ,2 
763,8 
769,3 
+ 0,7 
3 030,1 
» 
Χ 
· ) Scha'tzung. · ) Estimation. 
14 
< 
_ J < 
D Ζ < 
­ j cC 
LU 
Q 
U J 
Ζ 
LU 
¡3 
_ l 
LU 
CO 
LU 
3 σ 
Ό 
_ι 
LU 
CO 
CC 
3 
O 
CO 
Σ 
LU 
Χ 
3 _ι 
Σ 
Ο 
û 
U) 
ζ 
>¿ 
û 
LU 
r ­
Z 
3 
Q 
Ζ < 
U J 
CC 
0 £ < Σ Ζ < 
Û 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
±% 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ %1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ % 1974/73 
J 
66,2 
63,2* 
79,6* 
­ 4,5 
+ 26,0 
57,9 
68,8 
69,4 
+ 18,8 
+ 0,9 
2 2 , 1 
21,7 
18,5 
­ 1 ,8 
­ 14,7 
0,1 
0,1 
0,1 
X 
X 
14,0 
11,0 
19,0 
­ 21,4 
+ 72,7 
0,0 
46,4 
38,6 
4,0 
X 
X 
F 
64,9 
66,3* 
74,3* 
+ 2,2 
+ 12,1 
59,7 
61,5 
61,8 
+ 3,0 
+ 0,5 
20,8 
18,7 
15,8' 
­ 10,1 
­ 15,5 
0,1 
0,1 
0,1 
X 
X 
14,0 
10,0 
21,0 
­ 28,6 
+ 110,0 
0,0 
43,4 
30,9 
3,1 
X 
X 
M 
77,8 
78,0* 
84,6* 
+ 0,3 
+ 8,5 
78,3 
63,3 
87,9 
­ 19,2 
+ 38,9 
25,5 
19,2 
17,3 
­ 24,7 
­ 9,9 
0,1 
0,1 
0,1 
X 
X 
17,0 
15,0 
30,0 
­ 11,8 
+ 100,0 
0,0 
44,2 
33,2 
3,1 
X 
X 
A 
67,8 
82,9* 
98,2* 
­ 22,3 
+ 18,5 
73,7 
77,7 
94,1 
+ 5,4 
+ 21,1 
22,9 
21,5 
21,5 
­ 6,1 
­
0,1 
0,1 
0,1 
X 
* 
13,0 
1 1 , 0 
24,0 
­ 15,4 
+ 118,2 
0,0 
35,2 
35,4 
4,5 
X 
V 
M 
79,3 
81,3* 
94,1· 
+ 2,5 
+M5.7 
89,6 
85,7 
91,1 
­ 4,4 
+ 6,3 
27,2 
18,8 
20,6 
­ 30,9 
+ 9,6 
0,1 
0,1 
0,1 
X 
X 
9,0 
B,0 
21,0 
­ 11,1 
+ 162,5 
0,0 
39,9 
43,1 
2,8 
X 
X 
J 
71,4 
84,7' 
90,3* 
+ 18,6 
+ 6,6 
93,4 
83,1 
83,8 
­ 11,0 
+ 0,8 
23,7 
18,9 
20,3 
­ 20,2 
+ 7,4 
0,1 
0,1 
0,. 
X 
« 
8,0 
7,0 
21,0 
­ 12,5 
+ 200,0 
0,0 
37,2 
36,1 
2,9 
X 
X 
J 
69,4 
91,0* 
81,8* 
+ 31,1 
­ 10,1 
89,8 
74,3 
102,4 
­ 17,3 
+ 37,8 
21,5 
'7,1 
20,9* 
­ 20,5 
+ 22,2 
0,1 
0,1 
0,i 
X 
X 
8,0 
7,0 
­ 12,5 
0,0 
35,4 
37,8 
2,6 
X 
X 
A 
71,3 
87,1* 
+ 22,2 
86,0 
96,9 
+ 12,7 
22,0 
17,6 
22,8* 
­ 20,0 
+ 29,5 
0 , 1 
0 , 1 
0,1 
X 
X 
12,0 
11,0 
­ 8,3 
0,0 
46,4 
40,5 
X 
S 
55,3 
83,0* 
+ 50,1 
82,6 
88, Ί 
+ 7,0 
21,2 
18,4 
- 13,2 
0,0 
0,1 
X 
16,0 
14,0 
- 12,5 
36,9 
41,1 
X 
O 
50,0 
91,8* 
+ 83,6 
82,2 
90,1 
+ 9,6 
20,5 
19,5 
- 4 , 9 
0,0 
0 , 1 
X 
16,0 
17,0 
+ 6,3 
38,4 
44,7 
X 
Ν 
43,1 
76,5-
+ 77,5 
76,1 
83,2 
+ 9,3 
18,7 
16,8 
- 10,2 
0,0 
0,1 
« 
14,0 
16,0 
+ 14,3 
38,3 
35,0 
χ 
D 
49,0 
89,9" 
+ 83,5 
61,8 
88,4 
+ 43,0 
21,2 
19,8 
- 6,6 
0,0 
0 , 1 
• 
10,0 
15,0 
+ 50,0 
0,0 
28,8 
30,4 
χ 
M(j-D) 
63,8 
81,3 
77,6 
80,1 
22,3 
19,0 
0,1 
0,1 
12,6 
11 8 
39,2 
37,2 
A. CIV. 
765,5 
975,7 
+ 27,5 
931,1 
961,4 
+ 3,3 
267,3 
228,0 
- 14,7 
0,8 
1,2 
+ 50,0 
151,0 
142,0 
- 6,0 
470,5 
446,8 
- 5 , 0 
CAMP. 
794,5 
1 040,4 
+ 31,0 
918,6 
1 009,4 
+ 9,9 
243,9 
223,2 
- 8,5 
0,8 
1,2 
+ 50,0 
138,0 
216,0 
+ 56,5 
441,5 
χ 
χ 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.10 FAR OG GEDER / SCHAFE UND ZIEGEN / SHEEP AND GOATS / 
MOUTONS ET CHEVRES / OVINI E CAPRINI / SCHAPEN EN GEITEN 
a) Anzahl der Schlachtungen In 1000 Stück a) Nombre d'abattages en 1000 totes 
σ­
α: 
3 
UJ 
Σ 3 U 
ON 
cC 
3 
LU 
*) 
NO 
cC 
3 
LU 
Σ 
3 
L> 
NO 
cC 
3 
LU 
û Ζ < 
_J 
I 
U 
oo 
r­3 
UJ 
Q 
LU υ ζ < 
ce 
u. 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973 /72 
+ 9 6 1 9 7 4 / 7 3 
J 
1 136,2 
1 096,3 
­ 3 , ' 
1 136,2 
1 096,3 
41,6 
48,5 
48,2 
+ 16,6 
­ 0,6 
479,8 
493,9 
5475 
+ 2,9 
+ 10,9 
F 
1 131,5 
1 061,6 
­ 6,2 
2 267,7 
2 157,9 
42,2 
39,6 
39,1 
­ 6,2 
­ 1,3 
506,3 
486,8 
523,5 
­ 3,9 
+ 7,5 
M 
1 861,9 
1 236,5 
­ 3 3 , 6 
4 Ί 2 9 . 6 
3 394,4 
57,0 
39,0 
46,5 
- 31,6 
+ 19,2 
685,1 
578,8 
590,4 
- 15,5 
+ 2Λ 
A 
1 216,1 
1 786,· 
+ 46,9 
5 345,7 
5 180,5 
39,2 
51,0 
58,4 
+ 30,1 
+ 14,5 
579,0 
747,0 
745,8 
+ 29,0 
- 0,2 
M 
1 318,9 
1 191,6 
- 9,6 
6 664,6 
6 372,1 
42,5 
44,6 
39,6 
+ 4,9 
- 11,2 
701,2 
678,5 
663,7 
- 3,2 
- 2 , 2 
J 
1 049,5 
1 046,9 
- 0,2 
7 714,1 
7 419,0 
36,5 
32,5 
41,4 
- 11,0 
+ 27,4 
616,7 
635,2 
596,0 
+ 3,0 
- 6 , 2 
J 
1 082,2 
1 067,5 
- ' , 4 
8 796,3 
8 486,5 
38,4 
33,5 
50,8 
- 12,8 
+ 51,6 
691,4 
646,8 
692,4 
- 6 , 5 
+ 7,1 
A 
1 232,4 
1 105,5 
- 10,3 
10 028,7 
9 592,0 
46,8 
36,3 
- 22,4 
744,4 
644,4 
- 13,4 
S 
1 072,0 
982,7 
- 8,3 
11 100,7 
10 574,7 
46,6 
46,2 
- 0,9 
570,3 
559,4 
- 1,9 
O 
1 227,3 
1 251,9 
+ 2,0 
12 328,0 
11 826,6 
62,0 
56,7 
- 8,5 
609,2 
609,8 
+ 0,1 
Ν 
1 126,0 
1 143,4 
+ 1,6 
13 454,0 
12 970,0 
57,9 
56,5 
- 2,4 
527,8 
529,8 
+ 0,4 
D 
1 593,1 
1 661,0 
+ 4,3 
15 047,1 
14 631,0 
48,2 
48,5 
+ 0,6 
548,7 
630,6 
+ 14,9 
M(j-D) 
1 253,9 
1 219,2 
46,6 
44,4 
605,0 
603,4 
A. CIV. 
15 047,1 
14 631,0 
- 2,8 
558,9 
532,9 
- 4,6 
7 259,9 
7 241,0 
- 0,3 
CAMP 
14 752,0 
555,1 
550,9 
- 0,8 
7 312,0 
7 287,7 
- 0,3 
·) Schätzung. *) Estimation. 
16 
< 
< 
Q 
Ζ < 
_ ] 
cC 
LU 
Q 
LU 
Ζ 
LU 
O 
_ l 
LU 
CO 
UJ 
3 σ 
o 
_ι 
LU 
CO 
CC 
3 O 
CO 
Σ 
LU 
Χ 3 _ι 
Σ O 
û 
O 
ζ 
>¿ 
Q 
LU 
r­
Z 
3 
Q 
Ζ < _ι 
LU 
ce 
< Σ Ζ < 
û 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 96 1973/72 
+ 96 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
J 
388,9 
344,6* 
281,8· 
­ 11,4 
­ 18,2 
43,2 
39,0 
39,5 
+ 14,0 
* 
7,0 
6,4 
5,5 
­ 8,6 
­ 14,1 
924,0 
873,0 
1 223,0 
­ 5,5 
+ 40,1 
0,7 
0,7 
0,7 
X 
X 
F 
378,2 
347,1* 
294,9* 
­ 8,2 
­ 15,0 
25,3 
22,2 
31,0 
­ 12,3 
X 
3,8 
4,0 
3,8· 
+ 5,3 
­ 5,0 
681,0 
699,0 
880,0 
+ 2,6 
+ 25,9 
0,5 
0,4 
0,5 
X 
X 
M 
747,0 
405,7* 
319,3* 
­ 45,7 
­ 2 1 , 3 
23,1 
21,1 
32,9 
­ 8,7 
X 
5,4 
3,8 
4,1 
­ 29,6 
+ 7,9 
632,0 
722,0 
702,0 
+ 14,2 
­ 2,8 
1,0 
0,6 
0,5 
X 
X 
A 
393,1 
660,4· 
628,6* 
+ 68,0 
­ 4,8 
17,7 
17,6 
34,1 
­ 0,6 
X. 
4,2 
5,2 
5,3 
+ 23,8 
+ 1,9 
511,0 
578,0 
573,0 
+ 13,1 
­ 0,9 
0,9 
1,0 
1,0 
X 
X 
M 
375,2 
305,2* 
278,1* 
­ 18,7 
­ 8,9 
21,8 
17,0 
38,8 
­ 22,0 
X 
3,8 
3,7 
4,3 
­ 2,6 
+ 16,2 
565,0 
659,0 
642,0 
+ 16,6 
­ 2,6 
3,1 
1,2 
1,7 
X 
X 
J 
251,5 
243,2* 
200,1" 
­ 3,3 
­ 17,7 
24,6 
''9,5 
41,9 
­ 20,7 
X 
2,9 
2,9 
3,5 
­
+ 20,7 
756,0 
775,0 
845,0 
+ 2,5 
+ 9,0 
2,5 
1,6 
1,9 
X 
X 
J 
223,9 
248,1" 
188,9' 
+ 10,8 
­ 23,9 
22,1 
22,7 
56,3 
+ 2,7 
* 
2,3 
1,9 
2 , 6 ' 
­ 17,4 
+ 36,8 
915,0 
989,0 
+ 8,1 
3,5 
3,0 
3,0 
X 
X 
A 
268,9 
260,2' 
­ 3,2 
42,8 
39,6 
­ 7,5 
3,5 
3,3 
3,6* 
­ 5,7 
+ 9,1 
1 156;0 
1 204,0 
+ 4,2 
5,5 
4,0 
X 
s 0 
272,3 
224,<>· 
­ 17,6 
49,3 
40,8 
­ 17,2 
4,6 
4,6 
­
1 334,0 
1 354,0 
+ 1,5 
4,3 
3,9 
X 
329,7 
356,5* 
+ 8,3 
61,0 
50,5 
­ 17,2 
7,2 
7 ,3 ' 
+ 1,4 
1 325,0 
1 468,0 
+ 10,8 
4,3 
4,0 
X 
Ν 
324,6 
337,3" 
+ 3,9 
53,7 
52,0 
­ 3,2 
6,7 
6,7 
­
1 289,0 
1 366,0 
+ 6,0 
3,1 
2,8 
X 
D 
644,1, 
634,5 
­ ' , 5 
44,7 
45,8 
+ 2,5 
7,0 
6,6 
­ 5,7 
980,0 
1 118,0 
+ 14,1 
2,6 
1,5 
X 
M(J­D) 
383," 
35,0 
32,3 
4,9 
4,7 
922,3 
983,8 
2,6 
2,1 
A. CIV. 
4 597,7 
4 367,6 
­ 5,0 
420,3 
387,8 
­ 7,7 
58,4 
56,4 
­ 3,4 
11 068,0 
11 805,0 
+ 6,7 
30,7 
24,7 
­ 19,5 
CAMP. 
4 370,0 
4 06*,,2 
­ 7,0 
410,0 
X 
X 
57,3 
56,9 
­ 0,7 
11 305,0 
12 364,0 
+ 9,4 
27,5 
25,5 
­ 7 , 3 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.11 HOVDYR / EINHUFER / HORSES / EQUIDES / EQUINI / PAARDEN 
a) Anzahl der Schlachtungen In 1 000 Stück a) Nombre d'abattages en 1000 tetes 
ON 
ce 
3 
LU 
Σ 
3 
U 
ON 
cC 
3 
LU 
') 
NO 
cC 
3 
UJ 
Σ 
3 
U 
NO 
ce 
3 
LU 
û Ζ < 
—i 
I 
υ 
οο 
3 
LU û 
LU 
U 
Ζ < 
ce 
l i . 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 96 1973/72 
+ 96 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
J 
48,3 
47,1 
­ 2,5 
48,3 
47,1 
1,2 
1,2 
1,2 
χ 
χ 
18,5 
15,3 
12,4 
­ 17,3 
­ 18,9 
F 
47,1 
41,8 
­ 11,2 
95,4 
8Β,9 
1,3 
1,1 
1,0 
χ 
χ 
17,2 
13,3 
11,9 
­ 22,7 
­ 10,5 
Μ 
48,7 
43,2 
­ 11,3 
144,1 
132,1 
1,2 
1,2 
1,2 
χ 
χ 
17,7 
13,9 
12,3 
­ 21,5 
­ 11,5 
Α 
42,4 
40,0 
­ 5,7 
186,5 
172,1 
1,2 
1,2 
1,3 
χ 
χ 
15,0 
12,1 
12,6 
­ 19,3 
+ 4,1 
Μ 
49,6 
40,0 
­ 19,3 
236,1 
212,1 
1,3 
1,4 
1,2 
χ 
χ 
16,4 
12,6 
12,6 
­ 23,2 
­
J 
44,9 
37,5 
­ 16,5 
281,0 
249,6 
1,1 
1,1 
1,0 
χ 
χ 
15,2 
11,6 
12,0 
­ 23,7 
+ 3,5 
J 
42,5 
40,1 
­ 5,6 
325,5 
289,7 
0,9 
1,0 
1,0 
χ 
χ 
12,1 
10,9 
12,2 
­ 9,9 
+ 11,9 
Α 
46,1 
39,5 
­ !4,3 
369,6 
329,2 
1,2 
1,1 
χ 
11,8 
9,4 
­ 20,3 
S 
48,7 
38,7 
­ 20,5 
418,3 
367,9 
1,3 
1,2 
χ 
13,7 
11,4 
­ 16,8 
Ο 
51,9 
43,7 
­ 15,8 
470,2 
411,6 
1,5 
1,5 
χ 
14,9 
14,2 
­4 ,7 
Ν 
50,2 
39,6 
­ 21,1 
520,4 
451,2 
1,4 
1,3 
χ 
14,5 
13,2 
­ 9,0 
D 
46,0 
34,9 
­ 24,1 
566,4 
486,1 
1,3 
1,2 
χ 
12,9 
11,9 
­ 7,8 
M(j­D) 
47,2 
40,5 
1,2 
1,2 
15,1 
12,5 
Α. CIV. 
566,4 
486,1 
­ 14,2 
14,9 
14,5 
­ 2 , 7 
179,9 
149,8 
­ 16,7 
CAMP 
535,0 
■14,Β 
14,2 
­ 4,0 
158,7 
141,,8 
­ 8,8 
" ) Schätzung. · ) Estimation. 
18 
< 
_ J < 
Ι ­
Ο 
ζ < 
—I 
ce 
LU 
Q 
LU 
Ζ 
LU 
<J 
_ J 
LU 
CQ 
LU 
3 
O 
U 
_ l 
LU 
cO 
(J 
ce 
3 
O 
CO 
Σ 
LU 
Χ 
3 _ι 
Σ 
0 
Q 
Ό 
Ζ 
i¿ 
Q 
LU 
r­
Z 
3 
Q 
Ζ < 
—1 
L U 
CC 
ce < Σ Ζ < 
Q 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 96 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 96 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
J 
22,6 
24,9* 
19,7' 
+ 10,2 
­ 20,9 
0,8 
0,7 
0,7 
χ 
χ 
2,2 
1,7 
1,3' 
χ 
χ 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
κ 
0,2 
0,3 
0,2 
χ 
χ 
F 
22,9 
22,5* 
16,3* 
­ 1,7 
­ 27,6 
0,9 
0,6 
0,6 
χ 
χ 
1,8 
1,3 
1,2' 
χ 
χ 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
0,3 
0,2 
0,2 
χ 
χ 
Μ 
24,0 
23,2* 
18,7* 
­ 3,3 
­ 19,4 
1,0 
0,6 
0,7 
χ 
χ 
1,7 
1,3 
1,3 
χ 
χ 
• 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
0,2 
0,1 
0,2 
χ 
χ 
Α 
20,9 
21,7* 
22,8* 
+ 4,8 
+ 5,1 
0,9 
0,8 
0,8 
χ 
χ 
1,7 
1,4 
1,5 
χ 
χ 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
0,2 
0,2 
0,2 
χ 
χ 
Μ 
25,9 
21,0* 
18,9* 
­ 18,9 
­ 10,0 
0,9 
0,8 
0,7 
χ 
* 
1,7 
1,4 
1,3 
χ 
χ 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
0,3 
0,2 
0,2 
χ 
χ 
J 
23,1 
20,2* 
18,1* 
■ 12,5 
­ 10,4 
0,7 
0,6 
0,5 
χ 
Χ 
1,8 
1,3 
1,3 
χ 
χ 
0,0 
0,0 
0,0 
* 
χ 
0,2 
0,2 
0,2 
χ 
χ 
J 
24,5 
23,7* 
19,0* 
­ 3,3 
­ 19,8 
0,6 
0,6 
0,6 
χ 
Χ 
1,2 
0,8 
1,0* 
χ 
χ 
0,0 
0,0 
* 
0,2 
0,2 
0,2 
χ 
χ 
Α 
27,3 
23,9* 
­ 12,4 
0,8 
0,7 
χ 
1,4 
1,3 
1,3* 
χ 
χ 
0,0 
0,0 
χ 
0,2 
0,2 
χ 
S 
27,7 
21,3* 
­ 23,1 
0,7 
0,6 
χ 
1,7 
1,4 
χ 
0,0 
0,0 
* 
0,2 
0,2 
Χ 
Ο 
29,2 
23,0* 
­ 21,2 
0,8 
0,8 
χ 
1,7 
1,2 
χ 
0,0 
0,0 
χ 
0,2 
0,3 
χ 
Ν 
2β,3 
20,5" 
­ 27,6 
0,7 
0,7 
χ 
1,6 
1,2 
χ 
0,0 
0,0 
* 
0,2 
0,2 
χ 
D 
26,0 
17,8* 
­ 31,5 
0,7 
0,5 
χ 
1,7 
1,2 
χ 
0,0 
0,0 
χ 
0,2 
ο,ι 
χ 
M(J­D) 
25,2 
22,0 
0,8 
0,7 
1,7 
1,3 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
Α. CIV. 
302,4 
263,7 
­ 12,8 
9,5 
8,0 
­ 15,8 
20,2 
15,5 
­ 23,3 
0,0 
0,0 
χ 
2,6 
2,4 
­ 7 , 7 
CAMP. 
296,5 
244,7 
­ 17,5 
8,4 
7,9 
­ 6,0 
17,7 
15,0 
­ 15,3 
0,0 
0,0 
χ 
2,4 
2,4 
­
19 

noch : Teil I 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen 
Partie I (suite) 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES 
b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
Schlachtungen von Tieren inländischer und auslän- Abattages des animaux d'origine indigène et étran-
discher Herkunft. gère. 
Länder: Soweit statistisch erfaßt. Pays: Résultats des relevés statistiques. 
EUR: Gesamtschätzung. EUR: Estimation totale. 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen insgesamt 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.01 SAMLEDE SLAGTNINGER / SCHLACHTUNGEN INSGESAMT / 
TOTAL SLAUGHTERINGS / ENSEMBLE DES ANIMAUX ABATTUS / 
MACELLAZIONI TOTALE / SLACHTINGEN TOTAAL 
b) Schlachtgewicht In 1000 Tonnen b) Poids carcasse en 1000 tonnes 
ON 
ce 
3 
LU 
Σ 3 U 
ON 
ce 
3 
LU 
ce 
3 
LU 
Σ 3 U 
NO 
ce 
3 
LU 
û Ζ < 
_ j I 
u 
on 
r­3 
LU 
Q 
LU U Ζ < 
ce α­
ϊ 972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 96 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 96 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
J 
1 029,70 
1 043,10 
+ 1,3 
1 029,7« 
1 043,1« 
354,78 
352,86 
366,42 
- 0,5 
+ 3,8 
282,18 
287,23 
300,34 
+ 1,8 
X 
F 
921,60. 
879,20 
- 4,6 
1 951,30 
1 922,30 
334,04 
312,99 
317,34 
- 6,3 
+ 1,4 
268,90 
250,74 
273,54 
- 6 , 7 
X 
M 
956,30 
912,90 
- 4,5 
2 907,60 
' 835,20 
345,56 
327,88 
344,77 
- 5,2 
+ 5,2 
280,15 
260,83 
276,86 
- 6 , 9 
X 
A 
836,70 
897,80 
+ 7,3 
3 744,30 
3 733,00 
306,50 
326,10 
360,08 
+ 6,3 
+ 10,4 
244,67 
252,97 
302,16 
+ 3,4 
X 
M 
946,00 
892,50 
- 5,7 
4 690,30 
4 625,50 
350,57 
315,15 
345,92 
- 10,1 
+ 9,8 
271,84 
257,47 
295,44 
- 5,3 
X 
J 
832,00 
849,30 
+ 2,1 
5 522,3C 
5 474,80 
295,76 
299,06 
308,13 
+ 1,1 
+ 3,0 
243,23 
242,62 
266,94 
- 0,2 
X 
J 
815,10 
B61,90 
+ 5,7 
6 337,40 
6 336,70 
294,01 
304,10 
351,32 
+ 3,4 
+ 15,5 
241,57 
250,83 
303,16 
+ 3,8 
X 
A 
876,30 
877,70 
+ 0,2 
7 213,70 
7 214,40 
310,73 
303,72 
- 2,3 
255,82 
244,53 
- 4,4 
S 
858,90 
892,40 
+ 2,7 
8 072,60 
8 096,80 
305,30 
309,29 
+ 1,3 
248,53 
244,58 
- 1,6 
O 
949,50 
1 041,80 
+ 9,7 
9 022,10 
9 138,60 
355,11 
375,66 
+ 5,8 
264,22 
282,65 
+ 7,0 
Ν 
920,70 
971,40 
+ 5,5 
9 942,80 
10 110,00 
351,23 
358,25 
+ 2,0 
254,26 
264,79 
+ 4,1 
D 
964,90 
1 002,70 
+ 3,9 
10 907,70 
11 112,70 
347,53 
347,57 
+ 0,0 
260,19 
268,72 
+ 3,3 
M(j-D) 
909,00 
926,10 
329,26 
327,72 
259,63 
258,99 
A. CIV 
10 907,70 
11 112,70 
+ 1,9 
3 951,12 
3 932,63 
- 0,5 
3 " 5 , 5 6 
3 107,86 
- 0,2 
CAMP 
10 860,20 
3 897,95 
4 041,25 
+ 3,7 
3 076,45 
X 
X 
· ) Schätzung. * ) Estimation. 
22 
< 
_ J < 
Q 
Ζ < 
_ j 
ce 
LU 
Q 
LU 
Ζ 
LU 
O 
_ J 
LU 
CO 
LU 
3 σ 
_ ] 
LU 
CO 
O 
ce 
3 
O 
CO 
Σ 
LU 
Χ 
3 _ι 
Σ 
0 
Q 
Ό 
Ζ 
>ζ 
Q 
LU 
r-
Z 
3 
û Ζ < 
_J 
UJ 
cC 
ce < Σ Ζ < 
Ω 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 96 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 96 1974/73 
J 
173,62 
168,31 
159,92 
­ 3,1 
­ 5,0 
86,6Ί 
98,43 
107,42 
+ 13,6 
+ 9,1 
63,17 
68,66 
71,80 
+ 8,7 
+ 4,6 
1,82 
1,78 
1,53 
- 2,2 
- 14,0 
181,20 
166,00 
195,60 
- 8 , 4 
+ 17,8 
74,50 
84,60 
97,7C 
X 
X 
F 
120,34 
117,07 
118,46 
- 2,7 
+ 1,2 
87,78 
86,16 
92,06 
- 1,8 
+ 6,9 
58,88 
60,50 
65,62 
+ 2,8 
+ 8,5 
1,46 
1,42 
1,46 
- 2,8 
+ 2,8 
164,90 
150,10 
175,90 
- 9,0 
+ 17,2 
73,8o 
73.Ί0 
77,20 
X 
X 
M 
115,80 
113,65 
119,36 
- 1,9 
+ 5,0 
97,18 
93,80 
107,42 
- 3,5 
+ 14,5 
66,30 
66,93 
71,99 
+ 1,0 
+ 7 ,6 
1,37 
1,37 
1,62 
-
+ 18,3 
178,70 
176,80 
188,60 
- 1,1 
+ 6,7 
80,50 
73,90 
31,30 
X 
X 
A 
96,94 
112,04 
128,07 
- 15,6 
+ 14,3 
82,70 
88,08 
102,22 
+ 6,5 
+ 16,1 
61,83 
69,04 
79,37 
- 11,7 
+ 15,0 
1,30 
1,49 
1,75 
+ 14,6 
+ 17,5 
164,80 
153,30 
169,80 
- 7,0 
+ 10,8 
74,90 
72,50 
82,10 
X 
X 
M 
111,73 
108,71 
121,86 
- 2,7 
+ 12,1 
93,74 
94,58 
111,64 
+ 0,9 
+ 18,0 
67,60 
67,78 
75,87 
+ 0,3 
+ 11,9 
1,47 
1,20 
1,26 
- 14,9 
+ 5,0 
171,20 
168,20 
173,20 
- 1,7 
+ 3,0 
85,60 
90Λ0 
83,10 
X 
X 
J 
95,07 
106,09 
120,66 
+ 11,6 
+ 13,7 
92,04 
87,19 
9 5 , " 
- 5,3 
+ 9,1 
62,36 
66,71 
71,28 
+ 7,0 
+ 6,9 
1,24 
1,14 
1,42 
- 8,1 
+ 24,6 
162,00 
157,30 
174,40 
- 2,9 
+ 10,9 
78,80 
78,40 
75,20 
X 
X 
J 
97,23 
111,66 
121,21 
+ 14,8 
+ 8,6 
82,68 
83,21 
105,29 
+ 0,6 
+ 26,5 
55,38 
62,40 
72,75* 
+ 12,7 
+ 16,6 
1,37 
1,35 
1,75 
- 1,5 
+ 29,6 
164,20 
162,20 
- 1,2 
65,60 
72,40 
80,60 
X 
X 
A 
100,60 
111,33 
+ 10,7 
95,39 
99,53 
+ 5,5 
67,60 
68,49 
77,18 
+ 1,3 
+ 12,7 
1,24 
1,16 
1,49 
- 6,4 
+ 28,5 
174,30 
177,30 
+ 1,7 
90,50 
81,80 
X 
s 
99,83 
117,64 
+ 17,8 
92,96 
90,68 
- 2 , 4 
67,70 
68,44 
+ 1 , 1 
1,42 
1,25 
- 12,0 
189,00 
184,70 
- 2,3 
77,30 
76,70 
X 
O 
110,59 
138,89 
+ 25,6 
101,88 
108,03 
+ 6,0 
68,91 
76,21 
+ 10,6 
1,56 
1,65 
+ 5,8 
193,00 
200,40 
+ 3,8 
81,50 
93,60 
X 
Ν 
104,70 
118,53 
+ 13,2 
99,39 
106,34 
+ 7,0 
65,13 
70,94 
+ 8,9 
1,46 
1,51 
+ 3,4 
194,30 
194,50 
+ 0,1 
85,50 
87,80 
χ 
D 
142,98 
154,59 
+ 8,1 
89,06 
96,6B 
+ 8,6 
66,99 
71,29 
+ 6,4 
1,52 
1,76 
+ 15,8 
166,40 
176,50 
+ 6,1 
69,50 
83,80 
χ 
M(J-D) 
114,13 
124,88 
91,76 
94,39 
64,32 
68,12 
1,43 
1,42 
175,33 
172,28 
78,20 
79,90 
A. CIV. 
1 369,43 
1 478,51 
+ 8,0 
1 101,44 
1 132,71 
+ 2,8 
771,85 
817,39 
+ 5,9 
17,23 
17,08 
- 0,9 
2 104,00 
2 067,30 
- 1,7 
937,80 
959,30 
+ 2,3 
CAMP. 
1 381,72 
1 520,97 
+ 10,1 
1 109,60 
1 200,34 
+ 8,2 
791,33 
853,70 
+ 7,9 
16,97 
17,72 
+ ¡,,L 
2 052,90 
2 173,10 
+ 5,9 
943,50 
982,70 
+ 4,2 
pa 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.02 KVÆG / RINDER / CATTLE / BOVINS / BOVINI / RUNDEREN 
b) Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen b) Poids carcasse en 1000 tonnes 
O N 
ce 
3 
LU 
Σ 
3 υ 
O· 
ce 
3 
LU 
') 
NO 
cC 
3 
LU 
Σ 3 U 
NO 
ce 
3 
LU 
Q 
Ζ < 
Χ 
u 
ι/> r­3 
LU û 
U J (J Ζ < ce u­
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 96 1973/72 
+ 96 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
±% 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
J F M 
I 
380,00 362,70 
371,70 524,90 
­ 2,2 
380,00 
371,70 
111,11 
103,65 
123,11 
­6 ,7 
+ 18,8 
127,29 
122,49 
137,15 
­ 3 , 8 
X 
­ 10,4 
742,70 
696,60 
104,83 
89,00 
103,64 
­ 15,1 
+ 16,5 
121,68 
103,49 
127,94 
­ 14,9 
X 
396,10 
346,80 
­ 12,4 
: 138,80 
1 043,40 
112,77 
94,21 
114,52 
­ 16,5 
+ 21,6 
130,19 
110,58 
137,27 
­ 15,1 
X 
A 
348,00 
353,40 
+ 1,6 
1 486,80 
1 396,80 
96,63 
95,43 
118,09 
­ 1,3 
+ 23,8 
113,36 
111,87 
156,43 
­ 1,4 
* 
M 
391,60 
358,70 
­ 8,4 
1 878,40 
1 755,50 
109,39 
95,37 
116,12 
­ 12,8 
+ 21,8 
124,42 
"5,15 
152,9* 
+ 7,5 
i 
J 
339,10 
342,00 
+ 0,9 
2 217,50 
2 097,50 
89,25 
88,09 
100,24 
­1 ,3 
+ 13,8 
110,23 
110,84 
138,58 
+ 0,6 
X 
J 
329,80 
355,30 
+ 7,7 
2 547,30 
2 452,80 
84,77 
93,13 
"5,58 
+ 9,9 
+ 24,1 
110,07 
115,49 
154,90 
+ 4,9 
X 
A 
366,50 
374,60 
+ 2,2 
2 913,80 
2 827,40 
98,25 
99,05 
+ 0,8 
119,29 
115,16 
­ 3,5 
S 
331,80 
379,70 
+ 14,4 
3 245,60 
3 207,10 
91,25 
110,75 
+ 21,4 
109,26 
116,44 
+ 6,6 
O 
359,80 
442,50 
+ 23,0 
3 605,40 
3 649,60 
109,14 
137,87 
+ 26,3 
114,87 
136,65 
+ 19,0 
Ν 
338,60 
403,10 
+ 19,1 
3 944,00 
4 052,70 
102,44 
122,59 
+ 19,7 
109,84 
126,01 
+ 14,7 
D 
327,00 
381,70 
+ 16,7 
ι 4 271,OC 
4 434,40 
91,82 
105,74 
+ 15,2 
104,70 
118,19 
+ 12,9 
M(j­D) 
355,90 
369,50 
100,14 
102,91 
116,26 
116,86 
A. CIV. 
4 271,10 
4 ι,3Ί,Ί0 
+ 3,8 
1 201,65 
1 234,88 
+ 2,8 
1 395,20 
1 402,36 
+ 0,5 
CAMP 
4 151,20 
1 143,42 
1 344,85 
+ 17,6 
1 342,45 
X 
X 
·) Schätzung. *) Estimation 
24 
< 
_J < 
Q 
Ζ < 
_ ] ce 
LU Û 
U J 
Ζ 
LU 
O 
_ J 
LU 
CO 
LU 
3 O 
Ό 
—1 
LU 
CO 
ce 
3 
O 
co 
Σ 
L U 
Χ 
3 
™i 
Σ 
O 
Q 
O 
Ζ 
Q 
LU 
h-
Z 
3 
Q 
Ζ < 
_J 
L U 
cc 
c¿ 
< 
Σ 
Ζ < 
Q 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
J 
64,38 
65,04* 
69,32* 
+ 1,0 
+ 6,6 
25,03 
25,98 
28,01 
+ 12,8 
+ 7,8 
22,51 
22,75 
22,87 
+ 1,1 
+ 0,5 
0,85 
0,85 
0,67 
χ 
χ 
80,80 
64,80 
85,70 
­ 19,8 
+ 32,3 
21,40 
15,50 
17,20 
21,10 
χ 
χ 
F 
62,44 
59,44* 
65,24* 
­ 4,8 
+ 9,8 
22,45 
22,18 
25,56 
­ 1,2 
+ 15,2 
20,72 
20,13 
21.43 
­ 2,8 
+ 6,5 
0,69 
0,67 
0,67 
χ 
χ 
70,20 
62,40 
76,50 
­ 11,1 
+ 22,6 
18,73 
15,60 
15/10 
18,60 
χ 
χ 
Μ 
70,09 
66,48* 
73,96* 
­5 ,4 
+ 11,3 
26,08 
22,75 
31,81 
­ 12,8 
+ 39,8 
23,03 
21,12 
23,75 
­ 8 , 3 
+ 12,5 
0,66 
0,65 
0,68 
χ 
χ 
77,00 
75,50 
83,80 
­ 1,9 
+ 11,0 
16,31 
16,00 
13,10 
19,80 
χ 
χ 
Α 
63,76 
67,98* 
80,70* 
+ 6,6 
+ 18,7 
22,85 
23,28 
32,61 
+ 1,9 
+ 40,1 
20,86 
22,41, 
25,· 96 
+ 7,6 
+ 15,7 
0,63 
0,73 
0,88 
χ 
χ 
72,80 
66,70 
74,20 
­ 8,4 
+ 11,2 
14,37 
13,80 
13,90 
19,80 
χ 
χ 
Μ 
73,63 
68,94* 
80,53' 
­6 ,4 
+ 16,8 
15,15 
24,83 
35,01 
­ 3 , 1 
+ 41,0 
23,28 
21,46 
24,46 
­ 7,8 
+ 14,0 
0,76 
0,62 
0,71 
χ 
χ 
76,00 
69,80 
73,80 
­8 ,2 
+ 5,7 
18,07 
13,60 
16,90 
19,10 
χ 
χ 
J 
63,03 
67,72* 
78,99' 
+ 7,4 
+ 16,6 
24,83 
22,46 
29,61 
­ 9,6 
+ 31,8 
21,40 
20,69 
24,08 
­ 3,3 
+ 16,4 
0,59 
0,59 
0,73 
χ 
χ 
68,40 
63,00 
75,10 
­ 7,9 
+ 19,2 
15,20 
13,30 
13,10 
17,50 
χ 
χ 
J 
62,77 
71,10* 
74,28* 
+ 13,3 
+ 4,5 
22,65 
22,11 
33,06 
­ 2,4 
+ 49,5 
''9,15 
19,60 
23,86 
+ 2,4 
+ 21,7 
0,71 
0,73 
0,94 
χ 
χ 
64,60 
63,90 
­ 1,1 
19,63 
10,70 
12,30 
17,10 
χ 
χ 
Α 
67,48 
75,96* 
+ 12,6 
26,28 
27,40 
+ 4,3 
22,76 
21,48 
26,39* 
­ 5,6 
+ 22,9 
0,67 
0,55 
0,71 
χ 
χ 
75,60 
71,40 
• 5,6 
23,04 
16,70 
16,30 
χ 
S 
56,67 
71,40* 
+ 26,0 
25,56 
25,90 
+ 1,3 
21,46 
21,29 
­ 0,8 
0,67 
0,67 
χ 
80,90 
74,20 
­ 8 , 3 
13,00 
16,50 
χ 
Ο 
58,02 
76,42* 
+ 31,7 
27,68 
30,93 
+ 11,7 
21,40 
23,79 
+ 11,2 
0,76 
0,81 
χ 
02,70 
85,20 
+ 3,0 
14,80 
19,50 
χ 
Ν 
52,93 
68,92* 
+ 30,2 
27, " 
30,71 
+ 13,3 
20,04 
21,72 
+ 8,4 
0,59 
0,66 
χ 
86,70 
84,70 
­ 2,3 
16,10 
ι7,20 
χ 
D 
57,41 
71,59* 
+ 24,7 
25,98 
29,25 
+ 22,0 
21,39 
22,96 
+ 7,3 
0,60 
0,74 
χ 
68,40 
75,90 
+ 11,0 
16,33 
11,50 
12,50 
χ 
M(J­D) 
62,72 
69,25 
24,84 
25,65 
21,51 
21,62 
0,68 
0,69 
75,'34 
71,46 
14,20 
15,30 
Α. CIV 
752,61 
830,99 
+ 10,4 
298,11 
307,78 
+ 3,2 
258,00 
259,43 
+ 0,6 
8,18 
8,27 
+1,1 
904,10 
857,50 
­ 5,1 
170,60 
183,60 
+ 7,6 
CAMP. 
750,88 
884,13 
+ 17,8 
294,74 
548,91 
+ 18,4 
254,79 
273,39 
+ 7,3 
8,11 
8,50 
+ 4,8 
861,10 
924,40 
+ 7,4 
172,50 
210,20 
+ 21,9 
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I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Schlachtungen insgesamt 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Abattages totaux 
2.03 VOLKSENT KVÆG / RINDER OHNE KAELBER / CATTLE EXCLUDING CALVES / 
GROS BOVINS / BOVINI SALVO VITELLI / VOLWASSEN RUNDEREN 
b) Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen b) Poids carcasse en 1000 tonnes 
ON 
ce 
3 
LU 
Σ 3 U 
ON 
ce 
3 
LU 
*) 
NO 
ce 
3 
LU 
Σ 3 U 
NO 
ce 
3 
LU 
Q 
Ζ < 
_ l I υ 
ΙΛ r­3 
LU û 
LU υ ζ < 
cC 
u_ 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
J 
480,00 
480,00 
328,50 
321,10 
352,90 
­ 2,3 
' 
328,50 
321,10 
352,90 
104,30 
98,42 
117,65 
­ 5,6 
+ 19,5 
101,29 
97,78 
'109,95 
­3 ,5 
X 
F 
432,40 
912,40 
313,10 
277,40 
319,40 
­ 11,4 
* 
641,60 
598,50 
672,30 
98,46 
83,67 
98,71 
­ 15,0 
+ 18,0 
96,80 
81,67 
102,96 
­ 15,6 
X 
M 
472,80 
1 385,20 
338,90 
294,80 
354,10 
­ 13,0 
X 
980,50 
893,30 
1 026,40 
105,44 
88,34 
109,10 
­ 16,3 
+ 23,5 
103,04 
87,20 
111,42 
­ 15,4 
X 
A 
488,70 
1 873,90 
296,10 
297,30 
381,40 
+ 0,4 
X 
1 276,60 
1 190,60 
1 407,80 
90,60 
89,01 
111,55 
­ 1,8 
+ 25,3 
88,24 
87,65 
126,62 
­0 ,7 
X 
M 
486,80 
2 360,70 
329,00 
302,40 
376,90 
­ 8,1 
X 
1 605,60 
1 493,00 
1 784,70 
102,05 
90,06 
110,08 
­ 11,7 
+ 22,2 
93,92 
89,84 
121,86 
­ 4,4 
X 
J 
449,7c 
2 810,4C 
281,30 
285,40 
342,90 
+ 1,5 
* 
1 886,90 
1 778,40 
2 127,60 
83,68 
82,78 
95,11 
­ 1,1 
+ 14,9 
81,90 
84,76 
109,54 
+ 3,5 
X 
J 
272,20 
296,00 
366,50 
+ 8,7 
X 
2 159,10 
2 074,40 
2 494,10 
79,05 
87,72 
109,68 
+ 11,0 
+ 25,0 
81,05 
86,83 
121,80 
+ 7,1 
X 
A 
309,30 
315,30 
+ 1,9 
2 468,40 
2 389,70 
91,00 
93,87 
+ 3,2 
92,01 
88,07 
­4 ,3 
S 
2B3,50 
323,40 
+ 14,1 
2 751,90 
2 713,10 
85,57 
105,58 
+ 23,4 
86,58 
91,44 
+ 5,6 
O 
310,00 
380,80 
+ 22,8 
¡ 061,90 
! 093,90 
103,45 
131,87 
+ 27,5 
90,21 
109,40 
+ 21,3 
Ν 
292,40 
349,60 
+ 19,6 
3 354,30 
3 41,3,50 
97,22 
117,55 
+ 20,9 
86,61 
102,04 
+ 17,8 
D 
280,90 
326,30 
+ 16,2 
3 635,20 
3 769,80 
86,07 
100,25 
+ 16,5 
81,55 
94,83 
+ 16,3 
M(j­D) 
302,90 
314,20 
93,08 
97,43 
90,27 
91,79 
A. CIV 
3 635,20 
3 769,80 
+ 3,7 
1 126,89 
1 169,12 
+ 3,8 
1 083,20 
1 101,51 
+ 1,7 
CAMP 
3 526,10 
1 074,64 
1 279,04 
+ 19,0 . 
1 046,91 
χ 
χ 
*) Schätzung Estimation 
26 
< 
_ l < 
Q 
Ζ < 
_ ι cá 
LU û 
LU 
Ζ 
UJ 
O 
_ l 
LU 
CO 
LU 
3 
σ 
u 
_ J 
LU 
CÛ 
U ce 
3 O 
CO 
Σ 
U J 
Χ 3 _ι 
Σ O û (J 
Ζ 
û 
U J 
r ­
Z 
3 
Q 
Ζ < 
_ j 
LU 
CC 
N¿ 
< Σ Ζ < 
Q 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
J 
58,24 
58,73* 
60,54* 
+ 0,8 
+ 3,1 
17,03 
18,20 
20,23 
+ 6,9 
+ 11,2 
20,36 
20,60 
20,77 
+ 1,2 
+ 0,8 
0,84 
0,85 
0,66 
χ 
χ 
80,20 
64,30 
84,90 
­ 19,8 
+ 32,0 
21,40 
9,30 
11,00 
20,80 
χ 
χ 
F 
56,51 
52,42* 
56,93* 
­ 7,2 
+ 8,6 
16,25 
15,28 
18,78 
­ 6,0 
+ 22,9 
18,68 
18,22 
19,70 
­ 2,5 
+ 8,1 
0,68 
0,67 
0,67 
χ 
χ 
69,60 
62,00 
75,80 
­ 10,9 
+ 22,3 
18,73 
9,60 
10,00 
18,40 
χ 
χ 
Μ 
62,96 
57,88' 
64,58' 
­ 8 , 1 
+ 11,6 
17,90 
15,75 
22,13 
­ 12,1 
+ 40,5 
20,52 
19,14 
21,76 
­ 6,7 
+ 13,7 
0,65 
0,64 
0,67 
χ 
χ 
76,40 
74,90 
82,80 
­ 2,0 
+ 10,6 
16,31 
9,70 
7,30 
19,60 
χ 
χ 
Α 
57,55 
58,88 
69,85 
+ 2,3 
+ 18,6 
14,90 
14,55 
22,38 
­2 ,3 
+ 53,8 
18,6' 
20,27 
23,52 
+ 9,0 
+ 16,0 
0,62 
0,72 
0,87 
χ 
χ 
72,30 
66,30 
73,50 
­ 8,3 
+ 10,9 
14,37 
8,70 
7,70 
19,40 
χ 
χ 
Μ 
66,29 
60,24* 
70,37* 
­ 9,1 
+ 16,8 
16,13 
15,15 
25,13 
­6 ,1 
+ 65,9 
20,63 
19,56 
22,10 
­5 ,2 
+ 13,0 
0,75 
0,62 
0,70 
χ 
χ 
75,60 
69,40 
73,10 
­ 8,2 
+ 5,3 
18,07 
7,60 
9,10 
18, Β0 
χ 
χ 
J 
56,28 
59,08* 
69,32* 
+ 5,0 
+ 17,3 
14,80 
13,18 
20,43 
­ 11,0 
+ 55,0 
19,03 
18,84 
21,88 
­ 1,0 
+ 16,1 
0,58 
0,58 
0,72 
χ 
χ 
68,00 
62,60 
74,40 
­ 7,9 
+ 18,9 
15,20 
7,50 
6,60 
17,20 
χ 
χ 
J 
56,27 
61,60* 
65,70* 
+ 9,5 
+ 6,7 
13,20 
13,93 
21,78 
+ 5,5 
+ 56,4 
16,99 
17,98 
21,49* 
+ 5,8 
+ 19,5 
0,70 
0,72 
0,93 
χ 
64,20 
63,50 
­ 1,1 
19,63 
5,40 
5,50 
16,90 
χ 
χ 
Α 
60,86 
66,97* 
+ 10,0 
17,08 
16,60 
­ 2,8 
20,59 
19,89 
23,79* 
­ 3,4 
+ 19,6 
0,66 
0,54 
0,70 
χ 
75,10 
70,90 
­ 5,6 
23,04 
9,40 
9,20 
χ 
S 
51,50 
62,40* 
+ 21,2 
16,63 
15,95 
­ 4,1 
19,35 
19,63 
+ 1,5 
0,67 
0,66 
χ 
80,40 
73,70 
­ 8,3 
7,40 
9,40 
χ 
Ο 
53,25 
66,52* 
+ 24,9 
18,78 
20,78 
+ 10,6 
19,31 
21,41 
+ 10,9 
0,76 
0,81 
χ 
82,20 
84,60 
+ 2,9 
9,10 
12,00 
χ 
Ν 
48,80 
60,80* 
+ 24,6 
18,78 
21,38 
+ 13,8 
18,10 
19,80 
+ 9,4 
0,59 
0,65 
χ 
86,20 
84,10 
­ 2,4 
10,30 
11,30 
χ 
D 
52,71 
62,71* 
+ 19,0 
17,18 
19,15 
+ 11,5 
19,25 
20,73 
+ 7,7 
0,60 
0,74 
χ 
68,00 
75,30 
+ 10,7 
16,33 
6,90 
7,30 
χ 
M(J­D) 
56,77 
60,69 
16,55 
16,66 
19,29 
19,68 
0,68 
0,68 
74,85 
70,97 
8,40 
8,90 
Α. CIV. 
681,22 
728,23 
+ 6,9 
198,66 
199,90 
+ 0,6 
231,42 
236,07 
+ 2,0 
8,10 
8,20 
+ 1,2 
898,20 
851,60 
­ 5,2 
100,90 
106,50 
+ 5,6 
CAMP. 
670,62 
772,59 
+ 15,2 
193,76 
236,87 
+ 22,2 
230,22 
249,17 
+ 8,2 
8,06 
8,41 
+ 4,3 
855,60 
916,60 
+ 7,1 
100,20 
χ 
χ 
27 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.04 STUDE / OCHSEN / BULLOCKS / BOEUFS / BUOI / OSSEN 
b) Schlachtgewicht In 1000 Tonnen b) Poids carcasse en 1000 tonnes 
ce 
3 
LU 
Σ 3 U 
O N 
ce 
3 
UJ 
NO 
ce 
3 
UJ 
Σ 3 (J 
NO 
ce 
3 
LU 
Q Ζ < 
_ j I 
u 
h­3 
UJ 
û 
UJ υ z < 
ce 
U­
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
J 
67,63 
70,92 
65,07 
+ 4,9 
X 
67,63 
70,92 
65,07 
0,76 
1,01 
0,69 
+ 32,9 
­ 31,7 
25,71 
25,53 
27,63­
­ 0,7 
X 
F 
65,30 
61,04 
61,00 
­ 6,5 
X 
132,93 
131,96 
126,07 
0,67 
0,80 
0,73 
+ 19,4 
­ 8,7 
24,87 
22,01 
26,10 
­ 11,5 
X 
M 
73,76 
66,42 
66,71 
­ 9,9 
X 
206,69 
198,38 
192,78 
0,73 
0,99 
0,B2 
+ 35,6 
­ 17,2 
27,95 
24,08 
28,00 
­ 13,8 
X 
A 
66,46 
71,32 
+ 7,3 
273,15 
269,70 
0,72 
0,69 
0,80 
­ 4,2 
+ 15,9 
23,98 
25,35 
33,00 
+ 5,7 
X 
M 
74,01 
70,10 
­ 5,3 
347,16 
339,80 
0,78 
0,53 
0,79 
­ 32,0 
+ 49,1 
24,75 
25,16 
29,72 
+ 1,7 
*· 
J 
63,99 
66,57 
+ 4,0 
411,15 
406,37 
0,95 
0,47 
0,51 
­ 50,5 
+ 8,5 
20,61 
22,17 
25,58 
+ 7,6 
X 
i 
66,51 
68,88 
+ 3,6 
477,66 
475,25 
1,53 
0,50 
0,82 
­ 67,3 
+ 64,0 
21,66 
23,04 
30,80 
+ 6,4 
X 
A 
73,99 
75,15 
+ 1,6 
551,65 
550,40 
2,09 
0,74 
­ 64,6 
25,52 
24,32 
­ 6,2 
S 
69,70 
78,45 
+ 12,6 
621,35 
628,85 
4,50 
4,61 
+ 2,4 
26,64 
27,11 
+ 1,8 
O 
78,09 
90,68 
+ 16,1 
699,44 
719,53 
9,92 
8,46 
­ 14,7 
27,98 
33,43 
+ 19,5 
Ν 
65,48 
78,47 
+ 19,8 
764,92 
798,00 
3,83 
5,20 
+ 35,8 
24,96 
29,96 
+ 20,0 
D 
62,50 
70,37 
+ 12,6 
827,42 
868,37 
1,35 
0,54 
­ 60,0 
22,24 
26,10 
+ 17,4 
M(j­D) 
68,95 
72,36 
2,32 
2,04 
24,77 
25,69 
A. CIV. 
827,42 
868,37 
+ 5,0 
27,83 
24,54 
­ 11,8 
297,27 
308,26 
+ 3,7 
CAMP 
822,64 
27,71 
24,39 
­ 12,0 
293,70 
X 
X 
28 
< 
_ J < 
Q 
Ζ < 
ce 
L U û 
LU 
Ζ 
LU 
_ l 
LU 
CO 
LU 
3 O 
Ό 
—1 
U J 
CO 
O 
ce 
3 
O 
CO 
Σ 
L U 
Χ 
3 _ι 
Σ 
O 
Q 
U 
Ζ 
N¿ 
û 
LU 
r­
Z 
3 
Q 
Ζ < _ι 
U J ce 
cd 
< Σ Ζ < 
Q 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 96 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
J 
37,56 
40,19* 
34,12* 
+ 7,0 
χ 
0,50 
0,58 
0,53 
χ 
χ 
2,94 
3,44 
2,79 
+ 17,0 
­ 18,9 
0,16 
0,17 
0,15 
χ 
χ 
47,70 
12,43 
0,30 
F 
36,22 
34,58* 
31,94* 
­ 4 , 5 
χ 
0,55 
0,50 
0,38 
χ 
χ 
2,85 
2,99 
2,60 
+ 4,9 
­ 13,0 
0,14 
0,16 
0,15 
χ 
χ 
42,70 
9,73 
0,30 
Μ 
41,14 
36,89* 
35,69' 
­ 10,3 
χ 
0,65 
0,73 
0,48 
χ 
χ 
3,18 
3,60 
2,46 
+ 13,2 
­31,7 
0,11 
0,13 
0,15 
χ 
χ 
48,60 
9,76 
0,40 
Α 
38,09 
40,26* 
42,76* 
+ 5,7 
χ 
0,55 
0,75 
0,50 
χ 
χ 
3,02 
4,13 
2,55 
+ 36,8 
­ 38,3 
0,10 
0,14 
0,22 
χ 
χ 
46,80 
9,63 
0,30 
Μ 
43,76 
39,72* 
41,21* 
­ 9,2 
χ 
0,80 
0,75 
0,63 
χ 
χ 
3,81 
3,84 
2,38 
+ 0,8 
­ 38,0 
0,11 
0,10 
0,16 
χ 
* 
46,10 
10,65 
0,40 
J 
37,67 
39,58 
41,05* 
+ 5,1 
χ 
0,90 
0,45 
0,38 
χ 
* 
3,80 
3,82 
2,19 
+ 0,5 
­ 42,7 
0,06 
0,08 
0,11 
χ 
χ 
9,84 
0,20 
J 
38,17 
41,07* 
41,11' 
+ 7,6 
χ 
1,40 
0,50 
0,48 
χ 
* 
3,70 
3,71 
1,90* 
+ 0,3 
­ 48,8 
0,05 
0,06 
0,13 
χ 
* 
11,54 
0,30 
Α 
41,02 
45,39* 
+ 10,7 
1,18 
0,65 
χ 
3,68 
3,98 
2,35* 
+ 8,2 
­ 41,0 
0,10 
0,07 
0,11 
χ 
χ 
12,82 
S 
33,52 
41,96* 
+ 25,2 
1,15 
0,63 
χ 
3,70 
3,96 
+ 7,0 
0,19 
0,18 
χ 
Ο 
34,99 
43,68* 
+ 24,5 
1,00 
0,80 
χ 
3,92 
4,06 
+ 3,6 
0,28 
0,25 
χ 
Ν 
31,88 
38,59* 
+ 21,1 
0,98 
0,88 
χ 
3,65 
3,67 
+ 0,6 
0,18 
0,17 
χ 
D 
34,46 
39,95* 
+ 15,9 
0,70 
0,68 
χ 
3,63 
2,93 
­ 19,3 
0,12 
0,17 
χ 
9,44 
M(J­D) 
37,37 
40,16 
0,86 
0,66 
3,49 
3,68 
0,13 
0,14 
Α. CIV. 
41,8,48 
481,86 
+ 7,4 
10,36 
7,90 
­ 23,7 
41,88 
44,13 
+ 5,4 
1,60 
1,68 
­ 5,0 
CAMP. 
445,26 
10,17 
7,04 
­ 30,8 
41,, 10 
37,28 
­ 15,5 
1,70 
1,84 
+ 8,2 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.05 TYRE / BULLEN / BULLS / TAUREAUX / TORI / STIEREN 
b) Schlachtgewicht In 1000 Tonnen b) Poids carcasse en 1000 tonnes 
O N 
ce 
3 
LU 
Σ 
3 
U 
ON 
ce 
3 
LU 
N O 
cC 
3 
LU 
Σ 
3 
U 
NO 
ce 
3 
LU 
Q 
Ζ < 
_ j 
I 
u 
un 
r-
3 
LU 
Q 
U J 
U 
Ζ < 
ce 
U -
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 96 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
J 
72,94 
69,06 
90,96 
- 5,3 
X 
72,94 
69,06 
90,96 
47,59 
44,37 
57,12 
- 6,8 
+ 28,7 
9,60 
9,60 
14,86 
-
X 
F 
72,88 
63,41 
B3,93 
- 13,0 
X 
145,82 
132,47 
174,89 
46,89 
39,44 
49,82 
- 15,9 
+ 26,3 
10,60 
8,63 
15/60 
- 18,6 
X 
M 
83,99 
72,65 
100,41 
- 1,8 
X 
229,81 
205,12 
275,30 
53,01 
43,98 
57,19 
- 17,0 
+ 30,0 
13,00 
10,29 
20,70 
- 20,8 
X 
A 
77,10 
77,21 
+ 0,1 
306,91 
282,33 
47,16 
47,41 
61,21 
+ 0,5 
+ 29,1 
13,09 
11,81 
26,50 
- 9,8 
X 
M 
95,12 
86,16 
- 9,4 
402,03 
368,49 
59,03 
50,10 
63,61 
- 15,1 
+ 27,0 
15,44 
15,87 
27,70 
+ 2,8 
X 
J 
78,81 
87,56 
+ 11,1 
480,84 
456,05 
50,33 
51,67 
57,05 
+ 2,7 
+ 10,4 
11,28 
16,00 
22,96 
+ 41,8 
X 
J 
68,37 
87,10 
+ 27,4 
549,21 
543,15 
41,, 2Ί 
52,73 
64,04 
+ 19,2 
+ 21,5 
8,91 
13,77 
22,60 
+ 54,5 
X 
A 
73,73 
88,72 
+ 20,3 
622,94 
631,87 
47,18 
54,09 
+ 14,7 
8,78 
13,01 
+ 48,2 
S 
62,08 
, 86,95 
+ 40,1 
685,02 
718,82 
40,04 
56,35 
+ 40,7 
7,07 
11,50 
+ 62,7 
O 
64,32 
93,97 
+ 46,1 
749,34 
812,79 
43,46 
62,47 
+ 43,7 
6,50 
11,71 
+ 80,2 
Ν 
59,26 
79,68 
+ 34,5 
808,60 
892,47 
39,64 
50,21 
+ 26,7 
6,79 
11,28 
+ 66,1 
D 
59,93 
79,92 
+ 33,4 
868,53 
972,39 
38,91 
49,63 
+ 27,6 
6,79 
11,11 
+ 63,6 
M(j-D) 
72,38 
61,03 
46,46 
50,20 
9,82 
12,05 
A. CIV. 
868,53 
972,39 
+ 12,0 
557,48 
602,45 
+ 8,1 
"7,85 
144,58 
+ 22,7 
CAMP. 
843,74 
530,44 
671,48 
+ 26,6 
117,04 
X 
X 
30 
< 
- J < 
ί ­
α 
ζ < 
_| 
ce 
LU û 
LU 
Ζ 
LU 
_ l 
LU 
CO 
LU 
3 
σ _| 
LU 
CO 
υ 
ce 
3 O 
CO 
Σ 
LU 
Χ 3 
­ j 
Σ 0 
Q 
Ό 
Ζ 
i¿ 
Q 
LU h­
Z 3 
û Ζ < 
_ l 
LU 
ce 
os < Σ Ζ < 
D 
1972 
1973 
1974 
+ 96 1973/72 
+ 96 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 96 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ % 1974/73 
J 
7,78 
7,02* 
9,37* 
­ 9,8 
* 
2,05 
2,35 
2,98 
χ 
χ 
5,69 
5,48 
6,76 
­ 3,7 
+ 23,4 
0,23 
0,24 
0,22 
χ 
χ 
1,10 
0,18 
8,50 
F 
7,91 
7,73* 
9,15* 
­ 2,3 
χ 
2,03 
2,15 
2,83 
χ 
χ 
5,25 
5,24 
6,72 
­0 ,2 
+ 28,2 
0,20 
0,22 
0,21 
χ 
χ 
1,10 
0,28 
7,60 
Μ 
8,90 
9,88* 
10,64* 
+ 11,0 
* 
2,38 
2,53 
3,88 
χ 
χ 
6,47 
5,74 
8,27 
­ 11,3 
+ 44,1 
0,23 
0,23 
0,23 
χ 
* 
1,40 
0,22 
8,90 
Α 
8,34 
8,68* 
10,12* 
+ 4,1 
χ 
2,35 
2,75 
4,63 
χ 
χ 
5,92 
6,25 
9,38 
+ 5,6 
+50,1 
0,24 
0,31 
0,30 
χ 
χ 
1,30 
0,17 
9,30 
Μ 
10,18 
10,02* 
12,09* 
­ 1,6 
* 
3,20 
3,23 
6,35 
χ 
χ 
6,87 
6,64 
9,38 
­ 3,3 
+ 41,3 
0,40 
0,30 
0,31 
χ 
χ 
1,40 
0,29 
7,90 
J 
7,72 
9,85* 
11,32* 
1­27,6 
χ 
2,98 
3,23 
5,50 
χ 
χ 
6,16 
6,49 
8,93 
+ 5,4 
+ 37,6 
0,34 
0,32 
0,32 
χ 
χ 
0,11 
9,50 
J 
7,80 
11,01* 
9,12­
+ 41,2 
* 
2,08 
3,13 
5,53 
χ 
χ 
4,99 
6,10 
8,81* 
+ 22,2 
+ 4Ί,1, 
0,35 
0,36 
0,37 
χ 
χ 
0,19 
9,70 
Α 
8,70 
11,20* 
+ 28,7 
2,50 
3,55 
χ 
6,33 
6,64 
9,15-
+ 4,9 
+ 37,8 
0,24 
0,23 
0,26 
χ 
χ 
. 
0,31 
S 
7,22 
9,71* 
+ 34,5 
2,05 
3,13 
χ 
5,53 
6,05 
+ 9,4 
0,17 
0,21 
χ 
Ο 
7 , " 
9,87* 
+ 38,8 
2,10 
3,48 
χ 
5,00 
6,18 
+ 23,6 
0,15 
0,26 
χ 
Ν 
6,08 
9,02* 
+ 48,4 
2,13 
3,25 
* 
4,49 
5,71 
+ 27,2 
0,13 
0,21 
χ 
D 
7,01 
9,55* 
+ 36,2 
2,05 
2,90 
χ 
5,02 
6,46 
+ 28,7 
0,15 
0,27 
χ 
0,13 
M(J-D) 
7,90 
9,46 
2,32 
2,97 
5,65 
6,OB 
0,24 
0,26 
Α. CIV. 
94,75 
"3,54 
+ 19,8 
27,90 
35,68 
+ 27,9 
67,72 
72,98 
+ 7,8 
2,83 
3,16 
+ 11,7 
CAMP. 
97,10 
χ 
χ 
29,15 
45,61 
+ 56,5 
67,20 
Β6,58 
+ 28,8 
2,81 
3,13 
+ 11,4 
31 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.06 KØER / KUEHE / COWS / VACHES / VACCHE / KOEIEN 
b) Schlachtgewicht In 1000 Tonnen b) Poids carcasse en 1000 tonnes 
O N 
ce 
3 
LU 
Σ 3 U 
ON 
ce 
3 
LU 
NO 
ce 
3 
LU 
Σ 3 U 
NO 
ce 
3 
L U 
Q Ζ < 
_ l I U 
LO F­3 
L U û 
U J υ ζ < 
CC IL. 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
J 
111,44 
113,86 
125,78 
+ 2,2 
X 
115,44 
113,86 
125,78 
36,89 
36,50 
42,20 
­ 1,1 
+ 15,6 
47,53 
46,30 
50,40 
­ 2,6 
X 
F 
108,87 
94,53 
111,18 
­ 13,2 
X 
224,31 
208,39 
236,96 
34,30 
30,31 
34,11 
­ 1,6 
+ 12,5 
45,17 
37,75 
46,26 
­ 16,4 
X 
M 
111,42 
98,16 
118,15 
­11,9 
X 
335,73 
306,55 
355," 
34,72 
31,30 
36,67 
­ 9,9 
+ 17,2 
45,55 
39,41 
47,05 
­ 13,5 
X 
A 
92,85 
91,12 
­ 1,9 
428,58 
397,67 
29,33 
29,01 
34,91 
­ 1,1 
+ 20,3 
37,26 
37,07 
49,90 
­ 0 , 5 
X 
M 
95,40 
90,40 
­ 5,2 
523,98 
488,07 
28,82 
28,68 
32,B9 
­ 0,5 
+ 14,7 
38,77 
36,21 
47,92 
­6 ,6 
X 
J 
83,48 
79,81 
­ 4,4 
607,46 
567,88 
22,97 
22,40 
27,35 
­ 2,5 
+ 22,1 
35,42 
34,73 
44,87 
­ 1,9 
X 
J 
80,91 
84,27 
+ 4,2 
688,37 
652,15 
22, B4 
25,15 
31,37 
+ 10,1 
+ 24,7 
35,17 
36,07 
49,85 
+ 2,6 
X 
A 
96,01 
91,22 
­ 5,0 
784,38 
743,37 
27,54 
27,93 
+ 1,4 
40,34 
36,86 
­ 8,6 
S 
92,62 
96,44 
+ 4,1 
877,00 
839,81 
27,46 
31,07 
+ 13,2 
37,44 
38,43 
+ 2,6 
O 
101,46 
123,04 
+ 21,3 
978,46 
962,85 
32,52 
41,95 
+ 29,0 
39,39 
47,36 
+ 20,2 
Ν 
103,35 
120,00 
+ 16,1 
1 081,81 
1 082,35 
34,61 
41,21 
+ 19,1 
39,41 
44,66 
+ 13,3 
D 
97,31 
109,60 
+ 12,6 
1 179,12 
1 192,45 
30,13 
33,94 
+ 12,7 
38,01 
42,03 
+ 10,6 
M(j­D) 
98,26 
99,37 
30,18 
31,62 
39,96 
39,74 
A. CIV 
1 179,12 
1 192,45 
+ 1,1 
362,13 
379,45 
+ 4,8 
479,46 
476,88 
­ 0 , 5 
CAMP. 
1 139,54 
353,30 
409,38 
+ 15,9 
461,23 
χ 
χ 
32 
< 
_ J < 
Q Ζ < 
_ ι 
oc 
U J 
Û 
L U 
Ζ 
L U 
e? 
_ j 
LU 
CO 
LU 
3 σ 
O _ι 
LU 
CO 
o ¿ 
3 O 
co 
Σ 
LU 
Χ 3 _ι 
Σ 
0 
û 
ζ 
û 
LU 
F­
Z 
3 
û 
Ζ < 
_ l 
L U 
or: 
c£ < Σ Ζ < 
Q 
1972 
1973 
1974 
+ 96 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 961974/73 
J 
12,90 
11,51* 
12,85* 
­ 10,8 
X 
11,20 
12,43 
14,40 
+ 11,9 
+ 15,9 
6,77 
6,94 
7,18 
+ 2,5 
+ 3,5 
0,15 
0,18 
0,15 
X 
X 
21,10 
7,13 
10,30 
F 
12,38 
10,11* 
12,02* 
­ 8,3 
X 
10,73 
10,28 
13,45 
­ 4,2 
+ 30,8 
6,17 
5,95 
6,62 
­ 3 , 6 
+ 11,3 
0,12 
0,13 
0,16 
X 
X 
19,60 
7,47 
8,90 
M 
12,92 
11,10* 
13,45* 
­ 14,1 
X 
11,80 
10,25 
15,18 
­ 1 3 , 2 
+ 48,1 
6,29 
5,97 
6,83 
­ 5,1 
+ 14,4 
0,14 
0,13 
0,14 
X 
X 
20,00 
5,49 
8,50 
A 
11,12 
9,94* 
12,32' 
­ 10,6 
X 
9,48 
9,08 
14,75 
­ 4,2 
+ 62,4 
5,53 
5,88 
7,23 
+ 6,3 
+ 23,3 
0,13 
0,14 
0,15 
X 
* 
13,20 
3,77 
7,70 
M 
12,35 
10,49* 
11,61* 
­ 1 5 , 1 
X 
9,75 
9,35 
15,38 
­ 4,1 
+ 64,5 
5,62 
5,55 
6,38 
­ 1 , 2 
+ 15,0 
0,10 
0,11 
0,11 
X 
* 
14,00 
5,96 
8,30 
J 
10,90 
9,65­
11,85* 
­ 11,5 
X 
8,90 
7,88 
12,38 
­ 11,5 
+ 57,1 
5,20 
5,06 
6,88 
­ 2,7 
+ 36,0 
0,09 
0,09 
0,15 
X 
X 
3,77 
6,00 
J 
10,30 
9,53' 
11,16' 
­ 7,5 
X 
8,05 
8,70 
13,30 
+ 8,1 
+ 52,9 
4 ,« 
4,67 
6,88 
+ 5,7 
+ 47,3 
0,13 
0,15 
0,20 
X 
X 
6,02 
5,6C 
A 
11,14 
10,39* 
­ 6,7 
10,90 
10,45 
­ 4,1 
5,98 
5,47 
7,73* 
­ 8,5 
+ 41,3 
0,11 
0,11 
0,13 
X 
X 
7,52 
S 
10,76 
10,73* 
­ 0,3 
11,00 
10,23 
­ 2,0 
5,86 
5,86 
­
0,10 
0,12 
X 
O 
11,15 
12,97' 
+ 16,3 
12,60 
13,90 
+ 10,3 
5,70 
6,73" 
+ 18,1 
0,11 
0,13 
X 
Ν 
10,84 
13,18* 
+ 21,6 
12,63 
14,38 
+ 13,9 
5,77 
6,45* 
+ 11,8 
0,09 
0,12 
χ 
D 
11,25 
13,21 ' 
+ 17.4 
11,58 
13,08 
+ 13,0 
6,21 
7,20* 
+ 15,9 
0,12 
0,14 
χ 
5,52 
M(j­D) 
11,50 
11,07 
10,72 
10,84 
5,79 
5,98 
0,12 
0,13 
A. CIV. 
138,01 
132,81 
­ 3,8 
128,62 
130,01 
+ 1,1 
69,52 
71,73 
+ 3,2 
1,39 
1,55 
+ 11,5 
• 
CAMP. 
128,24 
χ 
χ 
126,03 
156,28 
+ 24,0 
69,29 
77,52 
+ 11,9 
Ι ,Η 
1,63 
+ 13,2 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.07 KVIER / FAERSEN / HEIFERS / GENISSES / GIOVENCHE / VAARZEN 
b) Schlachtgewicht In 1 000 Tonnen b) Poids carcasse en 1000 tonnes 
O N 
ce 
3 
LU 
Σ 
3 
U 
O N 
ce 
3 
LU 
NO 
cC 
3 
LU 
Σ 
3 
U 
NO 
ce 
3 
U J 
Q 
Ζ < 
—ι 
X 
υ 
r-
3 
L U 
Q 
1) 
L U 
U 
Ζ < 
cC 
u_ 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 95 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
J 
46,01 
40,72 
44,86 
- 11,5 
X 
46,01 
40,72 
44,86 
19,06 
16,54 
17,65 
- 13,2 
+ 6,7 
18,46 
16,35 
17,06 
- 11,4 
X 
F 
40,31 
32,95 
38,31 
- 18,3 
X 
86,32 
73,67 
83,17 
16,61 
13,12 
14,04 
- 21,0 
+ 7,0 
16,16 
13,28 
15,00 
- 17,8 
• 
M 
41,32 
31,71 
41,31 
- 23,3 
X. 
127,64 
105,38 
124,48 
16,98 
12,07 
14,43 
- 29,0 
+ 19,6 
16,54 
13,42 
15,67 
- 18,9 
X 
A 
34,09 
31,43 
- 7,8 
161,73 
136,81 
13,40 
11,89 
14,64 
- 11,3 
+ 23,1 
13,91 
13,42 
17,22 
- 3,6 
X 
M 
35,20 
28,81 
- 18,1 
196,93 
165,62 
13,42 
10,75 
12,80 
- 19,9 
+ 19,1 
14,96 
12,59 
16,52 
- 15,8 
X 
J 
30,00 
25,27 
- 15,8 
226,93 
190,89 
9,44 
8,24 
10,19 
- 12,7 
+ 23,7 
14,59 
11,86 
16,13 
- 18,7 
X 
J 
31,47 
28,54 
- 9,3 
258,40 
219,43 
10,44 
9,35 
13,45 
- 10,4 
+ 43,9 
15,32 
13,95 
1B,55 
- 9,0 
X 
A 
38,42 
30,86 
- 19,7 
296,82 
250,29 
14,19 
11,10 
+ 21,8 
16,97 
13,88 
- 18,2 
S 
35,87 
33,84 
- 5,7 
332,69 
284,13 
13,57 
13,55 
- 0,1 
15,44 
14,40 
-6 ,7 
O 
41,88 
43,09 
+ 2,9 
374,57 
327,22 
17,56 
18,99 
+ 8,1 
16,34 
16,91 
+ 3,5 
Ν 
42,03 
44,08 
+ 4,9 
416,60 
371,30 
19,14 
20,93 
+ 9,4 
15,45 
16,15 
+ 4,5 
D 
37,61 
38,54 
+ 2,5 
454,21 
409,84 
15,68 
16,14 
+ 2,9 
14,50 
15,58 
+ 7,4 
M(j-D) 
37,87 
34,15 
14,96 
13,56 
15,72 
14,32 
A. CIV 
454,21 
409,84 
- 9,8 
179,49 
162,67 
-9 ,4 
188,64 
171,79 
- 8,9 
CAMP. 
418,17 
163,19 
173,81 
+ 6,5 
174,94 
X 
X 
34 
< 
—I < 
Q 
Ζ < 
—1 
ce 
LU û 
LU 
Ζ 
LU 
O 
_ l 
LU 
CO 
L U 
3 O 
Ό 
_ j 
LU 
CO 
ce 
3 
O 
CO 
Σ 
LU 
X 3 
_ j 
Σ 
O û O 
ζ 
>¿ 
Q 
LU 
r ­
Z 3 
û Ζ < 
—I 
UJ 
ce 
N¿ 
cd < Σ Ζ < 
Q 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 96 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
J 
4,19* 
χ 
3,28 
2,85 
2,33 
­ 13,1 
­ 18,2 
4,96 
4,74 
4,05 
­ 4,4 
­ 14,6 
0,25 
0,24 
0,14 
χ 
* 
14,90 
χ 
1,66 
1,70 
F 
3,82* 
χ 
2,95 
2,35 
2,13 
­ 20,3 
­ 9,4 
4,42 
4,04 
3,77 
­ 8,6 
­ 6,7 
0,17 
0,16 
0,15 
χ 
χ 
12,50 
χ 
1,25 
1,60 
Μ 
4,82* 
χ 
3,08 
2,25 
2,60 
­ 27,0 
+ 15,6 
4,58 
3,Β3 
4,21 
­ 16,4 
+ 9,9 
0,14 
0,14 
0,15 
χ 
χ 
. 
12,60 
χ 
0,84 
1,80 
Α 
4,65* 
χ 
2,53 
1,98 
2,50 
­ 21,7 
+ 26,3 
4,14 
4,01 
4,35 
­ 3,2 
+ 8,5 
0,11 
0,13 
0,19 
χ 
χ 
13,50 
χ 
0,80 
2,10 
Μ 
5,46* 
χ 
2,38 
1,83 
2,78 
­ 23,1 
+ 51,9 
4,34 
3,54 
3,95 
­ 18,4 
+ 11,6 
0,10 
0,10 
0,11 
χ 
χ 
13,00 
χ 
1,17 
2,20 
J 
5,10* 
χ 
2,03 
1,63 
2,18 
­ 19,7 
+ 33,7 
3,87 
3,47 
3,88 
­ 10,3 
+ 11,8 
0,07 
0,07 
0,14 
χ 
χ 
1,48 
1,50 
J 
4,31* 
χ 
1,68 
1,60 
2,48 
­ 3,2 
+ 55,0 
3,88 
3,50 
3,89 
­ 9,8 
+ 11,1 
0,15 
0,14 
0,21 
χ 
χ 
1,88 
1,30 
Α 
2,50 
1,95 
­ 22,0 
4,59 
3,80 
4,56* 
­ 17,2 
+ 20,0 
0,17 
0,13 
0,17 
χ 
χ 
2,39 
S 
2,43 
1,98 
­ 18,5 
4,26 
3,77 
­ 11,5 
0,17 
0,14 
χ 
Ο 
3,08 
2,60 
­ 15,6 
4,70 
4,43 
­ 5 , 7 
0,20 
0,16 
χ 
Ν 
3,05 
2,88 
­ 5 , 6 
4,20 
3,98 
­ 5,2 
0,19 
0,14 
χ 
D 
2,85 
2,50 
­ 12,3 
4,39 
4,15 
­ 5,5 
0,19 
0,17 
χ 
1,24 
M(j­D) 
2,65 
2,20 
4,36 
0,16 
0,14 
Α. CIV. 
31,84 
26,40 
­ 17,1 
52,33 
47,26 
­ 9,7 
1,91 
1,72 
­ 9 , 9 
CAMP. 
28,48 
2Β,03 
­ 1,6 
49,65 
47,84 
­ 3,7 
1,91 
1,76 
­ 7,8 
35 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.08 KALVE / KAELBER / CALVES / VEAUX / VITELLI / KALVEREN 
b) Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen b) Poids carcasse en 1000 tonnes 
* 
O N 
ce 
3 
LU 
Σ 3 U 
O N 
ce 
3 
LU 
*) 
NO 
ce 
3 
LU 
Σ 3 
υ 
NO 
ce 
3 
L U 
û Ζ < 
I 
u 
oo 
r­
3 
L U û 
L U υ ζ < ce u. 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ %1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
J 
55,10 
55,10 
51,50 
50,60 
54,00 
­1 ,7 
* 
51,50 
50,60 
54,00 
6,81 
5,23 
5,46 
­ 23,2 
+ 4,4 
26,00 
24,71 
27,18 
­ 5,0 
X 
F 
50,20 
105,30 
49,60 
47,50 
49,30 
­4 ,2 
X 
101,Κ 
98,Κ 
103,3( 
6,37 
5,33 
4,93 
­ 16,3 
­7 ,5 
24,88 
21,82 
24,98 
­ 12,3 
X 
M 
56,20 
161,50 
57,20 
52,00 
55,00 
­9 ,1 
X 
158,30 
150,10 
158,30 
7,33 
5,87 
5,42 
­ 20,0 
­ 7,7 
27,15 
23,38 
25,85 
­ 13,9 
X 
A 
64,10 
225,60 
51,90 
56,10 
63,00 
+ 8,1 
X 
210,20 
206,20 
221,30 
6,03 
6,42 
6,54 
+ 6,4 
+ 1,9 
25,12 
24,22 
29,81 
­ 3 , 6 
X 
M 
63,70 
289,30 
62,60 
56,30 
62,70 
­ 10,1 
X 
272,80 
262,50 
284,00 
7,34 
5,31 
6,04 
­ 27,7 
+ 13,8 
30,50 
25,31 
31,10 
­ 17,0 
X 
J 
59,20 
348,50 
57,80 
56,60 
58,20 
­ 2,1 
X 
330,60 
319,10 
342,20 
5,57 
5,31 
5,13 
­ 4,7 
­ 3,4 
28,33 
26,08 
29,04 
­ 8,0 
X 
J 
57,60 
59,30 
64,40 
+ 3,0 
χ 
388,20 
378,40 
406,60 
5,72 
5,41 
5,90 
­5 ,4 
+ 9,1 
29,02 
28,66 
33,10 
­ 1,6 
X 
A 
57,20 
59,30 
+ 3,7 
445,40 
437,70 
7,25 
5,18 
­ 28,6 
27,28 
27,09 
­ 0,7 
S 
48,30 
56,30 
+ 16,6 
493,70 
494,00 
5,68 
5,17 
­ 9,0 
22,68 
25,00 
+ 10,2 
O 
49,80 
61,70 
+ 23,9 
543,50 
555,70 
5,69 
6,00 
+ 5,5 
24,66 
27,25 
+ 10,5 
Ν 
46,20 
53,50 
+ 15,8 
589,70 
609,20 
5,22 
5,04 
­3 ,4 
23,23 
23,97 
+ 3,2 
D 
46,10 
55,40 
+ 20,2 
635,80 
664,60 
5,75 
5,49 
­ 4 , 5 
23,15 
23,36 
+ 0,9 
M(J­D) 
53,00 
55,40 
6,23 
5,48 
26,00 
25,07 
­3 ,6 
A. CIV. 
635,80 
664,60 
+ 4,5 
74,76 
65,76 
­ 12,0 
312,00 
300,85 
CAMP. 
624,30 
68,78 
65,81 
­ 4,3 
295,54 
X 
X 
*) Schätzung. ·) Estimation. 
36 
< 
_ l < 
Q 
Ζ < _ι or 
LU Û 
LU 
Ζ 
U J 
—ì 
U J 
CO 
LU 
3 σ 
_ι 
LU 
CO 
ce 
3 
O 
co 
Σ 
LU 
Χ 3 _ι 
Σ O û 
Ό 
Ζ 
N¿ 
û 
LU 
r ­Z 3 
û Ζ < 
­ J 
LU ce 
c£ < Σ Ζ < 
D 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ % 1974/73 
J 
6,15 
6,31* 
8,78* 
+ 2,6 
+ 39,1 
6,00 
7,78 
7,78 
+ 29,7 
­
2,15 
2,15 
2,10 
­
­ 2,3 
0,01 
0,00 
0,01 
X 
X 
0,60 
0,50 
0,80 
X 
X 
0,00 
6,20 
6,20 
0,30 
X 
X 
F 
5,94 
7,02* 
8,32* 
+ 18,2 
+ 18,5 
6,20 
6,90 
6,78 
+ 11,3 
­ 1,7 
2,04 
1,91 
1,73 
­ 6,4 
­9 ,4 
0,01 
0,00 
0,00 
X 
X 
0,60 
0,40 
0,70 
X 
X 
0,00 
6,00 
5,10 
0,20 
X 
X 
M 
7,13 
8,60* 
9,38* 
+ 20,6 
+ 9,1 
8,18 
7,00 
9,68 
­ 14,5 
+ 38,8 
2,51 
1,98 
1,99 
­ 21,1 
+ 0,5 
0,01 
0,01 
0,01 
X 
X 
0,60 
0,60 
1,00 
X 
X 
0,00 
6,30 
5,80 
0,20 
X 
X 
A 
6,21 
9,10* 
10,85* 
+ 46,5 
+ 19,2 
7,95 
8,73 
10,23 
+ 9,8 
+ 17,2 
2,25 
2,17 
2,44 
­ 3,6 
+ 12,4 
0,01 
0,01 
0,01 
X 
X 
0,50 
0,40 
0,70 
X 
X 
0,00 
5,10 
6,M 
0,40 
X 
* 
M 
7,34 
8,70* 
10,17* 
+ 18,5 
+ 16,9 
9,48 
9,68 
9,88 
+ 2,1 
+ 2,1 
2,65 
1,90 
2,36 
­ 27,9 
+ 24,2 
0,01 
0,00 
0,01 
X 
X 
0,40 
0,40 
0,70 
X 
X 
0,00 
6,00 
7,80 
0,30 
X 
X 
J 
6,74 
8,64* 
9,66­
+ 28,2 
+ 12,0 
10,03 
9,28 
9,18 
­ 7,5 
­ 1,1 
2,37 
1,85 
2,20 
­ 21,5 
+ 18,9 
0,01 
0,01 
0,01 
X 
X 
0,40 
0,40 
0,70 
X 
X 
0,00 
5,80 
6,50 
0,30 
X 
X 
J 
6,49 
9,49* 
8,58* 
+ 46,2 
­ 9,6 
9,45 
8,18 
11,28 
­ 13,4 
+ 37,9 
2,16 
1,62 
2,37­
­ 25,0 
+ 46,3 
0,01 
0,01 
0,01 
X 
X 
0,40 
0,40 
X 
0,00 
5,30 
6,70 
0,20 
X 
X 
A 
6,62 
8,99* 
+ 35,8 
9,20 
10,80 
+ 17,4 
2,17 
1,59 
2,60* 
­ 26,7 
+ 63,5 
0,01 
0,01 
0,01 
X 
X 
0,50 
0,50 
X 
0,00 
7,30 
7,10 
X 
S 
5,17 
9,00* 
+ 74,1 
8,93 
9,95 
+ 11,4 
2,11 
1,66 
­ 21,3 
0,00 
0,01 
X 
0,50 
0,50 
X 
5,60 
7,10 
X 
O 
4,77 
9,90* 
+ 107,6 
8,90 
10,15 
+ 14,0 
2,09 
2,38* 
+ 13,9 
0,00 
0,00 
X 
0,50 
0,60 
X 
5,70 
7,50 
X 
Ν 
4,13 
8,12 
+ 96,6 
8,33 
9,33 
+ 12,0 
1,94 
1,92 
­ 1,0 
0,00 
0,01 
χ 
0,50 
0,60 
χ 
5,80 
7,90 
χ 
D 
4,70 
8,88­
+ 88,9 
6,80 
10,10 
+ 48,5 
2,14 
2,23 
+ 4,2 
0,00 
0,00 
χ 
0,40 
0,60 
χ 
0,00 
4,60 
5,20 
χ 
M(j­D) 
5,95 
8,56 
8,29 
8,99 
2,22 
1,94 
0,01 
0,01 
0,49 
0,49 
5,80 
6,40 
Α. CIV. 
71,39 
102,75 
+ 43,9 
99,45 
107,88 
+ 8,5 
26,58 
23,36 
­ 12,1 
0,08 
0,07 
­ 12,5 
5,90 
5,90 
­
69,70 
77,10 
+ 10,6 
CAMP. 
80,25 
111,56 
+ 39,0 
100,98 
112,04 
+ 11,0 
24,57 
24,22 
­ 1,4 
0,05 
0,09 
+ 80,0 
5,50 
7,80 
+ 41,8 
72,30 
χ 
χ 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.10 FAR OG GEDER / SCHAFE UND ZIEGEN / SHEEP AND GOATS / 
MOUTONS ET CHEVRES / OVINI E CAPRINI / SCHAPEN EN GEITEN 
b) Schlachtgewicht In 1000 Tonnen b) Poids carcasse en 1000 tonnes 
ON 
ce 
3 
LU 
Σ 3 
υ 
ON 
ce 
3 
LU 
*) 
NO 
ce 
3 
LU 
Σ 3 U 
NO 
CC 
3 
U J 
û Ζ < 
­ j I 
u 
00 
r ­3 
LU 
Q 
U J u ζ < 
CC 
L i . 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
J 
14,50 
15,00 
­ 3,5 
14,50 
15,00 
1,01 
1,25 
1,19 
+ 23,8 
­ 4,8 
7,96 
8,30 
9,90 
­ 4,3 
Χ 
F 
14,60 
14,00 
­ 4,1 
29,10 
29,00 
1,06 
0,99 
0,95 
­ 6,6 
­ 4,0 
8,32 
8,06 
9,50 
­ 3 , 1 
Χ 
M 
21,20 
16,40 
­ 22,7 
50,30 
45,40 
1,34 
0,94 
1,22 
29,9 
+29,8 
10,89 
9,61 
10,70 
■ 11,8 
χ 
A 
16,00 
22,10 
+ 38,1 
66,30 
67,50 
0,96 
1,25 
1,42 
+ 30,2 
+ 13,6 
9,36 
12,32 
13,20 
+ 31,6 
χ 
M 
19,30 
18,10 
­6 ,2 
85,60 
85,60 
1,01 
1,09 
0,96 
+ 7,9 
­11,9 
12,05 
11,79 
12,44 
­ 2,2 
)i 
i 
17,00 
16,80 
­ 1,2 
102,60 
102,40 
0,89 
0,81 
1,02 
■ 9,0 
+ 25,9 
11,05 
11,22 
10,90 
+ 1,5 
χ 
J 
17,80 
17,50 
­ 1,7 
120,40 
119,90 
0,88 
0,81 
1,18 
­ 7,9 
+45,7 
11,90 
11,47 
13,40 
­ 3 , 6 
χ 
A 
20,70 
18,00 
­ 13,1 
141,10 
137,90 
1,04 
0,87 
­ 16,3 
13,14 
11,14 
­ 15,2 
S 
17,70 
16,10 
­ 9,0 
158,80 
154,00 
1,10 
1,11 
+ 0,9 
10,35 
9,86 
­ 4,7 
O 
19,50 
18,80 
­ 3,6 
178,30 
172,80 
1,46 
1,38 
­ 5,5 
11,04 
10,83 
­1 ,9 
Ν 
16,70 
17,10 
+ 2,4 
195,00 
189,90 
1,39 
1,39 
­
9,42 
9,38 
­ 0,4 
D 
18,60 
20,20 
+ 8,6 
213,60 
210,10 
1,22 
1,17 
­ 4,1 
9,28 
10,68 
+ 15,1 
M(J­D) 
17,80 
17,50 
1,11 
1,09 
10,40 
10,39 
A. CIV. 
213,60 
210,10 
­ 1,6 
13,36 
13,06 
­ 2,2 
124,76 
124,66 
­ 0,1 
CAMP 
213,40 
13,42 
13,49 
+ 0,5 
126,43 
χ 
χ 
· ) Schätzung. *) Estlmatio 
38 
< 
_ l < 
Q 
Ζ < 
ce 
LU Û 
LU 
Ζ 
LU 
U 
_ l 
LU 
CO 
LU 
3 σ 
u 
_ι 
LU 
CO 
(J 
ce 
3 O 
CO 
Σ 
LU 
Χ 3 
_ j 
Σ O 
Q 
Ζ 
>¿ 
û 
U J 
r ­
Z 
3 
Q 
Ζ < 
_ι 
L U 
CC 
N¿ 
c£ < Σ Ζ < 
O 
1972 
1973 
1974 
+ 96 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 95 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 95 1973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
J 
3,07 
2,79* 
2,82* 
­9 ,2 
• 1,1 
0,88 
1,05 
1,03 
* 
X 
0,14 
0,14 
0,12 
X 
* 
18,50 
17,60 
23,80 
­ 4,9 
+ 35,2 
0,00 
0,00 
0,00 
* 
X 
F 
3,04 
2,80* 
2,33* 
­ 7,9 
­ 16,8 
0,68 
0,60 
0,85 
X 
X 
0,08 
0,09 
0,09 
X 
X 
14,30 
14,90 
18,00 
+ 4,2 
+ 20,8 
0,00 
0,00 
0,00 
X 
X 
M 
5,87 
3,53* 
2,72* 
­ 39,9 
­ 22,9 
0,65 
0,60 
0,93 
« 
χ 
0,11 
0,08 
0,09 
χ 
χ 
13,80 
16,00 
14,80 
+ 15,9 
­ 7,5 
0,10 
0,10 
0,00 
χ 
χ 
Α 
3,48 
5,65* 
5,23* 
+ 62,4 
­ 7,4 
0,50 
0,50 
0,98 
χ 
χ 
0,08 
0,10 
0,11 
χ 
χ 
11,30 
13,30 
12,30 
+ 17,7 
­ 7,5 
0,00 
0,00 
0,00 
χ 
χ 
Μ 
3,76 
3,04* 
2,76* 
­ 19,1 
­ 9,2 
0,58 
0,45 
1,03 
χ 
χ 
0,08 
0,07 
0,09 
χ 
χ 
11,90 
14,30 
13,40 
+ 20,2 
­ 6,3 
ο,ιο 
0,00 
0,10 
χ 
χ 
J 
2,83 
2,64* 
2,24* 
­ 6,7 
­ 15,1 
0,63 
0,48 
0,95 
χ 
χ 
0,06 
0,06 
0,07 
χ 
χ 
15,40 
16,00 
17,60 
+ 3,9 
+ 10,0 
0,10 
0,10 
0,10 
χ 
χ 
J 
2,78 
3,03* 
2,29* 
+ 9,0 
­ 24,4 
0,58 
0,55 
1,28 
χ 
χ 
0,05 
0,04 
0,05* 
* 
χ 
18,20 
19,60 
+ 7,7 
0,10 
0,10 
0,10 
χ 
χ 
Α 
3,49 
3,27* 
­ 6,3 
1,08 
0,95 
χ 
0,07 
0,06 
0,07* 
χ 
χ 
22,50 
23,20 
+ 3,1 
0,20 
0,10 
χ 
S O N 
3,23 
2,54* 
­ 21,4 
1,30 
1,03 
χ 
0,09 
0,09 
χ 
25,80 
25,90 
+ 0,4 
0,20 
0,20 
χ 
3,44 
3,42" 
­ 0,6 
1,60 
1,30 
χ 
0,13 
0,14 
* 
25,10 
24,90 
­ 0,8 
0,20 
0,10 
χ 
2,82 
3,17' 
+ 12,4 
1,38 
1,35 
χ 
0,14 
0,15 
χ 
24,40 
25,20 
+ 3,3 
ο,ιο 
0,10 
χ 
D 
4,73 
4,92' 
+ 4,0 
1,18 
1,18 
* 
0,15 
0,14 
χ 
18,90 
21,10 
+ 11,6 
0,00 
0,10 
χ 
M(j­D) 
3,55 
3,40 
0,92 
0,84 
0,10 
0,10 
18,34 
19,33 
0,10 
0,10 
Α. CIV. 
42,54 
40,80 
+ 4,1 
11,04 
10,04 
­ 9,1 
1,18 
1,16 
­ ι,7 
220,10 
232,00 
+ 5,4 
1,10 
0,90 
χ 
CAMP. 
40,94 
38,45 
­ 6,1 
10,80 
12,13 
+ 12,3 
1,17 
1,19 
+ 1,7 
227,00 
239,80 
+ 5,6 
1,00 
0,90 
χ 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.11 HOVDYR / EINHUFER / HORSES / EQUIDES / EQUINI / PAARDEN 
b) Schlachtgewicht In 1000 Tonnen b) Poids carcasse en 1000 tonnes 
O N 
ce 
3 
LU 
Σ 3 U 
ON 
ce 
3 
LU 
*) 
NO 
ce 
3 
LU 
Σ 3 
υ 
NO 
ce 
3 
LU 
Q Ζ < 
_ j Χ 
υ 
on 
r ­3 
L U û 
LU υ z < ce u. 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 96 1973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 961974/73 
J 
11,40 
10,90 
­4 ,4 
11,40 
10,90 
0,36 
0,36 
0,32 
* 
X 
5,53 
4,74 
3,91 
­14,3 
­17,5 
F 
10,70 
9,40 
­ 12,2 
22,10 
20,30 
0,35 
0,30 
0,25 
* 
X 
5,10 
3,99 
3,50 
­ 11,8 
­ 9,8 
M 
11,20 
9,70 
­ 13,4 
33.30 
30,00 
0,35 
0,33 
0,33 
X 
X 
5,27 
4,14 
3/59 
­ 21,4 
­ 3,6 
A 
9,90 
9,20 
­7 ,1 
43,20 
39,20 
0,31 
0,32 
0,37 
X 
X 
4,55 
3,78 
3,93 
­ 17,0 
+ 4,0 
M 
11,30 
9,30 
­ 17,7 
54,50 
48,50 
0,37 
0,39 
0,34 
X 
X 
5,07 
3,93 
3,94 
­ 22,5 
+ 0,3 
J 
10,10 
8,60 
­ 14,9 
64,60 
57,10 
0,32 
0,26 
0,27 
X 
X 
4,65 
3,56 
3,66 
­23,5 
+ 2,8 
J 
8,90 
8,20 
­ 7,9 
73,50 
65,30 
0,26 
0,26 
0,26 
X 
X 
3,70 
3,27 
3,66 
­ 11,7 
+ 11,9 
A 
9,50 
8,10 
■ 14,7 
83,00 
73,40 
0,34 
0,30 
X 
3,69 
2,83 
­ 23,3 
S 
10,30 
8,30 
­ 19,4 
93,30 
81,70 
0,35 
0,33 
X 
4,32 
3,48 
­ 19,4 
O 
11,00 
9,60 
­ 12,7 
104,30 
91,30 
0,41 
0,41 
X 
4,61 
4,37 
­ 5,2 
Ν 
10,50 
8,60 
­ 18,1 
114,80 
99,90 
0,40 
0,37 
χ 
4,40 
3,90 
­ 11,4 
D 
9,80 
7,90 
­ 19,4 
124,60 
107,80 
0,39 
0,36 
χ 
4,01 
3,65 
­ 9,0 
M(J­D) 
10,40 
9,00 
0,35 
0,33 
4,60 
3,80 
A. CIV 
124,60 
107,80 
­ 13,5 
4,21 
3,99 
­ 5,2 
54,90 
45,64 
­ 16,9 
CAMP. 
117,10 
4,11 
3,91 
­ 4 , 9 
48,87 
44,23 
­ 9 , 5 
*) Schätzung. 
40 
· ) EstUation 
< 
—1 < 
Q 
Ζ < 
_ j ce 
LU 
Q 
LU 
Ζ 
LU 
O 
_ l 
LU 
co 
U J 
3 σ 
u 
_ l 
LU 
CO 
ce 
3 O 
co 
Σ 
LU 
Χ 
3 
_ J 
Σ O û o 
ζ 
>¿ 
Q 
LU 
r­
Z 
3 
Û Ζ < 
_ j 
LU ce 
N¿ 
CE < Σ Ζ < û 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 95 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 95 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ % 1974/73 
J 
3,72 
4,14* 
3,16­
+ 11,2 
­ 23,7 
0,23 
0,20 
0,18 
χ 
χ 
0,72 
0,57 
0,41 
χ 
χ 
0,00 
0,00 
0,00 
χ 
χ 
0,10 
0,10 
0,10 
χ 
χ 
F 
3,66 
3,75* 
2,66* 
+ 2,5 
­ 29,1 
0,25 
0,18 
0,15 
* 
χ 
0,58 
0,38 
0,40 
χ 
χ 
0,00 
0,00 
0,00 
χ 
χ 
0,00 
0,10 
0,10 
χ 
χ 
Μ 
3,92 
3,80* 
3,13* 
­ 3,1 
­ 17,6 
0,25 
0,15 
0,18 
χ 
χ 
0,56 
0,43 
0,45 
χ 
χ 
0,00 
0,00 
0,00 
χ 
χ 
0,10 
0,00 
0,00 
χ 
χ 
Α 
3,41 
3,60* 
3,74* 
+ 5,6 
+ 3,9 
0,25 
0,20 
0,23 
χ 
χ 
0,59 
0,50 
0,50 
χ 
* 
0,00 
0,00 
0,00 
χ 
* 
0,10 
0,10 
0,10 
χ 
χ 
Μ 
4,12 
3,55* 
3,17­
­ 13,8 
­ 10,7 
0,25 
0,20 
0,20 
χ 
χ 
0,54 
0,45 
0,42 
* 
χ 
0,00 
0,00 
0,00 
χ 
χ 
0,10 
0,10 
0,10 
χ 
χ 
J 
3,54 
3,39* 
3,13' 
­ 4,2 
­ 7,7 
0,18 
0,15 
0,15 
χ 
τι 
0,60 
0,46 
0,43 
* 
% 
0,00 
0,00 
0,00 
χ 
χ 
0,00 
0,00 
0,10 
χ 
χ 
J 
3,58 
3,49* 
3,04* 
­ 2,5 
­ 12,9 
0,15 
0,15 
0,15 
χ 
) Ν 
0,38 
0,26 
0,34* 
χ 
* 
0,00 
0,00 
χ 
0,10 
0,00 
0,10 
χ 
χ 
A S 
3,90 
3,52* 
­ 9,7 
0,23 
0,18 
χ 
0,47 
0,45 
0,42* 
χ 
Χ 
0,00 
0,00 
χ 
0,10 
0,00 
χ 
3,98 
3,21* 
­ 19,3 
0,20 
0,15 
χ 
0,55 
0,46 
χ 
0,00 
0,00 
χ 
0,00 
0,20 
χ 
Ο 
4,29 
3,47* 
­ '9,1 
0,20 
0,20 
χ 
0,58 
0,33 
χ 
0,00 
0,00 
χ 
0,00 
0,10 
χ 
Ν 
4,05 
3,11' 
­ 23,2 
0,20 
0,18 
χ 
0,55 
0,37 
* 
0,00 
0,00 
χ 
0,10 
0,10 
χ 
D 
3,78 
2,77* 
­ 26,7 
0,20 
0,15 
χ 
0,55 
0,39 
χ 
0,00 
0,00 
χ 
0,10 
0,00 
χ 
M(J­D) 
3,83 
3,48 
0,22 
0,17 
0,56 
0,42 
0,00 
0,00 
0,10 
0,10 
Α. CIV. 
45,95 
41,80 
­ 9,0 
2,59 
2,09 
­ 19,3 
6,67 
5,10 
­ 23,5 
0,00 
0,00 
* 
0,80 
0,80 
χ 
CAMP. 
45,81 
38,56 
­ 15,8 
2,26 
2,10 
­ 7,1 
5,86 
4,92 
­ 16,1 
0,00 
0,00 
« 
0,80 
0,90 
χ 
41 

Teil II 
SCHWEINEERZEUGUNG 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1 000 Stück 
Partie II 
PRODUCTION DE PORCS 
a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
Angaben, übermittelt von den Mitgliedstaaten Données transmises par les États membres en ap-
gemäß Artikel 6 der Richtlinie 68/161 /EWG des plication de l'article 6 de la directive 68/161 /CEE 
Rates vom 27.3.1968. du Conseil du 27.3.1968. 
II. SCHWEINEERZEUGUNG 
Schlachtungen Insgesamt 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Abattages totaux 
2.09 SVIN / SCHWEINE / PIGS / PORCS / SUIN! / VARKENS 
a) Anzahl In 1 000 Stück a) Nombre en 1 000 
r> 
cc 
D 
LU 
Ζ D U 
UN 
ce 
UJ 
*) 
NO 
ce 
D 
LU 
Ζ D U 
NO 
ce 
D 
LU 
Q 
Ζ < —ι I 
u 
LO 
r-
Ό 
LU 
û 
LU 
U ζ < 
ce 
u. 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 96 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 9 6 1 9 7 3 / 7 2 
+ 95 1 9 7 4 / 7 3 
J 
6 927,4 
6 927,4 
2 698,7 
2 783,5 
2 710,0 
+ 3,1 
­ 2,6 
1 565,0 
1 686,2 
1 643,2 
+ 7,7 
­ 2.5 
F 
6 048,5 
12 975,9 
2 545,9 
2 516,5 
2 398,2 
­ 1,2 
­ 4 , 7 
1 503,0 
1 516,3 
1 469,7 
+ 0,9 
­ 3,1 
M 
6 076,3 
19 052,2 
2 597,6 
2 631,4 
2 578,3 
+ 1,3 
­ 2,0 
1 545,0 
1 549,0 
1 415,2 
+ 0,3 
­ 8,6 
A 
5 314,3 
24 366,7 
2 361,0 
2 619,5 
2 719,1, 
+ 10,9 
«­ 3,8 
1 335,6 
1 442,5 
1 452.2 
+ 8,0 
+ 0,7 
M 
5 993,8 
30 360,5 
2 727,6 
2 498,8 
2 596,1 
­ 8,4 
+ 3,9 
1 462,8 
1 459,7 
1 415,2 
­ 0,2 
­ 3 , 2 
J 
5 355,9 
35 716,4 
2 340,5 
2 403,4 
2 363,4 
+ 2,7 
­ 1,7 
1 342,1 
1 353,4 
1 277,1 
+ 0,6 
­ 5 , 6 
J 
5 321,3 
41 037,7 
2 388,9 
2 426,1 
2 714,1 
+ 1,6 
+ 11,9 
1 357,6 
1 399,1 
1 496,2 
+ 3,1 
+ 6,9 
A 
5 585,9 
46 623,6 
2 422,2 
2 351,9 
­ 2 , 9 
1 398,8 
1 352,8 
­ 3,3 
S 
5 749,3 
52 372,9 
2 435,0 
2 265,0 
­ 7,0 
1 433,2 
1 335,3 
­ 6,8 
O 
6 402,6 
58 775,5 
2 759,1 
2 703,1 
­ 2,0 
1 539,1 
1 516,9 
­ 1 , 4 
Ν 
6 285,5 
65 061,0 
2 751,3 
2 617,0 
­ 3 , 6 
1 488,3 
1 421,4 
­ 4 , 5 
D 
6 813,7 
71 874,7 
2 821,8 
2 689,9 
­ 4 , 7 
1 594,9 
1 513,7 
­ 5,1 
M(J­D) 
5 289,6 
2 570,8 
2 542,2 
1 463,8 
1 462,2 
A. CIV. 
71 874,7 
30 849,6 
30 506,1 
­ 1,1 
17 565,4 
17 546,3 
­ 0,1 
CAMP 
31 031,4 
30 418,4 
­ 2,0 
I? 819,0 
17 209,8 
­ 3,4 
' ) Schätzung. * ) Estimation. 
44 
< 
_ J < 
Q 
Ζ < 
ce 
LU Û 
LU 
Ζ 
LU 
¡5 
_ l 
LU 
CÛ 
LU 
D 
σ 
_ 1 
LU 
or: 
O 
0 0 
Σ 
LU 
Χ D _ι 
Ζ O 
Q 
Ζ 
N¿ 
Q 
LU 
r­
Z 
D 
Q Ζ < 
—I 
LU 
or: 
oí < Ζ Ζ < 
Q 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 95 1973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/ 72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
J 
1 002,0 
936,8' 
798,4 
­ 6,5 
­ 14,8 
755,5 
852,4 
927,3 
+ 12,8 
+ 8,8 
508,6 
565,6 
593,5 
+ 11,2 
­t 4,9 
12,9 
12,6 
11,8 
­ 2,3 
­ 6 , 3 
1 288,0 
1 307,0 
1 317,0 
+ 1,5 
+ 0,8 
204,6 
192.2 
191,5 
­ 6 , 1 
­ 0,4 
919,8 
1 042,6 
1 111,2 
χ 
χ 
F 
518,4 
503,1* 
468,1* 
­ 2,9 
­ 7,0 
778,3 
756,0 
779,5 
­ 2,9 
* 3,1 
483,4 
508,7 
545,1 
+ 5,2 
+ 7,2 
10,3 
10,3 
10,6 
­
+ 2,9 
1 270,0 
1 135,0 
1 239,0 
­ 10,6 
+ 9,2 
203,7 
164,5 
171,7 
­ 19,2 
+ 4,Ί 
903,5 
868,0 
865,4 
χ 
Ι 
Μ 
376,9 
408,4* 
378,4* 
+ 8,4 
- 7,3 
848,7 
840,8 
888,6 
- 1,0 
. 5,7 
537,6 
560,1 
595,6 
+ 4,2 
• 6,3 
9,9 
10,0 
12,8 
+ 1,0 
+ 28,0 
1 389,0 
1 324,0 
1 361,0 
-4 ,7 
+ 2,8 
220,3 
180,8 
164,0 
- 17,9 
- 9,3 
1 003,1 
911,3 
913,* 
χ 
χ 
Α 
265,9 
344,5* 
365,6* 
+ 29,6 
+ 6,2 
714,1 
766,2 
818,1 
+ 7,3 
+ 6,8 
509,5 
570,1 
660,8 
+ 11,9 
. 15,9 
9,0 
10,6 
12,0 
+ 17,8 
+ 13,2 
1 267,0 
1 172,0 
1 289,0 
- 7,5 
+ 10,0 
176,9 
171,8 
183,6 
-2 ,9 
+ 6,9 
942,9 
870,2 
936,9 
χ 
χ 
Μ 
301,7 
305,8* 
326,1* 
+ 1,4 
+ 6,6 
812,2 
823,1 
896,4 
+ 1,3 
+ 8,9 
546,1 
561,3 
630,5 
+ 2,8 
+ 12,3 
9,5 
8,1 
7,9 
- 14,7 
- 2,5 
1 306,0 
1 282,0 
1 315,0 
- 1,8 
+ 2,6 
205,3 
190,6 
184,4 
-7 ,2 
-3 ,2 
1 116,8 
1 081,4 
948,7 
χ 
χ 
J 
251,2 
301,8* 
322,0* 
+ 20,1 
+ 6,7 
801,8 
764,8 
767,0 
- 4,6 
+ 0,3 
497,9 
556,3 
584,8 
+ 11,7 
+ 5,1 
8,9 
7,9 
9,6 
- 11,2 
+ 21,5 
1 225,0 
1 200,0 
1 267,0 
- 2,0 
+ 5,6 
191,6 
153,9 
153,7 
- 19,7 
- 0,1 
1 014,2 
959,8 
850,4 
χ 
Χ 
J 
272,2 
322,9* 
355,4* 
+ 18,6 
- 10,1 
718,3 
724,3 
844,4 
+ 0,8 
+ 16,6 
456,2 
525,6 
612,1* 
+ 15,2 
+ 16,5 
9,0 
8,8 
12,6 
- 2,2 
+ 43,2 
1 281,0 
1 210,0 
- 5,5 
190,1 
155,6 
168,4 
- 18,1 
+ 8,2 
847,9 
879,8 
947,6 
χ 
Λ 
Α 
263,2 
273,6* 
+ 4,0 
819,8 
843,7 
+ 2,9 
553,6 
575,5 
+ 4,0 
7,9 
8,7 
+ 10,1 
1 203,0 
1 275,0 
+ 6,0 
221,6 
191,2 
155,1 
- '3,^ 
- 18,! 
1 099,2 
949,9 
χ 
χ 
S 
358,3 
359, <n 
+ 0,3 
793,6 
757,3 
- 4,6 
563,7 
571,1 
+ 1,3 
10,4 
8,2 
- 21,1 
1 295,0 
1 300,0 
+ 0,4 
198,7 
172,3 
- 13,3 
990,2 
858,6 
χ 
Ο 
449,0 
525,8* 
.17,1 
869,1 
901,7 
+ 3,8 
586,1 
655,8 
+ 11,9 
11,3 
11,9 
+ 5,3 
1 335,0 
1 383,0 
+ 3,6 
204,6 
199,0 
- 2,7 
1 023,9 
1 065,0 
χ 
Ν 
449,3 
405,0 
- 9,9 
848,4 
881,1 
+ 3,9 
548,9 
608,4 
+ 10,8 
12,0 
11,7 
- 2,5 
1 309,0 
1 299,0 
- 0,8 
187,2 
184,2 
- 1,6 
1 075,7 
1 021,4 
χ 
D 
762,9 
■ 687,0* 
- 9,9 
764,8 
784,3 
+ 2,6 
555,7 
596,8 
+ 7,Ί 
12,9 
14,0 
+ 8,5 
1 271,0 
1 242,0 
- 2,3 
163,1 
154,9 
- 5,0 
901,4 
915,7 
χ 
M(J-D) 
439,3 
447,8 
793,7 
808,0 
529,0 
571,3 
10,3 
10,2 
1 286,6 
1 260,8 
197,3 
175,9 
986,6 
952,0 
Α. CIV. 
5 271,0 
5 374,1 
• 2,0 
9 524,6 
9 695,7 
+ 1,8 
6 347,3 
6 855,3 
+ 8,0 
124,0 
122,8 
- 1,0 
15 439,0 
15 129,0 
- 2,0 
2 367,8 
2 111,0 
- 11,Β 
11 838,6 
11 423,7 
- 3,5 
CAMP. 
5 355,3 
5 232,5 
- 2,3 
9 617,3 
9 969,6 
+ 3,7 
6 586,3 
7 143,5 
+ 8,5 
123,0 
128,0 
+ 4,1 
15 114,0 
15 497,0 
+ 2,5 
2 219,1 
2 106,1 
- 5,1 
11 671,6 
11 316,4 
-3 ,0 
45 
II. SCHWEINEERZEUGUNG 
Einfuhr lebender Tiere 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Importation d'animaux vivants 
2.09 SVIN / SCHWEINE / PIGS / PORCS / SUINI / VARKENS 
a) Anzahl In 1 000 Stück a) Nombre en 1 000 
ON 
ce 
D 
LU 
Ζ D U o 
CC 
D 
LU 
NO 
ce 
LU 
Ζ D U 
NO 
ce 
D 
LU 
Q Ζ < 
_| 
Ι υ (/> 
I -
LU 
Q 
LU U Ζ < ce u . 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 95 1973/72 
+ 95 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 95 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
J 
165,2 
165,2 
51,8 
98,2 
99,4 
+ 89,6 
+ 1,2 
73,8 
65,7 
58,5 
- 11,0 
- 11,0 
F 
156,3 
321,5 
57,0 
96,9 
71,3 
+ 70,0 
- 26,4 
62,2 
50,3 
47,1 
- 19,1 
- 6,4 
M 
165,9 
487,4 
64,0 
93,6 
87,7 
+ 46,2 
- 6,3 
73,7 
57,2 
64,5 
- 22,4 
+ 12,6 
A 
160,8 
648,2 
58,4 
73,7 
70,9 
+ 26,1 
- 4,1 
68,8 
46,9 
72,2 
- 31,9 
+ 53,9 
M J 
205,3 
853,5 
68,7 
69,4 
53,4 
+ 1,0 
- 23,0 
78,4 
67,6 
26,5 
- 13,8 
- 60,B 
191,0 
1 044,5 
72,2 
70,0 
73,1 
- 3,1 
+ 4,4 
74,0 
80,9 
74,4 
+ 9,3 
- 8,0 
J 
203,9 
1 248,4 
68,7 
71,9 
88,7 
+ 4,7 
+ 23,4 
96,4 
83, B 
92,3 
- 13,1 
+ 10,1 
A 
215,8 
1 464,2 
94,7 
96,1 
+ 1,5 
97,2 
74,6 
- 23,3 
S 
254,4 
1 718,6 
118,9 
102,5 
- 13,8 
101,0 
84,5 
- 16,3 
O 
271,8 
1 990,4 
121,0 
110,1 
- 9,0 
77,8 
81,7 
+ 5,0 
Ν 
251,9 
2 242,3 
119,7 
134,5 
+ 12,4 
78,3 
80,4 
+ 2,7 
D 
263,1 
2 505,4 
116,9 
106,7 
- 8,7 
62,4 
61,1 
- 2,1 
M(J-D) 
208,8 
84,3 
93,7 
78,7 
70,0 
A. CIV 
2 505,4 
1 012,0 
1 123,6 
+ 11,0 
944,0 
834,7 
- 11,6 
CAMP. 
1 141,7 
881,7 
809,3 
46 
< 
_J < 
û Ζ < 
—I ce 
L U 
Q 
U J 
Ζ 
LU 
Ό 
_ 1 
LU 
CO 
LU 
D 
Ο­
υ 
LU 
ca 
(J 
ce 
D 
O 
CO 
Ζ 
LU 
Χ 
_ j 
Ζ 
O 
Q 
O 
Ζ 
i¿ 
Q 
LU 
r­
Z 
3 
Q 
Ζ < 
LU 
ce 
o£ < Ζ Ζ 
< 
1972 
1973 
1974 
+ 96 1973/72 
+ 95 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 95 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 96 1974/73 
J 
30,0 
53,0 
53,0 
χ 
χ 
­
0,4 
2,5 
χ 
χ 
8,6 
7,7 
6,3* 
­ 10,5 
­ 18,2 
1,0 
0,7 
1,7 
χ 
χ 
-
. 
-
-
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
F 
27,0 
39,0 
47,7 
χ 
χ 
-
0,5 
2,3 
χ 
* 
9,1 
10,0 
6,5* 
+ 9,9 
­ 35,0 
1,0 
0,9 
2,0 
χ 
χ 
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Μ 
18,0 
27,0 
104,6 
χ 
χ 
­
0,7 
1,1 
* 
* 
9,3 
9,4 
8,3* 
+ 1,1 
­ " , 7 
0,9 
0,9 
4,3 
χ 
χ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Α 
23,0 
1Β,0 
56,5 
Χ 
χ 
­
0,9 
1,6 
χ 
χ 
10,0 
14,1 
6,4* 
+ 41,0 
­ 54,6 
0,6 
1,1 
2,7 
χ 
χ 
-
-
-
-
-
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Μ 
43,0 
27,0 
29,6 
χ 
χ 
0,1 
1,2 
1,8 
χ 
χ 
14,7 
10,3 
8,1* 
­ 29,9 
­ 21,4 
0,4 
0,5 
­
χ 
χ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
J 
31,0 
9,0 
12,6 
χ 
χ 
0,1 
2,4 
2,1 
χ 
* 
12,7 
11,7 
3,2* 
­ 7,9 
­ 72,6 
1,0 
0,9 
2,8 
χ 
χ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
J 
30,0 
8,0 
79,4 
χ 
* 
0,4 
1,3 
2,9 
χ 
Χ 
7,2 
9,4 
2,4* 
+ 30,6 
­ 74,5 
1,2 
0,7 
2,6 
χ 
χ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Α 
15,0 
5,0 
χ 
0,4 
2,6 
χ 
7,5 
13,7 
+ 82,7 
1,0 
1,6 
χ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
S 
28,0 
8,0 
χ 
0,4 
2,3 
χ 
4,8 
11,0 
+ 129,2 
1,3 
1,2 
χ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Ο 
66,0 
32,0 
χ 
0,2 
1,9 
χ 
5,2 
4,9 
­ 5,8 
ι,6 
1,5 
* 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Ν 
47,0 
23,0 
* 
ο,ι 
2,7 
χ 
5,5 
4,8 
­ 12,7 
ι,3 
2,0 
Χ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
D 
76,0 
37,0 
χ 
0,4 
1,7 
χ 
6, ! 
6,1 
­
1,3 
2,9 
χ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
M(J­D) 
36,2 
23,8 
0,2 
1,6 
8,4 
9,4 
'<'' 
1,2 
­
­
­
­
­
­
Α. CIV 
434,0 
286,0 
­ 34,1 
2,1 
18,6 
χ 
100,7 
113,1 
+ 12,3 
12,6 
14,9 
+ 18,3 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
CAMP. 
435,0 
8,0 
99,5 
12,7 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
47 
II. SCHWEINEERZEUGUNG 
Ausfuhr lebender Tiere 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Exportation d'animaux vivants 
2.09 SVIN / SCHWEINE / PIGS / PORCS / SUINI / VARKENS 
a) Anzahl In 1000 Stück a) Nombre en 1 000 
ON 
ce 
D 
LU 
Σ D U 
O 
ce 
D 
LU 
NO 
ce 
D 
LU 
Ζ D U 
NO 
ce 
D 
LU 
Q 
Ζ < 
-i I U 
L/ΐ 
r-
D 
L U 
Q 
LU 
U 
Ζ < 
cC 
LL. 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973 /72 
+ 96 1 9 7 4 / 7 3 
J 
146,1 
217,3 
220,7 
+ 48,7 
+ ι , 6 
146,1 
217,3 
220,7 
2,4 
3,6 
5,6 
χ 
χ 
4,8 
13,0 
9,4 
χ 
χ 
F 
124,0 
172,9 
168,0 
+ 39,4 
- 2,8 
270,1 
390,2 
338,7 
0,4 
4,4 
7,1 
χ 
» 
4,7 
10,1 
9,2 
Χ 
χ 
Μ 
147,1 
148,6 
169,7 
+ 1,0 
. 14,2 
417,2 
538,8 
558,4 
0,4 
2,8 
6,9 
χ 
χ 
4,0 
7,7 
6.2 
χ 
χ 
Α 
134,0 
150,5 
187,7 
+ 12,3 
. 24,7 
551,2 
689,3 
746,1 
0,5 
2,2 
4,2 
χ 
χ 
2,6 
8,2 
5,3 
χ 
χ 
Μ 
151,5 
118,3 
- 21,9 
702,7 
807,6 
0,4 
4,2 
4,2 
χ 
χ 
3,0 
7,1 
6,3 
χ 
χ 
J 
150,0 
'53,2 
+ 2,1 
852,7 
960,8 
0,5 
2,3 
1,8 
χ 
χ 
3,5 
2,7 
3,1 
χ 
χ 
J 
166,3 
133,7 
- 19,6 
Ι 019,0 
1 094,5 
0,5 
1,8 
3,3 
* 
χ 
3,0 
3,9 
7,4 
χ 
χ 
Α 
177,1 
141,0 
- 20,4 
1 196,1 
1 235,5 
0,7 
1,5 
χ 
3,7 
2,0 
Χ 
s 
218,8 
155,8 
- 28,8 
1 414,9 
1 392,3 
0,8 
1,8 
χ 
7,4 
2,0 
χ 
Ο 
228,3 
194,9 
- 14,6 
1 643,2 
1 586,2 
3,2 
2,4 
χ 
9,7 
V 
χ 
Ν 
226,5 
194,0 
- 14,3 
1 869,7 
1 780,2 
4,1 
3,0 
χ 
12,7 
4,7 
Χ 
D 
226,1 
225,5 
- 0,3 
2 095,8 
2 005,7 
2,7 
2,5 
χ 
14,4 
5,6 
χ 
M(j-D) 
174,6 
•67,2 
1,4 
2,7 
6,1 
6,0 
Α. CIV 
2 095,8 
2 005,7 
- 4 , 3 
16,6 
32,5 
+ 95,8 
73,5 
71,7 
- 2,4 
CAMP. 
2 203,9 
31,5 
42,8 
+ 35,9 
99,7 
48 
< 
—1 < 
Q 
Ζ < 
_ j 
ce 
LU û 
LU 
Ζ 
LU 
U 
_ l 
LU 
CQ 
LU 
z> 
O ü 
_ j 
LU 
CQ 
U 
c¿ 
D O 
CO 
Σ 
LU 
Χ D _ι 
Ζ O 
û 
Ζ 
Ν ^ 
Ο 
LU 
I ­
ζ 
û 
Ζ < 
_ ] 
LU 
ce 
se 
ce < Σ Ζ < 
Q 
1972 
1973 
1974 
+ 95 1973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 95 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 95 1974/73 
J 
­
­
­
­
­
51,7 
105,3 
91,7 
+ 103,7 
­ 12,9 
87,0 
95,2 
113.8* 
+ 9,4 
+ 19,5 
0,2 
0,2 
0,2 
X 
X 
2,0 
2,0 
3,0 
X 
X 
­
­
­
­
­
8,0 
3,6 
14,7 
X 
X 
F 
­
­
­
­
­
44,3 
60,3 
71,0 
+ 36,1 
+ 17,7 
74,3 
98,0 
BO, 6* 
+ 31,9 
­ 17,8 
0,3 
0,1 
0,1 
X 
X 
1,0 
2,0 
3,0 
X 
X 
­
­
­
­
­
8,7 
21,3 
10,5 
X 
X 
M 
­
­
­
­
­
51,7 
56,9 
69,6 
+ 10,1 
+ 22,7 
90,4 
80,9 
86,7* 
­ 10,5 
+ 7,2 
0,6 
0,3 
0,1 
X 
X 
2,0 
3,0 
6,0 
X 
X 
­
­
­
­
­
7,3 
15,2 
9,3 
X 
X 
A 
­
­
­
­
­
46,0 
66,2 
88,0 
+ 43,9 
­ 3 2 , 9 
84,4 
73,7 
90,1* 
­ 12,7 
+ 22,3 
0,5 
0,2 
0,1 
X 
X 
3,0 
2,0 
4,0 
X 
X 
­
­
­
­
­
7,5 
14,3 
7,0 
X 
X 
M 
­
­
­
­
­
60,6 
42,4 
66,7 
­ 30,0 
+ 57,3 
86,9 
64,4 
­ · 
­ 25,9 
­
0,6 
0,2 
0,2 
X 
X 
2,0 
1,0 
7,0 
X 
X 
­
­
­
­
­
11,0 
15,9 
9,0 
X 
X 
J 
­
­
­
­
­
64,7 
70,8 
55,7 
+ 9,4 
­ 21,3 
81,0 
77,2 
85,4 
­ 4,7 
+ 10,6 
0,3 
0,2 
0,1 
X 
X 
3,0 
0,0 
20,0 
X 
X 
­
­
­
­
­
8,7 
12,9 
9,7 
X 
X 
J 
­
­
­
­
­
68,6 
57,5 
88,5 
­ 16,2 
+ 53,9 
94,0 
70,3 
" 0 , 4 * 
­ 2 5 , 2 
+ 57,0 
0,2 
0,2 
0,0 
X 
X 
2,0 
1,0 
X 
­
­
­
9,7 
12,4 
7,8 
X 
X 
A 
­
­
­
74,2 
77,6 
+ 4,6 
98,3 
59,7 
­ 39,3 
0,2 
0,2 
X 
2,0 
6,0 
X 
­
­
­
11,1 
15,0 
X 
S 
­
­
­
79,7 
59,8 
­ 25,0 
130,7 
91,9 
­ 29,7 
0,2 
0,3 
X 
2,0 
8,0 
X 
­
­
­
13,1 
13,6 
X 
O 
­
­
­
82,8 
75,9 
­ 8,3 
132,5 
111,8 
­ 15,6 
0,1 
0,1 
X 
3,0 
6,0 
X 
­
­
­
13,8 
11,0 
X 
Ν 
­
­
­
86,9 
81,5 
­ 6,2 
122,7 
104,7 
­ 1 4 , 7 
0,1 
0,1 
« 
3,0 
2,0 
X 
­
­
­
12,3 
11,4 
X 
D 
­
97,9 
79,2 
­ 19,1 
111,0 
138,1 
+ 24,4 
0,1 
ο,ι 
χ 
3,0 
2,0 
χ 
­
­
­
6,5 
8,7 
Χ 
M(J­D) 
­
­
67,4 
69,5 
99,4 
88,8 
0,3 
0,2 
2,3 
2,9 
­
­
9,8 
12,9 
Α. CIV. 
­
­
­
809,1 
833,4 
+ 3,0 
1 193,2 
1 065,9 
­ 10,7 
3,4 
2,2 
­ 3 5 , 3 
28,0 
35,0 
+ 25,0 
­
­
­
117,7 
155,3 
+ 32,0 
CAMP. 
­
892,0 
1 178,6 
2,1 
25,0 
73,0 
+ 192,0 
­
­
­
149,7 
II. SCHWEINEERZEUGUNG 
Nettoeigenerzeugung Insgesamt 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Production Indigène nette­totale 
2.09 SVIN / SCHWEINE / PiGS / PORCS / SUIN! / VARKENS 
a) Anzahl in 1 000 Stück a) Nombre en 1 000 
O N 
ce 
D 
LU 
Σ D U 
ON 
ce 
3 
LU 
*) 
NO 
ce 
D 
LU 
Σ D 
υ 
­o 
ce 
D 
LU 
û 
Ζ < 
_ J I 
υ 
\-
LU 
Q 
U J υ ζ < 
cC 
U ­
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973 /72 
+ 9 5 1 9 7 4 / 7 3 
J 
6 762,2 
6 762,2 
2 646,9 
2 685,3 
2 610,6 
+ 1,5 
­ 2,8 
1 491,2 
1 620,5 
1 584,7 
+ 8,7 
­ 2,2 
F 
5 892,2 
12 654,4 
2 488,9 
2 419,6 
2 326,9 
­ 2,8 
­ 3 , 8 
1 440,8 
1 466,0 
1 422,6 
+ 1,7 
­ 3 , 0 
M 
5 910,4 
18 564,8 
2 533,6 
2 537,8 
2 490,6 
+ 0,1 
­ 1,9 
1 471,3 
1 491,8 
1 350,7 
+ 1,4 
­ 4 , 9 
A 
5 153,7 
23 718,5 
2 302,6 
2 545,8 
2 648,5 
+ 10,5 
+ 4,0 
1 266,8 
1 395,6 
1 380,0 
+ 10,1 
­ 1,1 
M 
5 788,5 
29 507,0 
2 658,9 
2 429,4 
2 542,7 
­ 8,6 
+ 4,7 
1 384,4 
1 392,1 
1 353,5 
+ 0,6 
­ 0 , 4 
J 
5 164,9 
34 671,9 
2 268,3 
2 333,4 
2 290,3 
+ 2,9 
­ 1,8 
1 268,1 
1 272,5 
1 386,7 
+ 0,3 
­ 5,5 
J 
5 117,4 
39 789,3 
2 320,3 
2 354,2 
2 625,4 
+ 1,5 
+ 11,5 
1 261,2 
1 315,3 
1 202,7 
+ 4,3 
+ 6,7 
A 
5 370,1 
45 159,4 
2 327,5 
2 255,8 
­ 3 , 1 
1 301,6 
1 278,2 
1 403,9 
­ 1,8 
S 
5 494,9 
50 654,3 
2 316,1 
2 162,5 
­ 6,6 
1 332,2 
1 250,8 
­ 6 , 1 
O 
6 130,8 
56 785,1 
2 638,1 
2 593,0 
­ 1,7 
1 461,3 
1 435,2 
­ 1,8 
Ν 
6 033,6 
62 818,7 
2 631,6 
2 482,5 
­ 5 , 7 
1 410,0 
1 341,0 
­ 4 , 9 
D 
6 550,6 
69 369,3 
2 704,9 
2 583,2 
­ 4 , 5 
1 532,5 
1 452,6 
­ 5,2 
M(j­D) 
5 780,8 
2 446,0 
2 448,5 
1 385,1 
1 392,6 
A. CIV. 
69 369,3 
29 837,6 
29 382,5 
­ 1,5 
16 621,4 
16 711,6 
+ 0,5 
CAMP 
29 B89,7 
29 340,8 
­ 1,8 
16 937,3 
* ) Schätzung. * ) Est imation. 
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< 
< 
Û 
Ζ < 
ce 
LU û 
LU 
Ζ 
LU 
_ ] 
LU 
CQ 
LU 
σ 
Ό 
—1 
LU 
CO 
υ 
ce 
D 
O 
CO 
Σ 
LU 
Χ 
Σ 
O 
Q 
U 
Ζ 
>¿ 
Q 
LU 
Γ ­
z 
D 
Q 
Ζ < 
—I 
LU 
C¿ 
OC < Σ Ζ < 
Q 
1972 
1973 
1974 
+ 96 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 96 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/ 72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
J 
972,0 
883,6* 
745,4* 
­ 9,1 
­ 25,7 
755,5 
852,0 
924,8 
+ 12,8 
+ 8,5 
500,0 
557,9 
587,2 
+ 1',6 
+ 5,3 
11,9 
11,9 
10,1 
­
­ 15,1 
1 288,0 
1 307,0 
1 317,0 
+ 1,5 
+ 0,8 
204,6 
192,2 
191,5 
­ 6 , 1 
­ 0,4 
919,8 
1 042,6 
1 111,2 
X 
X 
F 
491,4 
464,1* 
420,4* 
­ 5,6 
­ 9.4 
778,3 
755,5 
777,2 
­3 ,0 
+ 2,9 
474,3 
498,7 
538,6 
+ 5,1 
+ 8,0 
9,3 
9,4 
8,6 
+ 1,1 
­ 8,5 
1 270,0 
1 335,0 
1 239,0 
­ 10,6 
+ 9,2 
203,7 
164,5 
171,7 
­ 19,2 
+ 4,4 
903,5 
868,0 
865,4 
X 
X 
M 
358,9 
381,4* 
273,8* 
+ 6,3 
­ 28,2 
848,7 
840,1 
887,8 
­ 1,1 
+ 5,7 
528,3 
550,7 
587,3 
+ 4,2 
+ 6,7 
9,0 
9,1 
8,5 
+ 1,1 
­ 6,6 
1 389,0 
1 324,0 
1 361,0 
­4 ,7 
+ 2,8 
220,3 
180,8 
164,0 
­ 17,9 
­ 9,3 
1 003,1 
911,3 
913,4 
X 
X 
A 
242,9 
326,5* 
309,3* 
+ 34,4 
­ 5,3 
714,1 
765,3 
816,5 
+ 7,2 
+ 6,7 
499,5 
556,0 
654,4 
+ 11,3 
+ 17,7 
8,4 
9,5 
9,3 
+ 13,1 
­ 2,1 
1 267,0 
1 172,0 
1 289,0 
­ 7,5 
+ 10,0 
176,9 
171,8 
183,6 
­ 2,9 
+ 6,9 
942,9 
870,2 
936,9 
X 
* 
M 
258,7 
278,8* 
296,5* 
+ 7,8 
+ 6,4 
812,1 
821,9 
894,6 
+ 1,2 
+ 8,9 
531,4 
551,0 
622,4 
+ 3,7 
+ 13,0 
9,1 
7,6 
7,9 
­ 16,5 
+ 4,0 
1 306,0 
1 282,0 
1 315,0 
­ 1,8 
+ 2,6 
205,3 
190,6 
184,4 
­ 7,2 
­ 3,2 
1 116,8 
1 081,4 
948,7 
X 
X 
J 
220,2 
292,8* 
309,4* 
+ 33,0 
+ 5,7 
801,7 
762,4 
764,9 
­ 4 , 9 
+ 0,3 
485,2 
544,6 
581,6 
+ 12,2 
+ 6,8 
7,9 
7,0 
6,8 
­ 11,4 
­ 2,9 
1 225,0 
1 200,0 
1 267,0 
­ 2,0 
+ 5,6 
191,6 
153,9 
153,7 
­ 19,7 
­ 0,1 
1 014,2 
959,8 
850,4 
X 
X 
J 
242,2 
314,9* 
276,0* 
+ 30,0 
­ 12,3 
717,9 
723,0 
841,5 
+ 0,7 
+ 16,4 
449,0 
516,2 
609,7* 
+ 15,0 
+ 18,1 
7,8 
8,1 
10,0 
+ 3,9 
+ 23,5 
1 281,0 
1 210,0 
­ 5,5 
190,1 
155,6 
168,4 
­ 18,1 
+ 8,2 
847,9 
879,8 
947,6 
X 
X 
A 
248,2 
268,6* 
+ 8¿ 
819,4 
841,1 
+ 2,7 
546,1 
561,8 
+ 2,9 
6,9 
7,1 
+ 2,9 
1 203,0 
1 275,0 
+ 6,0 
221,6 
191,2 
155,1 
­ 13,7 
­ 18,9 
1 099,2 
949,9 
X 
S 
330,3 
351,4* 
+ 6,4 
793,2 
755,0 
­ 4,8 
558,9 
560,1 
+ 0,2 
9,1 
7,0 
­ 23,1 
1 295,0 
1 300,0 
+ 0,4 
198,7 
172,3 
­ 13,3 
990,2 
858,6 
X 
O 
383,0 
493,8* 
+ 28,9 
868,9 
899,6 
+ 3,6 
580,9 
650,9 
+ 12,1 
9,7 
10,4 
+ 7,2 
1 335,0 
1 383,0 
+ 3,6 
204,6 
199,0 
­ 2,7 
1 023,9 
1 065,0 
X 
Ν 
402,3 
382,0* 
­ 5,0 
848,3 
878,4 
+ 3,6 
543,4 
603,6 
+ 11,1 
10,7 
9,7 
­ 9,3 
1 309,0 
1 299,0 
­ 0,8 
187,2 
184,2 
­ 1,6 
1 075,7 
1 021,4 
X 
D 
686,9 
650,0 
­ 5,4 
764,4 
782,6 
+ 2,4 
549,6 
590,7 
+ 7,5 
11,6 
11,1 
­ 4 , 3 
1 271,0 
1 242,0 
­ 2,3 
163,1 
154,9 
­ 5,0 
901,4 
915,7 
χ 
M(j­D) 
403,1 
424,0 
793,5 
806,4 
523,1 
561,9 
9,3 
9,0 
1 286,6 
1 260,8 
197,3 
175,9 
986,6 
952,0 
A. CIV. 
4 837,0 
5 088,1 
+ 5,2 
9 522,5 
9 677,1 
+ 1,6 
6 246,6 
6 742,2 
+ 7,9 
111,4 
107,9 
­ 3 , 1 
15 439,0 
15 129,0 
­ 2,0 
2 367,8 
2 111,0 
­ 11,8 
11 838,6 
11 423,7 
­ 3 , 5 
CAMP. 
4 920,3 
9 609,3 
6 486,8 
110,3 
15 114,0 
15 497,0 
+ 2,5 
11 671,6 
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II. SCHWEINEERZEUGUNG 
Nettoelgenerzeugung - Selbstverbrauch 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Production Indigène nette-autoconsommation 
2.09 SVIN / SCHWEINE / PIGS / PORCS / SUINI / VARKENS 
a) Anzahl In 1000 Stück a) Nombre en 1000 
ON 
ce 
D 
LU 
Σ D U 
ON 
ce 
D 
LU 
*) 
NO 
ce 
D 
LU 
Σ 3 U 
NO 
CC 
D 
LU 
D 
Ζ < 
— J X U 
r-D 
LU 
Q 
LU U Ζ < 
o £ 
LL. 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 95 1973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
J 
1 490,9 
1 490,9 
433,9 
401,2 
388,7 
- 7,5 
- 3,1 
276,0 
272,0 
263,0 
- 1,4 
- 3,3 
F 
814,5 
2 305,4 
360,9 
345,8 
322,7 
- 4,2 
- 6,7 
237,0 
232,0 
225,0 
- 2,1 
- 3,0 
M 
510,6 
2 816,0 
302,1 
299,6 
296,7 
- 0,9 
- 1,0 
134,0 
131,0 
127,0 
- 2,2 
- 3 , 0 
A 
288,3 
3 104,3 
191,8 
202,9 
215,0 
+ 5,7 
+ 6,0 
61,0 
60,0 
58,0 
- 1,7 
- 3,3 
M 
217,5 
3 321,8 
153,0 
146,6 
167,8 
- 4,2 
+ 14,5 
44,0 
43,0 
41,0 
- 2,3 
- 4,6 
J 
126,8 
3 488,6 
97,0 
98,7 
113,β 
+ 1,8 
+ 15,3 
18,0 
18,0 
17,0 
-
- 5 , 6 
J 
111,9 
3 560,5 
89,4 
97,1 
141,5 
+ 8,6 
+ 45,7 
16,0 
16,0 
15,0 
-
- 6,2 
A 
111,7 
3 672,2 
89,7 
69,8 
- 22,2 
15,0 
15,0 
-
s 
165,4 
3 837,6 
108,5 
86,5 
- 20,3 
42,0 
41,0 
- 2,4 
O 
299,7 
4 137,3 
194,5 
166,8 
- 1 4 , 2 
74,0 
72,0 
- 2,7 
Ν 
635,5 
4 772,8 
427,6 
373,4 
- 12,7 
110,0 
107,0 
- 2,7 
D 
1 280,0 
6 052,8 
486,8 
446,7 
- 8,2 
265,0 
260,0 
- 1 , 9 
M(J-D) 
504,3 
244,6 
227,9 
107,7 
105,6 
A. CIV. 
6 052,8 
2 935,2 
2 735,1 
- 6,B 
1 292,0 
1 267,0 
- 1,9 
CAMP 
2 891,3 
2 745,0 
- 5,1 
1 278,0 
* ) SchaUu.-tg. " ) Estimation 
52 
< 
< 
Q 
Ζ < 
­ j ce 
LU û 
LU 
Ζ 
LU 
—i 
LU 
CO 
LU 
σ υ _ι 
LU 
CO 
13 
ce 
D O 
CO 
Σ 
LU 
Χ D _ι 
Σ O Q O 
Ζ 
Q 
L U 
H 
Ζ 
D 
Q 
Ζ < 
L U 
ce 
oí < Σ Ζ < 
Q 
1972 
1973 
1974 
+ 95 1973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ % 1974/73 
J 
534,0 
482,0 
270,4 
­ 9,7 
­ 43,9 
13,0 
11,5 
11,5 
* 
Χ 
32,4 
32,4 
32,4 
χ 
χ 
3,1 
2,8 
2,6 
« 
Χ 
­
­
. 
_ 
­
15,5 
15,5 
15,5 
χ 
χ 
F 
129,0 
91,0 
Uu,υ 
­ 29,5 
­ 27,5 
10,0 
11,5 
9,0 
χ 
χ 
26,9 
26,9 
26,9 
χ 
χ 
1,6 
1,5 
1,5 
χ 
χ 
­
­
­
. 
­
14,0 
14,0 
14,0 
χ 
χ 
Μ 
27,0 
18,0 
10,2 
­ 33,4 
­43,3 
10,5 
9,5 
9,5 
χ 
χ 
25,9 
25,9 
25,9 
* 
Χ 
0,9 
0,8 
0,6 
χ 
χ 
­
­
­
_ 
­
15,5 
15,5 
15,5 
χ 
χ 
Α 
6,0 
2,0 
2,6 
­ 66,7 
+ 30,0 
7,0 
6,5 
6,5 
χ 
χ 
19,2 
19,2 
19,2 
χ 
χ 
0,9 
0,8 
0,6 
χ 
χ 
­
­
­
_ 
­
15,0 
15,0 
15,0 
χ 
χ 
Μ 
2,0 
1,0 
1,1 
­ 50,0 
+ 10,0 
4,0 
2,5 
2,5 
χ 
χ 
13,7 
13,7 
13,7 
χ 
χ 
­
­
­
χ 
χ 
­
­
­
­
­
15,0 
15,0 
15,0 
χ 
χ 
J 
1,0 
­
0,3 
­
­
1,0 
2,0 
2,0 
χ 
χ 
9,4 
9,4 
9,4 
χ 
χ 
­
­
­
χ 
χ 
­
­
­
­
­
15,0 
15,0 
15,0 
χ 
χ 
J 
­
­
0,2 
­
­
­
1,0 
1,0 
χ 
χ 
6,5 
6,5 
6,5 
χ 
χ 
­
­
­
Χ 
χ 
­
­
­
­
­
15,0 
15,0 
15,0 
χ 
χ 
Α 
­
­
­
1,0 
1,0 
χ 
6,0 
6,0 
χ 
­
­
Χ 
­
­
­
15,0 
15,0 
χ 
S 
1,0 
­
­
2,5 
3,0 
χ 
9,6 
9,6 
χ 
1,4 
­
Χ 
­
­
­
15,0 
15,0 
χ 
Ο 
3,0 
2,0 
­ 33,3 
5,0 
5,5 
χ 
20,4 
20,4 
χ 
1,5 
1 ' t 
χ 
­
­
­
22,0 
22,0 
χ 
Ν 
34,0 
12,0 
­ 64,7 
14,0 
13,0 
χ 
33,1 
33,1 
χ 
3,1 
2,6 
χ 
­
­
. 
25,0 
25,0 
χ 
D 
338,0 
193,0 
­ 42,9 
14,0 
10,5 
* 
37,0 
37,0 
χ 
3,8 
3,4 
χ 
­
­
­
38,0 
38,0 
χ 
M(J­D) 
89,6 
66,8 
6,8 
6,4 
20,0 
20,0 
1,4 
1·1 
­
­
18,3 
18,3 
Α. CIV 
1 075,0 
801,0 
­ 25,5 
82,0 
77,5 
­ 5,5 
240,1 
240,1 
χ 
*6,3 
13,3 
­ 18,4 
­
­
­
220,0 
220,0 
χ 
CAMP 
970,0 
80,0 
240,1 
15,7 
­
­
­
220,0 
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II. SCHWEINEERZEUGUNG 
Netîoeigencrzeugunç; ­ Gewerblich 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Production Indigène nette­commcrcîate 
2.09 SVIN / SCHWEINE / PÍOS / PORCS / SUINI / VARKENS 
a) Anzahl In 1000 Stück a) Nombre en 1000 
O­
ce 
D 
LU 
Σ 
D 
U 
σ> 
ce 
D 
LU 
*) 
NO 
ce 
D 
LU 
Σ 
U 
NO 
CC 
D 
LU 
û Ζ < 
I 
u 
r­D 
UJ 
Q 
LU υ ζ < 
ce 
LL. 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 551973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
J F 
5 271,3 
5 271,3 
2 213,0 
2 284,1 
2 221,9 
+ 3,2 
­ 2,7 
1 215,2 
1 348,5 
1 321,7 
+ 11,0 
­ 2,( 
5 077,7 
10 349,0 
2 128,0 
2 073,8 
2 004,2 
­ 2 , 5 
­ 3,4 
1 203,8 
1 234,0 
1 197,6 
+ 2,5 
­ 2 , 9 
M 
5 399,8 
15 748,8 
2 231,5 
2 238,2 
2 193,9 
+ 0,3 
­ 2,0 
1 337,3 
1 360,8 
1 223,7 
+ 1,8 
­ 10,1 
A 
4 865,4 
20 614,2 
2 110,8 
2 542,9 
2 435,5 
+ 10,9 
+ 3,9 
1 205,8 
1 335,6 
1 322,0 
+ 10,7 
­ 1,0 
M 
5 571,0 
26 185,2 
2 505,9 
2 282,8 
2 374,9 
­ 8,9 
+ 4,0 
1 340,4 
1 349,1 
1 345,7 
+ 0,6 
­ 0,2 
J 
5 038,1 
31 223,3 
2 171,3 
2 234,7 
2 176,5 
+ 2,9 
­ 2,6 
1 250,1 
1 254,5 
1 185,7 
+ 0,4 
­ 5,5 
J 
5 005,5 
36 228,8 
2 230,8 
2 257,1 
2 483,9 
+ 1,2 
+ 10,1 
1 245,2 
1 299,3 
1 388,9 
+ 4,3 
+ 6,9 
A 
5 258,4 
41 487,2 
2 237,8 
2 186,0 
­ 2 , 3 
1 286,6 
1 263,2 
­ 1,8 
S 
5 329,5 
46 816,7 
2 207,6 
2 076,0 
­ 6,0 
1 290,2 
1 209,8 
­ 6,2 
O 
5 831,1 
52 647,8 
2 443,6 
2 426,2 
­ 0,7 
1 387,3 
1 363,2 
­ 1 , 7 
Ν 
5 398,1 
58 045,9 
2 204,0 
2 109,1 
­ 4 , 3 
1 300,0 
1 234,0 
­ 5 , 1 
D 
5 270,6 
63 316,5 
2 218,1 
2 136,5 
­ 3 , 7 
1 267,5 
1 192,6 
­ 5,5 
M(j­D) 
5 276,5 
2 241,9 
2 220,6 
1 277,5 
1 287,1 
A. CIV 
63 316,5 
26 902,4 
26 647,4 
­ 1 , 0 
15 329,4 
15 444,6 
+ 0,8 
CAMP. 
26 998,4 
26 595,8 
­ 1,5 
15 659,3 
· ) Schätzung. * ) Est imation. 
54 
< 
< 
û Ζ < 
—I ce 
LU 
Q 
LU 
Ζ 
LU 
_ l 
LU 
CO 
LU 
D σ 
—1 
LU 
CO 
O 
ce 
D O 
CO 
Σ 
LU Χ D 
Σ 
O 
Q 
U 
Ζ 
Ω 
LU 
r­
Z 
3 
Q Ζ < 
_ j 
L U ce 
or < Σ Ζ < 
û 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 96 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/ 72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
J 
438,0 
401,8* 
475,0* 
­ 8,3 
+ 18,2 
742,5 
840,5 
913,3 
+ 13,1 
+ 8,7 
467,6 
525,5 
554,8 
+ 12,4 
+ 5,6 
8,8 
9,1 
7,3 
+ 3,4 
­ 19,8 
1 288,0 
1 307,0 
1 317,0 
+ 1,5 
+ 0,8 
904,3 
1 027,1 
1 095,7 
χ 
χ 
F 
362,4 
373,1* 
354,4* 
+ 3,0 
­ 3,0 
768,3 
744,0 
768,2 
­ 3,2 
+ 3,3 
447,4 
471,8 
511,7 
+ 5,5 
+ 8,5 
7,7 
7,9 
7,1 
+ 2,5 
­ 10,1 
1 270,0 
1 135,0 
1 239,0 
­ 110,6 
+ 9,2 
889,5 
854,0 
851,4 
χ 
χ 
Μ 
331,9 
363,4* 
263,6* 
+ 9,5 
­ 27,5 
838,2 
830,6 
878,3 
­ 1,0 
+ 5,7 
502,4 
524,8 
561,4 
+ 4,5 
+ 7,0 
8,1 
8,3 
7,9 
+ 2,5 
­ 4 , 8 
1 389,0 
1 324,0 
1 361,0 
­ 4,7 
+ 2,8 
987,6 
895,8 
897,9 
χ 
χ 
Α 
236,9 
324,5* 
306,7* 
+ 37,0 
­ 5,5 
707,1 
758,8 
810,0 
+ 7,3 
+ 6,8 
480,3 
536,8 
635,2 
+ 11,8 
+ 18,3 
7,5 
8,7 
8,7 
+ 16,0 
­
1 267,0 
1 172,0 
1 289,0 
­ 7,5 
+ 10,0 
927,9 
855,2 
921,9 
χ 
χ 
Μ 
256,7 
277,8* 
295,4* 
+ 8,2 
+ 6,3 
808,1 
819,4 
892,1 
+ 1,4 
+ 8,9 
517,7 
537,3 
608,7 
+ 3,8 
+ 13,3 
9,' 
7,6 
7,9 
­ 16,5 
+ 4,0 
1 306,0 
1 282,0 
1 315,0 
­ 1,8 
+ 2,6 
1 101,8 
1 066,4 
933,7 
χ 
χ 
J 
219,2 
292,8* 
309,1* 
+ 33,6 
+ 5,6 
800,7 
760,4 
762,9 
­5 ,0 
+ 0,3 
475,8 
535,2 
572,2 
+ 12,5 
+ 6,9 
7,9 
7,0 
6,8 
­ 11,4 
­ 2,9 
1 225,0 
1 200,0 
1 267,0 
­ 2,0 
+ 5,6 
999,2 
944,8 
835,4 
χ 
χ 
J 
242,2 
314,9* 
275,8* 
+ 30,0 
­ 12,4 
717,9 
722,0 
840,5 
+ 0,6 
+ 16,4 
442,5 
509,7 
603,2* 
+ 15,2 
+ 18,3 
7,8 
8,1 
10,0 
+ 3,9 
+ 23,5 
1 281,0 
1 210,0 
­ 5,5 
Β32,9 
864,8 
932,6 
χ 
χ 
Α 
248,2 
268,6* 
+ 8,8 
818,4 
840,1 
+ 2,7 
540,1 
555,8 
+ 2,9 
6,9 
7,1 
+ 2,9 
1 203,0 
1 275,0 
+ 6,0 
1 084,2 
934,9 
χ 
S 
329,3 
351,4* 
+ 6,7 
790,7 
752,0 
­ 4,9 
549,3 
550,5 
+ 0,2 
7,7 
7,0 
­ 9,1 
1 295,0 
1 300,0 
+ 0,4 
975,2 
843,6 
χ 
Ο 
380,0 
491,8· 
+29,4 
863,9 
894,3 
+ 3,5 
560,5 
630,5 
+ 12,5 
8,2 
9,0 
+ 9,8 
1 335,0 
1 383,0 
+ 3,6 
1 001,9 
1 043,0 
χ 
Ν 
368,3 
370,0* 
+ 0,5 
834,3 
865,4 
+ 3,7 
510,3 
570,5 
+ 1\8 
7,6 
7,1 
­ 6,6 
1 309,0 
1 299,0 
­ 0,8 
1 050,7 
996,4 
χ 
D 
348,9 
457,0 
+ 31,0 
750,4 
772,1 
+ 2,9 
512,6 
553,7 
+ 8,0 
7,8 
7,7 
­ 1,3 
1 271,0 
1 242,0 
­ 2,3 
863,4 
877,7 
χ 
M(J­D) 
313,5 
357,3 
786,7 
800,0 
503,1 
541,8 
7,9 
7,9 
1 286,6 
1 260,8 
968,2 
933,7 
Α. CIV 
3 762,0 
4 287,1 
+ 14,0 
9 440,5 
9 599,6 
+ 1,7 
6 006,5 
6 502,1 
+ 8,3 
95,1 
94,6 
­ 0,5 
15 439,0 
15 129,0 
­ 2,0 
11 618,6 
11 203,7 
­ 3 , 6 
C A M P . 
3 950,3 
9 529,3 
6 246,7 
94,6 
15 114,0 
15 497,0 
+ 2,5 
11 451,6 
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II. SCHWEINEERZEUGUNG 
Bruttoelgenerzeugung 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Production Indigène brute 
2.09 SVIN / SCHWEINE / PIGS / PORCS / SUINI / VARKENS 
a) Anzahl In 1000 Stück a) Nombre en 1000 
ON 
ce 
D 
LU 
Σ D U 
ON 
ce 
D 
LU 
*) 
NO 
ce 
Ώ 
LU 
Σ 
D 
<J 
NO 
ce 
D 
LU 
Q 
Ζ < 
—1 
I υ 
r-
D 
LU û 
LU U 
Ζ 
< 
ce 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 95 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
J 
6 908,3 
6 908,3 
2 649,3 
2 688,9 
2 616,2 
+ 1,5 
­ 2,7 
1 496,0 
1 633,5 
1 594,1 
+ 9,2 
­ 2,4 
F 
6 016,2 
12 924,5 
2 489,3 
2 424,0 
2 334,0 
­ 2,6 
­3 ,7 
1 445,5 
1 476,1 
1 431,8 
+ 2,1 
­3 ,0 
M 
6 057,5 
18 982j( 
2 534,0 
2 540,6 
2 497,5 
+ 0,2 
­ 1,7 
1 475,3 
1 499,5 
1 356,9 
+ 1,6 
­9 ,5 
A 
5 287,7 
24 269,7 
2 303,1 
2 548,0 
2 652,7 
+ 10,6 
+ 4,1 
1 269,4 
1 403,8 
1 385,3 
+ 10,5 
­ 1,3 
M 
5 940,0 
30 209,7 
2 659,3 
2 433,6 
2 546,9 
­ 8,5 
+ 4,7 
1 387,4 
1 399,2 
1 393,0 
+ 0,9 
­ 0,4 
J 
5 314β 
35 524,6 
2 268,8 
2 335,7 
2 292,1 
+ 3,0 
­ 1,9 
1 271,6 
1 275,2 
1 205,8 
+ 0,3 
­ 5,4 
J 
5 283,7 
40 808,3 
2 320,7 
2 356,0 
2 628,7 
+ 1,5 
+ 11,6 
1 264,2 
1 319,2 
1 411,3 
+ 4,4 
+ 7,0 
A 
5 547,2 
46 355,5 
2 328,2 
2 257,3 
­ 3,0 
1 305,3 
1 280,2 
­ 1,9 
S 
5 713,7 
52 069,2 
2 316,9 
2 164,3 
­ 8,4 
1 339,6 
1 252,8 
­ 6,5 
O 
6 359,1 
58 42B,3 
2 641,3 
2 595,4 
­ 1,7 
1 471,0 
1 439,9 
­ 2,1 
Ν 
6 260,1 
64 688,4 
2 635,7 
2 485,5 
­ 5,7 
1 422,7 
1 345,7 
­ 5,4 
D 
6 776,7 
71 465,1 
2 707,6 
2 585,7 
­ 4 , 5 
1 546,9 
1 458,2 
­ 5 , 7 
M(j­D) 
5 955,4 
2 487,9 
2 451,3 
1 391,2 
1 398,6 
A. CIV. 
71 465,1 
29 854,2 
29 415,0 
­ 1,5 
16 694,9 
16 783,3 
+ 0,5 
CAMP 
29 921,2 
29 383,6 
17 037,0 
*) Schätzung, *) Estimation. 
56 
< 
< 
Q 
Ζ < 
_ j of 
LU 
Q 
LU 
Ζ 
LU 
O _! 
LU 
CO 
UJ => σ 
o 
_ 1 
LU 
CO 
υ 
or: 
D O 
co 
Σ 
LU 
Χ D _ι 
Σ O 
û 
ζ 
>¿ 
Q 
LU 
r ­
Z 
O 
û 
Ζ < 
­ j 
LU ce 
or: 
< Σ Ζ < 
û 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 95 1973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ % 1974/73 
J 
972,0 
883,8* 
745,4* 
­ 9,1 
­ 15,7 
807,2 
957,3 
1 016,5 
+ 18,6 
+ 6,2 
587,0 
653,1 
701,0 
+ 11,3 
+ 7,3 
12,1 
12,1 
10,3 
­
­ 14,9 
1 290,0 
1 309,0 
1 320,0 
+ 1,5 
+ 0,8 
204,6 
192,2 
191,5 
­ 6,1 
­ 0,4 
927,8 
1 046,2 
1 125,9 
χ 
χ 
F 
491,4 
464,1* 
420,4* 
­ 5,6 
­ 9,4 
822,6 
815,8 
848,2 
­ 0,8 
+ 4,0 
548,6 
596,7 
619,2 
+ 8,8 
+ 3,8 
9,6 
9,5 
8,7 
­ 1,0 
­ 8,4 
1 271,0 
1 137,0 
1 247,0 
­ 10,5 
+ 9,7 
203,7 
164,5 
171,7 
­ 19,2 
+ 4,4 
912,2 
889,3 
875,9 
χ 
χ 
Μ 
358,9 
381,4* 
273,8* 
+ 6,3 
­ 28,2 
900,4 
897,0 
957,6 
­0 ,4 
+ 6,8 
618,7 
631,6 
674,0 
+ 2,1 
+ 6,7 
9,6 
9,4 
8,6 
­ 2,1 
­ 8,5 
1 391,0 
1 327,0 
1 367,0 
­ 4,6 
+ 3,0 
220,3 
180,8 
164,0 
­ 17,9 
­ 9,3 
1 010,4 
926,5 
922,7 
χ 
χ 
Α 
242,9 
326,5* 
309,3* 
+ 34,4 
­ 5,3 
760,1 
831,5 
904,5 
+ 9,4 
+ 8,8 
583,9 
629,7 
744,5 
+ 7,8 
+ 18,2 
8,9 
9,7 
9,4 
+ 9,0 
­ 3,1 
1 270,0 
1 174,0 
1 293,0 
­ 7,6 
+ 10,1 
176,9 
171,8 
183,6 
­ 2,9 
+ 6,9 
950,4 
884,5 
943,9 
χ 
χ 
Μ 
258,7 
278,8' 
296,5 
+ 7,8 
+ 6,4 
872,7 
864,3 
961,3 
­ 1,0 
+ 11,2 
618,3 
615,4 
622,4 
­ 0,5 
+ 1„1 
9,7 
7,8 
8,1 
­ 19,6 
+ 3,9 
1 308,0 
1 283,0 
1 322,0 
­ 1,9 
+ 3,0 
205,3 
190,6 
184,4 
­7 ,2 
­ 3,2 
1 127,8 
1 097,3 
957,7 
χ 
χ 
J 
220,2 
292,8* 
309,4* 
+ 33,0 
+ 5,7 
866,4 
833,2 
820,6 
­ 3,8 
­ 1,5 
566,2 
621,8 
667,0 
+ 9,8 
+ 7,3 
8,2 
7,2 
6,9 
­ 12,2 
­ 4,2 
1 228,0 
1 200,0 
1 287,0 
­ 2,3 
+ 7,3 
191,6 
153,9 
153,7 
­ 19,7 
+ 0,1 
1 022,9 
972,7 
860,1 
χ 
χ 
J 
242,2 
314,9* 
276,0· 
+ 30,0 
­ 12,3 
786,5 
780,5 
903,0 
­ 0,8 
+ 19,2 
543,0 
586,5 
720,1· 
+ 8,0 
+ 22,8 
8,0 
8,3 
10,0 
+ 3,8 
+ 20,5 
1 283,0 
1 211,0 
­5 ,6 
190,1 
155,6 
168,4 
­ 18,1 
+ 8,2 
857,6 
892,2 
955,4 
χ 
χ 
Α 
248,2 
268,6* 
+ 8,2 
893,6 
918,7 
+ 2,8 
644,4 
621,5 
­ 3,5 
7,1 
7,3 
+ 2,8 
1 205,0 
1 281,0 
+ 6,3 
221,6 
191,2 
155,1 
­ 13,7 
­ 18,9 
1 110,3 
964,9 
χ 
S 
330,3 
351,4* 
+ 6,4 
872,9 
814,8 
­ 6,7 
689,6 
652,0 
­5 ,4 
9,3 
7,3 
­ 21,5 
1 297,0 
1 308,0 
+ 0,9 
198,7 
172,3 
­ 13,3 
1 003,3 
872,2 
χ 
Ο 
383,0 
493,8* 
+28,9 
951,7 
975,7 
+ 2,5 
713,4 
762,7 
+ 6,9 
9,8 
10,5 
+ 7,1 
1 338,0 
1 389,0 
+ 3,8 
204,6 
199,0 
­ 2,7 
1 037,7 
1 076,0 
χ 
Ν 
402,3 
382,0* 
­ 5,0 
935,2 
959,9 
+ 2,2 
666,1 
708,3 
+ 6,3 
10,8 
9,8 
­ 9,3 
1 312,0 
1 301,0 
­ 0,8 
187,2 
184,2 
­ 1,6 
1 088,0 
1 032,8 
χ 
D 
686,9 
650,0 
­ 5,4 
862,3 
861,8 
­ 0,1 
660,6 
728,8 
+ 10,3 
11,7 
11,2 
­ 4 , 3 
1 274,0 
1 244,0 
­ 2,3 
163,' 
154,9 
­ 5,0 
907,9 
924,4 
χ 
M(j­D) 
403,1 
424,0 
861,0 
875,9 
622,6 
650,7 
9,6 
9,2 
1 288,9 
1 263,7 
197,3 
175,9 
996,4 
964,9 
Α. CIV 
4 837,0 
5 088,1 
+ 5,2 
10 331,6 
10 510,5 
+ 1,7 
7 439,8 
7 808,1 
+ 5,0 
114,8 
110,1 
­ 4,1 
15 467,0 
15 164,0 
­ 2,0 
2 367,8 
2 111,0 
­ 11,8 
11 956,3 
11 579,0 
­3 ,2 
CAMP. 
4 920,3 
10 501,3 
7 665,4 
112,4 
15 139,0 
15 570,0 
+ 2,9 
11 821,3 
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noch : Teil II 
SCHWEINEERZEUGUNG 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen 
c. Mittleres Gewicht in kg 
Partie II (suite) 
PRODUCTION DE PORCS 
b. Poids carcasse en 1000 tonnes 
c. Poids moyen en kg 
Angaben, übermittelt von den Mitgliedstaaten Données transmises par les États membres en ap-
gemäß Artikel 6 der Richtlinie 68/161/EWG des plication de l'article 6 de la directive 68/161/CEE 
Rates vom 27.3.1968. du Conseil du 27.3.1968. 
II. SCHWEINEERZEUGUNG 
Schlachtungen insgesamt 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Abattages totaux 
2.09 SVIK / SCHWEINE / P!GS / PORCS / SUINI / VARKENS 
b) Schlachtgewicht In 1 000 Tonnen b) Poids carcasse en 1000 tonnes 
CT-
ce 
D 
LU 
Ζ 
Ό 
U 
o 
ce 
Ό 
LU 
NO 
ce 
LU 
Σ 
D 
U 
NO 
ce 
z> 
LU 
Q 
Ζ < 
I 
u 
L/ì r­3 
LU 
û 
LU U 
Ζ 
< 
ce 
IL. 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 561974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 561974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 561974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 561974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 561974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ % 1974/73 
J 
773,1 
800,3 
'800,0 
+ 3,5 
­ 0,0 
773,1 
:0C,3 
E0C,C 
■ ' ■ ' , ' 
636,3 
624 4 
+ 2,9 
­ ' , 9 
618,4 
636,3 
624,4 
242,3 
247,6 
241,8 
+ 2,2 
­ 2,3 
141,4 
151,7 
149,4 
+ 7,3 
­ 1,5 
F 
683,3 
669,2 
667,7 
­ 2,1 
­ 0,2 
1 456,4 
1 469,5 
' 467,7 
530, Ρ 
527,0 
516,1 
­ 0,7 
­ 2 , " 
1 149,2 
1 163,3 
1 140,; 
227,8 
222,7 
212,5 
­ 2,3 
­ 4,6 
133,8 
136,1 
132,5 
+ 1,7 
­ 2,6 
M 
692,9 
694,5 
690,5 
+ 0,2 
­ 0,6 
2 149,3 
2 164,0 
2 '58,2 
525,9 
535,: 
527,f 
+ 2,( 
­ 1,6 
Ί 675,i 
1 699,5 
1 668,3 
231,1 
232,4 
228,7 
+ 0,5 
- 1,6 
133,8 
136,5 
125,2 
+ 2,0 
- 8,3 
A 
615,1 
654,2 
698,4 
+ 6,4 
+ 6,8 
2 764,4 
2 818,2 
2 856,6 
461,4 
510,7 
540,4 
+ 10,7 
+ 5,8 
2 136,5 
2 210,2 
2 208,7 
208,6 
229,1 
240,2 
+ 9,8 
+ 4,9 
117,4 
125,9 
.128,6 
+ 7,2 
+ 2,1 
M 
691,3 
674,5 
689,6 
- 2,4 
+ 0,2 
3 455,7 
3 492,7 
3 546,2 
522,2 
504,0 
527,3 
- 3,5 
+ 4,6 
2 658,7 
2 714,2 
2 736,1 
239,8 
218,3 
228,5 
- 9,0 
+ 4,7 
130,3 
127,3 
126,1 
- 2 , 3 
- 0,9 
J 
621,0 
634,5 
628,6 
+ 2,2 
- 0,9 
4 076,7 
4 127,2 
4 174,f 
464,4 
480,5 
478,9 
+ 3,5 
- 0 , 3 
3 123,1 
3 194,7 
3 214,9 
205,3 
209,9 
206,6 
+ 2,2 
- 1,6 
117,3 
118,7 
113,8 ' 
+ 1,2 
- 4,1 
J 
606,0 
627,1 
+ 3,5 
4 682,7 
4 754,3 
457,0 
477,8 
538,6 
+ 4,6 
3 580,1 
3 672,5 
3 753,7 
208,1 
209,9 
234,3 
+ 0,9 
+ 11,6 
" 5 , 9 
120,7 
131,2 
+ 4,1 
+ 8,7 
A 
643,0 
637,0 
- 0,9 
5 325,7 
5 391,3 
478,2 
475,9 
- 0,5 
4 058,3 
4 148,4 
211,1 
203,5 
- 3 , 6 
119,7 
117,0 
- 2,3 
S 
657,0 
632,0 
- 3,8 
5 982,7 
6 023,3 
497," 
475,! 
- 4,3 
4 555,4 
4 624,3 
212,6 
197,1 
- 7,3 
124,6 
116,2 
- 6 , 8 
O 
722,3 
744,7 
+ 3,1 
6 705,0 
6 768,0 
556,7 
567,0 
+ 1,9 
5 112,1 
5 191,3 
244,1 
236,0 
- 3,3 
133,7 
132,2 
- 1,1 
Ν 
717,6 
705,8 
- 1,7 
7 422,6 
7 483,8 
552,5 
538,3 
- 2,6 
5 664,6 
5 729,6 
247,0 
233,9 
- 5,3 
130,6 
125,4, 
- 4,0 
D 
753,4 
736,8 
- 2,2 
8 176,0 
8 210,■' 
505,3 
585,4 
­ 3,3 
6 269,9 
6 315,0 
254,1 
240,3 
­ 5 , 4 
142,2 
135,9 
­ 4 , 4 
M(j­D) 
227,7 
223,4 
128,4 
1511,6 
A. CIV. 
8 176,0 
8 210,4 
+ 0,4 
6 269,9 
6 315,0 
+ 0,7 
2 731,9 
2 680,7 
­ 1,9 
1 540,7 
1 543,6 
+ 0,2 
CAMP 
2 737,0 
2 679,0 
­ 2,1 
1 558,7 
·) Schätzung. *) Estimation. 
60 
< 
_J < 
Q Ζ < 
ce 
LU Û 
LU 
Ζ 
LU 
O 
LU 
ca 
LU 
D σ 
_ l 
LU 
ca 
Ό 
ce 
D 
O 
cû 
Ζ 
LU 
Χ D _ι 
Ζ 
0 
Q 
<J 
Ζ 
û 
LU 
r ­
z 
D 
Q 
Ζ < 
UJ 
ce 
ce < Ζ Ζ < 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 561974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 96 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
J 
102,5 
96,3* 
84,6* 
­ 6,0 
­ 12,1 
62,5 
71,2 
78,2 
+ 13,9 
+ 9,8 
39,8 
45,2 
48,4 
+ 13,6 
+ 7,1 
1,0 
0,9 
0,9 
χ 
χ 
81,9 
83,6 
86,1 
­ 2,1 
+ 3,0 
13,9 
13,1 
13,0 
­ 5,8 
­ 0,8 
58,9 
67,3 
76,5 
χ 
χ 
F 
51,2 
51,1* 
48,2' 
­ 0,2 
­ 5,7 
64,4 
63,2 
65,5 
­ 1,9 
+ 3,6 
37,5 
39,9 
43,7 
+ 6,4 
+ 9.5 
0,8 
0,7 
0,8 
χ 
χ 
80,4 
72,8 
81,4 
­ 9,4 
+ 11,8 
13,9 
11,2 
11,7 
­ 19.4 
+ 4,5 
58,2 
58,2 
58,5 
χ 
χ 
Μ 
35,9 
39,9* 
39,6* 
+ 11,1 
­ 0,7 
70,2 
70,3 
74,5 
+ 0,1 
+ 6,0 
42,6 
45,3 
47,7 
+ 6,3 
+ 5,3 
0,7 
0,7 
0,9 
χ 
χ 
87,9 
85,3 
90,0 
­ 3,0 
+ 5,5 
15,0 
12,3 
11,2 
­ 18,0 
­ 8,9 
64,1 
60,7 
61,5 ¡ 
Χ 
χ 
Α 
26,3 
34,8* 
38,4* 
+ 32,3 
+ 10,3 
59,1 
64,1 
68,4 
+ 8,5 
+ 6,7 
40,3 
46,0 
52,6 
+ 14,1 
+ 14,8 
0,7 
0,8 
0,9 
χ 
χ 
80,7 
73,3 
83,3 
­ 9,2 
+ 13,6 
12,0 
11,7 
12,5 
­ 2,5 
+ 6,8 
61,0 
58,5 
62,2 
χ 
χ 
Μ 
30,2 
33,2* 
35,4* 
+ 9,9 
+ 6,6 
67,3 
69,1 
75,4 
+ 2,7 
+ 9,1 
43,7 
45,8 
50,9 
+ 4,8 
+ 11,1 
0,7 
0,6 
0,6 
χ 
χ 
83,3 
84,1 
86,0 
+ 1,0 
+ 2,3 
14,0 
13,0 
12,5 
­ 7 , 1 
­ 3,8 
71,8 
73,4 
63,8 
χ 
χ 
J 
25,7 
32,3* 
36,3­
+ 25,7 
+ 12,4 
66,4 
64,1 
64,4 
­ 3,5 
+ 0,5 
40,3 
45,5 
46,7 
+ 12,9 
+ 2,6 
0,6 
0,6 
0,7 
χ 
χ 
78,2 
78,3 
81,7 
+ 0,1 
+ 4,3 
13,0 
10,5 
10,5 
­ 19,2 
­
65,4 
65,2 
57,5 
χ 
χ 
J 
28,1 
34,0 
41,6* 
+ 21,0 
+ 22,4 
59,3 
60,4 
70,8 
+ 1,9 
+ 17,2 
35,8 
42,5 
48,5* 
+ 18,7 
+ 14,1 
0,7 
0,6 
0,8 
χ 
χ 
81,4 
78,7 
­ 3,3 
12,9 
10,6 
11,5 
­ 17,8 
+ 8,5 
54,7 
60,0 
63,3 
Χ 
χ 
Α 
25,7 
28,6 
+ 11,3 
67,8 
71,0 
+ 4,7 
44,3 
46,5 
+ 5,0 
0,6 
0,6 
χ 
76,2 
82,7 
+ 8,5 
15,1 
13,0 
10,5 
­ 13,9 
­ 19,2 
73,5 
65,4 
χ 
S 
36,0 
40,5 
+ 12,5 
65,9 
63,6 
­ 3,5 
45,6 
46,6 
+ 2,2 
0,7 
0,6 
χ 
82,3 
84,6 
+ 2,8 
13,5 
11,7 
­ 13,3 
64,1 
59,8 
χ 
Ο 
44,8 
55,6 
+ 24,1 
72,4 
75,6 
+ 4,4 
46,8 
51,9 
+ 10,9 
0,8 
0,8 
χ 
85,2 
90,3 
+ 6,0 
13,9 
13,5 
­ 2,9 
66,5 
73,9 
χ 
Ν 
44,9 
43,3* 
­ 3,6 
70,7 
74,1 
+ 4,8 
44,4 
48,7 
+ 9,7 
0,9 
0,9 
χ 
83,2 
Β4,6 
+ 1,7 
12,7 
12,5 
­ ",6 
69,2 
70,4 
χ 
D 
77,1 
75,3* 
­ 2,3 
63,7 
66,1 
+ 3,8 
44,9 
47,8 
+ 6,5 
0,9 
1,0 
χ 
79,1 
79,5 
+ 0,5 
11,1 
10,5 
­ 5,4 
57,9 
61,2 
χ 
M(J­D) 
44,0 
47,1 
65,8 
67,7 
42,2 
46,0 
0,8 
0,7 
81,6 
81,4 
13,4 
12,0 
63,8 
64,5 
Α. CIV. 
528,4 
564,9 
+ 6,9 
789,7 
812,8 
+ 2,9 
506,0 
551,7 
+ 9,0 
9,1 
Β,8 
­ 3,3 
979,8 
977,8 
­ 0,2 
161,0 
143,6 
­ 10,8 
765,3 
774,0 
+ 1,1 
CAMP. 
544,2 
559,8 
801,8 
837,2 
+ 4,4 
529,5 
574,2 
+ 8,4 
8,9 
964,8 
1 008,9 
+ 4,6 
769,2 
*) Schätzung des Statistischen Amtes der Europaischen Gemeinschaften (EUROSTAT). *) Estimation faite par l'Office Statistique des Comunautés Européennes (EUROSTAT). 
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II. SCHWEfNEERZEUGUNG 
Einfuhr lebender Tiere 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Importation d'animaux v ivants 
2.09 SVIN / SCHWEINE / PIGS / PGRCS / SUINI / VARKENS 
b) Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b) Poids carcassa en 1000 tonnes 
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3,9 
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­5 ,1 
M 
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A 
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­ 6,0 
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5,9 
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J 
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6,5 
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­
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J 
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S 
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­23,1 
O 
23,2 
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10,7 
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+ 5,0 
Ν 
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11,9 
+ 13,3 
6,0 
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+ 6,7 
D 
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­
M α­D) 
17,6 
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5,4 
A. CIV. 
211,2 
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+ 12,4 
72,5 
64,6 
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61,9 
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­
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­
­
­
­
­
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­
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­
­
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­
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­
­
­
­
­
­
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3,2 
2,4 
0,0 
0,3 
0,7 
0,6 
0,1 
0,1 
­
­
­
­
­
­
Α. CIV. 
38,8 
28,5 
­ 26,5 
0,5 
3,4 
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8,0 
9,2 
+ 15,0 
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1,0 
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­
­
_ 
­
­
­
­
­
­
CAMP. 
40,5 
1,6 
8,0 
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­
­
_ 
­
­
­
­
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II. SCHWEINEERZEUGUNG 
Ausfuhr lebender Tiere 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Exportation d'animaux vivants 
2.09 SVIN / SCHWEINE / PIGS / PORCS / SUINI / VARKENS 
b) Schlachtgewicht In 1000 Tonnen b) Poids carcasse en 1000 tonnes 
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II. SCHWEINEERZEUGUNG 
N e Ho elge n erzeug ung Insgesamt 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Product ion Ind igène nat te­ to ta le 
2.09 SVIN / SCHWEINE / PIGS / FCRCS / SUIN! / VARKENS 
b) Schlachtgewicht In 1000 Tonnen b) Poids carcasse en 1000 tonnes 
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233,9 
+ 9,3 
+ 5,2 
112,1 
122,3 
122,8 
+ 9,1 
+ 0,4 
t 
M 
506,9 
2 600,4 
233,6 
211,8 
223,3 
­ 9,3 
+ 5,4 
124,4 
122,0 
123,8 
­ 1,9 
+ 1,5 
J 
450,0 
3 050,4 
198,8 
203,4 
199,9 
+ 2,3 
­ 1,7 
111,6 
112,3 
107,8 
+ 0,6 
­ 4,0 
J 
441,6 
3 492,0 
201,9 
203,1 
226,5 
+ 0,6 
+ 11,5 
108,5 
114,2 
124,0 
+ 5,3 
+ B,6 
A 
461,4 
3 953,4 
202,7 
194,7 
­ 3,9 
112,1 
111,2 
­ 0,8 
S 
477,5 
4 430,9 
202,0 
187,8 
­ 7,0 
116,8 
110,2 
­ 5,7 
O 
536,0 
4 966,9 
233,4 
226,2 
­ 3 , 1 
127,7 
125,9 
­ 1,4 
N 
535,6 
5 500,5 
236,5 
222,0 
­ 6 , 1 
124,6 
" 9 , 0 
­ 4 , 5 
D 
586,8 
6 087,3 
244,0 
231,0 
­ 5,3 
137,4 
131,1 
­ 4 , 6 
M(J­D) 
507,3 
220,1 
214,9 
122,4 
123,3 
A. CIV. 
6 087,3 
2 641,5 
2 579,1 
­ 2 , 4 
1 468,2 
1 479,0 
+ 0,7 
CAMP. 
2 634,8 
2 581,2 
­ 2 , 0 
1 496,8 
*/ Schätzung. * ) Estimation. 
66 
< 
< 
û 
ζ < 
_ ] ce 
L U û 
LU 
z 
LU 
U 
_ l 
LU 
ca 
LU 
3 
σ u _ι 
LU ca 
Ό 
ce 
3 
O 
ca 
Σ 
LU 
X 
3 
Σ 
O 
Q 
Ό 
Ζ 
se 
Ω 
LU 
r -
Ζ 
3 
Q 
Ζ < 
_ι 
L U 
CC 
se 
CC < 
Σ 
Ζ < 
Û 
1972 
1973 
1974 
+ 96 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 96 1974/73 
J 
99,7 
91,3* 
79,9* 
­ 8,4 
­ 12,5 
62,5 
71,1 
77,7 
+ 13,8 
+ 9,3 
39,1 
44,6 
47,9 
+ 14,1 
+ 7,4 
0,9 
0,9 
0,8 
χ 
χ 
81,9 
83,6 
86,1 
+ 2,1 
+ 3,0 
13,9 
13,1 
13,0 
­ 5,8 
­ 0,8 
58,9 
67,3 
76,5 
χ 
χ 
F 
48,9 
47,4* 
44,1* 
­ 3,1 
­ 7 , 5 
64,4 
63,1 
65,1 
­ 2,0 
+ 3,2 
36,8 
39,1 
43,2 
+ 6,3 
+ 10,5 
0,7 
0,7 
0,6 
* 
χ 
80,4 
72,8 
81,6 
­ 9,4 
+ 11,8 
13,9 
11,2 
11,7 
­ 19,4 
+ 4,5 
58,2 
58,2 
58,5 
χ 
χ 
Μ 
34,3 
37,3* 
27,2* 
+ 8,8 
­ 27,1 
70,2 
70,2 
74,3 
­
+ 5,8 
41,9 
44,5 
47,0 
+ 6,2 
+ 5,6 
0,6 
0,7 
0,6 
χ 
χ 
87,9 
89,3 
90,0 
­ 3,0 
+ 5,5 
15,0 
12,3 
11,2 
­ 18,0 
­ 8,9 
64,1 
60,7 
61,5 
χ 
χ 
Α 
24,3 
33,1* 
33,2* 
+ 36,2 
+ 0,3 
59,1 
63,9 
68,1 
+ 8,1 
+ 6,6 
39,5 
44,9 
52,3 
+ 13,6 
+ 16,5 
0,6 
0,7 
0,7 
χ 
χ 
80,7 
73,3 
83,3 
­ 9,2 
+ 13,6 
12,0 
11,7 
12,5 
­ 2,5 
+ 6,8 
61,0 
58,5 
62,2 
χ 
χ 
Μ 
26,6 
30,5* 
32,6* 
+ 14,7 
+ 6,9 
67,3 
68,9 
75,1 
+ 2,4 
+ 9,0 
42,5 
45,0 
50,2 
+ 5,9 
+ 11,6 
0,7 
0,5 
0,6 
χ 
χ 
83,3 
84,1 
86,0 
+ 1,0 
+ 2,3 
14,0 
13,0 
12,5 
­ 7,1 
­ 3,8 
71,8 
73,4 
63,8 
χ 
χ 
J 
23,1 
31,4* 
35,4* 
+ 35,9 
+ 12,7 
66,4 
63,7 
64,1 
­ 4,1 
+ 0,6 
39,3 
44,5 
46,4 
+ 13,2 
+ 4,3 
0,6 
0,5 
0,5 
χ 
χ 
78,2 
78,3 
81,7 
+ 0,1 
+ 4,3 
13,0 
10,5 
10,5 
­ 19,2 
­
65,4 
65,2 
57,5 
χ 
χ 
J 
25,5 
33,1* 
34,6* 
+ 29,8 
+ 4,5 
59,2 
60,2 
70,3 
+ 1,7 
+ 16,8 
35,2 
41,7 
48,3* 
+ 18,5 
+ 15,8 
0,6 
0,6 
0,6 
χ 
χ 
81,4 
78,7 
­ 3,3 
12,9 
10,6 
11,5 
­ 17,8 
+ 8,5 
54,7 
60,0 
63,3 
Χ 
χ 
Α 
24,3 
28,1* 
+ 15,6 
67,7 
70,4 
+ 4,0 
43,7 
45,4 
50,1* 
+ 3,9 
0,5 
0,5 
χ 
76,2 
82,7 
+ 8,5 
15,1 
13,0 
10,5 
­ 13,9 
­ 19,2 
73,5 
65,4 
χ 
S 
33,4 
39,5* 
+ 18/5 
65,8 
63,2 
­ 3,9 
45,2 
45,7 
+ 1,1 
0,6 
0,5 
χ 
82,3 
84,6 
+ 2,8 
13,5 
11,7 
­ 13,3 
64,1 
59,8 
χ 
Ο 
38,9 
52,2* 
+ 34,2 
72,3 
75,3 
+ 4,2 
46,4 
51,5 
+ 11,0 
0,7 
0,7 
χ 
85,2 
90,3 
+ 6,0 
13,9 
13,5 
­ 2,9 
66,5 
73,9 
χ 
Ν 
40,6 
41,0* 
+ 1,0 
70,7 
73,6 
+ 4,1 
44,0 
48,3 
+ 9,8 
0,8 
0,7 
χ 
83,2 
84,6 
+ 1,7 
12,7 
12,5 
­ 1,6 
69,2 
70,4 
χ 
D 
70,0 
71,4 
+ 2,0 
63,6 
65,8 
+ 3,5 
44,4 
47,3 
+ 6,5 
0,8 
0,8 
χ 
79,1 
79,5 
+ 0,5 
1 1 , 1 
10,5 
­ 5,4 
57,9 
61,2 
χ 
M(j­D) 
40,8 
44,7 
65,8 
67,4 
41,5 
45,2 
0,7 
0,7 
81,6 
81,4 
13,4 
12,0 
63,8 
64,5 
Α. CIV. 
489,6 
536,4 
+ 9,6 
789,2 
809,4 
+ 2,6 
498,0 
542,5 
+ 8,9 
8 , 1 
7,8 
­3 ,7 
979,8 
977,8 
­ 0,2 
161,0 
143,6 
­ 10,8 
765,3 
774,0 
+ 1,1 
CAMP. 
503,7 
800,2 
521,5 
8,0 
964,8 
1 008,9 
+ 4,6 
769,2 
67 
II. SCHWEINEERZEUGUNG 
Nettoelgenerzeugung ­ Selbstverbrauch 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Production Indigène nette­autoconsommation 
2.C9 SVIN / SCHWEINE / PIGS / PORCS / SUINI / VARKENS 
b) Schlachtgewicht In 1000 Tonnen b) Poids carcasse en 1000 tonnes 
ON 
CC 
3 
LU 
Σ 3 U 
ON 
ce 
3 
LU 
*) 
NO 
CC 
3 
LU 
Σ 3 
υ 
NO 
ce 
3 
LU 
û Ζ < 
X U (/) r­3 
LU 
Q 
LU υ ζ < 
ce 
U­
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 96 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
J 
151,9 
151,9 
44,7 
40,9 
39,6 
­ 8,5 
­ 3,2 
29,5 
28,5 
27,3 
­ 3 , 4 
­ 4,2 
F 
82,2 
234,· 
37,1 
35,3 
32,9 
­ 4,9 
­ 6,8 
24,2 
23,7 
22,8 
­ 2 , 1 
­ 3 , 8 
M 
50,7 
284,8 
31,1 
30,5 
30,3 
­ 2,0 
­ 0 , 7 
13,2 
13,0 
12,5 
­ 1,5 
­ 3,8 
A 
28,2 
313,0 
19,8 
20,7 
21,9 
+ 4,5 
+ 5,8 
5,3 
5,2 
4,9 
­ 1 , 9 
­ 5 , 8 
M 
21,3 
334,3 
15,8 
15,0 
17,1 
­ 5 , 1 
+ 14,0 
3,7 
3,7 
3,6 
­
­ 2,7 
J 
12,5 
346,8 
10,0 
10,1 
11,6 
+ 1,0 
+ 14,9 
1,5 
1,6 
1,5 
+ 6,7 
­ 6,2 
J 
11,0 
357,8 
9,2 
9,9 
14,4 
+ 7,6 
+ 45,5 
1,3 
1,3 
1,2 
­
­ 7,7 
A 
11,1 
368,9 
9,3 
7,1 
­ 23,7 
1,2 
1,2 
­
S 
16,0 
384,9 
11,2 
8,8 
­ 21,4 
3,6 
3,5 
­ 2,8 
O 
28,9 
413,8 
20,0 
17,0 
­ 15,0 
6,3 
6,2 
­ 1 , 6 
Ν 
63,4 
477,2 
44,1 
38,1 
­ 13,6 
10,2 
10,0 
­ 2,0 
D 
130,9 
608,1 
50,1 
45,6 
­ 9 , 0 
27,8 
27,1 
­ 2 , 5 
M(J­D) 
50,7 
25,2 
23,2 
10,7 
10,4 
A. CIV. 
608, i 
302,4 
279,0 
­ 7 , 7 
127,8 
125,0 
­ 2,2 
CAMP. 
296,4 
279,9 
­ 5 , 6 
126,1 
* ) Schätzung. * ) Est imation. 
68 
< 
_ J < 
Q 
Ζ < 
CC 
LU Û 
LU 
Ζ 
LU 
U 
LU 
ca 
LU 
3 O 
(J 
_ J 
LU ca 
<3 
cC 
3 O 
co 
Σ 
LU 
Χ 3 _ι 
Σ O û O 
ζ 
se 
Ω 
LU 
1 ­
z 
3 
Q 
Ζ < 
_ j 
LU 
ce 
se ce < Σ Ζ < û 
1972 
1973 
1974 
+ 96 1973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 561974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ % 1973/72 
+ 96 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
J 
55,6 
50,1 
29,9 
­ 9,9 
­ 40,3 
1,3 
1,1 
1,2 
X 
X 
2,5 
2,5 
2,5 
X 
X 
0,3 
0,2 
0,3 
X 
X 
­
­
­
­
­
1,2 
1,2 
1,2 
X 
X 
F 
13,3 
9,0 
7,2 
­ 32,3 
­ 20,0 
1,0 
1,1 
0,9 
X 
« 
2,1 
2,1 
2,2 
X 
X 
0,1 
0,1 
0,1 
X 
X 
­
­
. 
­
­
1,1 
1,1 
1,1 
X 
X 
M 
2,5 
1,7 
1 ,1 ' 
­ 32,0 
­ 35,3 
1,0 
1,0 
1,0 
X 
X 
2,1 
2,1 
2,1 
X 
X 
0,0 
0,1 
0,0 
* 
* 
­
­
­
­
­
1,2 
1,2 
1,2 
X 
X 
A 
0,6 
0,2 
0,3 
­ 66,7 
+ 50,0 
0,7 
0,7 
0,7 
X 
X 
1,5 
1,5 
1,5 
X 
* 
0,1 
0,1 
0,1 
X 
X 
­
­
­
­
­
1,1 
1,1 
1,1 
X 
* 
M 
0,2 
0,1 
0,1 
­ 50,0 
­
0,4 
0,3 
0,3 
X 
X 
1,1 
1,1 
1,1 
X 
X 
­
­
­
X 
X 
­
­
­
­
­
1,1 
1,1 
1,1 
X 
X 
J 
0,1 
0,0 
0,0 
­
­
0,1 
0,2 
0,2 
X 
X 
0,8 
0,8 
0,7 
X 
X 
­
­
­
X 
X 
­
­
­
­
­
' ,1 
1,1 
1,1 
X 
X 
J 
0,0 
0,0 
0,0 
­
­
­
0,1 
0,1 
X 
X 
0,5 
0,5 
0,5 
X 
X 
­
­
­
X 
X 
­
­
­
1,1 
1,1 
1,1 
X 
X 
A 
­
0,0 
­
0,1 
0,1 
X 
0,5 
0,5 
0,5 
X 
X 
­
­
X 
­
­
­
1,1 
1,1 
X 
S 
0,1 
0,0 
­
0,2 
0,3 
X 
0,8 
0,8 
X 
0,1 
­
X 
­
­
­
1,1 
1,1 
X 
O 
0,3 
0,2 
­ 33,3 
0,5 
0,6 
X 
1,6 
1,6 
X 
0,1 
0,1 
X 
­
­
­
1,6 
1,7 
X 
Ν 
3,5 
1,5 
­ 57,1 
1,4 
1,3 
χ 
(2,7 
(2,7 
χ 
0,3 
0,2 
χ 
­
­
­
1,9 
1,9 
Χ 
D 
35,9 
22,3 
­ 37,9 
1,4 
ι,ι 
χ 
3,0 
3,0 
χ 
0,3 
0,3 
χ 
­
­
­
2,9 
2,9 
χ 
M(j­D) 
9,3 
7,1 
0,7 
0,6 
1,6 
1,6 
0,1 
0,1 
­
­
1,4 
1,4 
Α. CIV. 
112,1 
85,1 
­ 24,1 
ç,: 
7,9 
­ 2 , 5 
19,2 
'9 ,2 
χ 
1,3 
1,1 
Χ 
­
­
­
16,5 
16,6 
+ 0,6 
CAMP. 
100,9 
8,0 
19,2 
1,3 
­
­
­
16,5 
II. SCHWEINEERZEUGUNG 
Nettoelgenerzeugung ­ Gewerblich 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Production Indigène nette­commerciale 
2.09 SVi.N / SCHWEINE / PIGS / PORCS / SUINI / VARKENS 
b) Schlachtgewicht In 1000 Tonnen b) Poids carcasse en 1000 tonnes 
O N 
CC 
3 
LU 
Σ 3 U 
ON 
ce 
3 
LU 
*) 
NO 
CC 
3 
LU 
Σ 3 
υ 
NO 
ce 
3 
LU 
û Ζ < 
X 
u 
Κ 3 
U J 
Q 
LU U Ζ < ce u . 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 96 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 951974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
J 
457,8 
457,8 
192,8 
198,5 
192,9 
+ 3,0 
­ 2,8 
106,2 
118,1 
" 7 , 5 
+ 11,2 
­ 0,5 
F 
438,2 
896,0 
185,3 
178,1 
173,0 
­ 3,9 
­2 ,9 
104,9 
108,5 
106,0 
+ 3,4 
­ 2,3 
M 
463,3 
1 359,3 
194,2 
193,4 
190,6 
­ 0,2 
­1,4 
115,0 
119,0 
107,6 
+ 3,5 
­ 9,6 
A 
421,2 
1 780,5 
183,6 
201,7 
212,0 
+ 9,8 
+ 5,1 
106,8 
"7 ,1 
117,9 
+ 9,6 
+ 0,7 
M 
485,6 
2 266,1 
217,8 
196,8 
206,2 
­9 ,6 
+ 4,8 
120,7 
118,3 
120,2 
­ 2,0 
+ 1,6 
J 
437,5 
2 703,6 
188,8 
193,3 
1B8,3 
+ 2,4 
­2 ,6 
110,1 
110,7 
106,3 
+ 0,5 
­ 4,0 
J 
430,6 
3 134,2 
192,7 
193,2 
212,1 
+ 0,3 
+ 9,8 
107,2 
112,9 
122,8 
+ 5,3 
+ 8,8 
A 
450,3 
3 584,5 
193,4 
187,6 
­3 ,0 
110,9 
110,0 
­ 0,8 
S 
461,5 
4 046,0 
190,8 
179,0 
­ 6,2 
113,2 
106,7 
­ 5,8 
O 
507,1 
4 553,1 
213,4 
209,2 
­2 ,0 
121,4 
119,7 
­ 1,4 
Ν 
470,2 
5 023,3 
192,4 
183,9 
­ 4,4 
114,4 
109,0 
­4 ,7 
D 
455,9 
5 479,2 
193,9 
185,4 
­ 4,4 
109,6 
104,0 
­ 5,1 
M(j­D) 
456,6 
194,9 
191,7 
111,7 
112,8 
A. CIV. 
5 479,2 
2 339,1 
2 300,1 
­ 1,7 
1 340,4 
1 354,0 
+ 1,1 
CAMP. 
2 338,4 
2 301,3 
­ 1 , 6 
1 370,7 
·) Schätzung. ·) Estimation; 
70 
< 
_ J < 
r­
Û 
Ζ < 
— J ce 
LU û 
LU 
Ζ 
LU 
U 
_ l 
LU 
CQ 
LU 
3 O 
_ j 
LU 
CD 
cC 
3 O 
co 
Σ 
LU 
Χ 3 _ι 
Σ O 
Q 
U 
Ζ 
se 
Ω 
LU 
r ­
Ζ 
3 
û 
Ζ < _ι 
LU ce 
s¿ ce < Σ Ζ < 
û 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 96 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 561974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 561974/73 
J 
44,1 
41,2« 
50,0* 
­ 6,6 
+ 21,4 
61,2 
70,0 
76,5 
+ 14,4 
+ 9,3 
36,6 
42,1 
45,3 
+ 15,0 
+ 7,6 
0,6 
0,7 
0,5 
χ 
χ 
81,9 
83,6 
86,1 
+ 2,1 
+ 3,0 
57,7 
66,1 
75,3 
χ 
χ 
F 
35,6 
38,4« 
36,9* 
+ 7,9 
­ 3,9 
63,4 
62,0 
64,2 
­ 2,2 
+ 3,6 
34,7 
37,0 
41,0 
+ 6,6 
+ 10,8 
0,6 
0,6 
0,5 
χ 
χ 
80,4 
72,8 
81,4 
­9 ,4 
τ 11,8 
57,1 
57,1 
57,4 
χ 
χ 
Μ 
31,8 
35,6« 
26,1* 
+ 12,0 
­ 26,7 
69,2 
69,2 
73,3 
­
+ 5,9 
39,8 
42,4 
44,9 
+ 6,5 
+ 5,9 
0,6 
0,6 
0,6 
χ 
χ 
87,9 
85,3 
90,0 
­ 3,0 
+ 5,5 
62,9 
59,5 
60,3 
χ 
χ 
Α 
23,7 
32,9* 
32,9­
+ 38,8 
­
58,4 
63,2 
67,4 
+ 8,2 
+ 6,7 
38,0 
43,4 
50,'8 
+ 14,2 
+ 17,1 
0,5 
0,6 
0,6 
χ 
χ 
80,7 
73,3 
83,3 
­9 ,2 
+ 13,6 
59,9 
57,4 
61,1 
χ 
χ 
Μ 
26,4 
30,4* 
32,5* 
+ 15,2 
+ 6,9 
66,9 
68,6 
74,8 
+ 2,5 
+ 9,0 
41,4 
43,9 
49,1 
+ 6,0 
+ 11,9 
0,7 
0,5 
0,6 
χ 
χ 
83,3 
84,1 
86,0 
+ 1,0 
+ 2,3 
70,7 
72,3 
62,7 
χ 
χ 
J 
23,0 
31,4* 
35,4* 
+ 36,5 
+ 12,7 
66,3 
63,5 
63,9 
­ 4,2 
+ 0,6 
38,5 
43,7 
45,7 
+ 13,5 
+ 4,6 
0,6 
0,5 
0,5 
χ 
χ 
78,2 
78,3 
81,7 
+ 0,1 
+ 4,3 
64,3 
64,1 
56,4 
Χ 
Χ 
J 
25,5 
33,1· 
34,6* 
+ 29,8 
+ 4,5 
59,2 
60,' 
70,2 
+ 1,5 
+ 16,8 
34,7 
41,2 
47,8* 
+ 18,7 
+ 16,0 
0,6 
0,6 
0,6 
χ 
χ 
81,4 
78,7 
­ 3,3 
53,6 
58,9 
62,2 
χ 
χ 
Α 
24,3 
28,1· 
+ 15,6 
67,6 
70,3 
+ 4,0 
43,2 
44,9 
49,6* 
+ 3,9 
0,5 
0,5 
χ 
76,2 
82,7 
+ 8,5 
72,4 
64,3 
χ 
S 
33,3 
39,6· 
+ 18,9 
65,6 
62,9 
­ 4,1 
44,4 
44,9 
+ 1,1 
0,5 
0,5 
χ 
82,3 
84,6 
+ 2,8 
63,0 
58,7 
χ 
Ο 
38,6 
52,0* 
+ 34,7 
71,8 
74,7 
+ 4,0 
44,8 
49,9 
+ 11,4 
0,6 
0,6 
χ 
85,2 
90,3 
+ 6,0 
64,9 
72,2 
χ 
Ν 
37,1 
39,5* 
+ 6,5 
69,3 
72,3 
+ 4,3 
41,3 
45,6 
+ 8,0 
0,5 
0,5 
χ 
83,2 
84,6 
+ 1,7 
67,3 
68,5 
χ 
D 
34,1 
49,1* 
+ 44,0 
62,2 
64,7 
+ 4,0 
41,4 
44,3 
+ 7,0 
0,5 
0,5 
χ 
79,1 
79,5 
+ 0,5 
55,0 
58,3 
χ 
M(J­D) 
31,5 
37,6 
65,1 
66,8 
39,9 
43,6 
0,6 
0,6 
81,6 
81,4 
62,4 
63,1 
Α. CIV. 
377,5 
451,3 
+ 19,6 
781,1 
801,5 
+ 2,6 
478,8 
523,3 
+ 9,3 
6,8 
6,7 
979,8 
977,8 
­ 0,2 
748,8 
757,4 
+ 1,2 
CAMP. 
402,8 
792,2 
502,3 
6,7 
964,8 
1 008,9 
+ 4,6 
752,7 
71 
II. SCHWEINEERZEUGUNG 
Bruttoeigenerzeugung 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Production Indigèno brute 
2.09 SVIM / SCHWEINE / PIGS / PORCS / SUINI / VARKENS 
b) Schlachtgewicht In 1 000 Tonnen b) Poids cercane en 1000 tonnos 
σ­
ο; 
3 
LU 
Σ 3 U 
ON 
ce 
3 
U J 
NO 
ce 
3 
LU 
Σ 3 U 
NO 
ce 
3 
LU 
û Ζ < 
_ l X υ 
(Λ I ­3 
LU 
Q 
LU U 
Ζ < ce U­
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 561974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 551973/72 
+ 551974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 561974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 561974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 551974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 561974/73 
J 
621,8 
621,8 
237,7 
239,8 
233,3 
+ 0,9 
­ 2,7 
136,2 
147,9 
145,8 
+ 8,6 
­ 1,4 
F 
530,8 
ι 152,6 
222,5 
213,8 
206,7 
­ 3 , 9 
­ 3,3 
129,6 
133,1 
129,7 
+ 2,7 
­ 2,5 
M 
526,6 
1 679,2 
225,4 
224,1 
221,7 
­ 0,6 
­ 1,1 
128,6 
132,8 
120,7 
+ 3,3 
­ 9 , 1 
A 
460,8 
2 140,0 
203,5 
222,7 
234,5 
+ 9,4 
+ 5,3 
112,4 
123,2 
123,3 
+ 9,6 
+ 0,1 
M 
519,9 
2 659,9 
233,7 
212,4 
223,8 
­ 9,1 
+ 5,4 
124,7 
122,7 
124,4 
­ 1,6 
+ 1,4 
J 
462,9 
3 122,8 
198,9 
203,7 
200,2 
+ 2,4 
­ 1,7 
112,0 
112,6 
108,1 
+ 0,5 
­ 4 , ( 
J 
455,2 
3 578,0 
202,0 
203,4 
227,0 
+ 0,7 
+ 11,6 
108,9 
114,7 
124,8 
+ 5,3 
+ 8,8 
A 
476,0 
4 054,0 
202,8 
195,0 
­3 ,8 
112,5 
111,4 
­1 ,0 
S 
496,1 
4 550,1 
202,1 
188,1 
­6 ,9 
117,5 
110,4 
­ 6,1 
O 
555,2 
5 105,3 
233,7 
226,6 
­ 3,0 
128,7 
126,4 
­ 1,8 
Ν 
552,9 
5 658,2 
236,9 
222,5 
­ 6 , 1 
125,8 
119,5 
­ 5,0 
D 
606,3 
6 264,5 
244,3 
231,4 
­ 5,3 
138,8 
131,7 
­ 5,1 
M(j­D) 
522,1 
220,3 
215,3 
123,0 
123,9 
A. CIV. 
6 264,5 
2 643,5 
2 583,5 
­ 2,3 
1 475,7 
1 486,4 
+ 0,7 
CAMP 
2 638,3 
2 587,2 
­ 1,9 
1 505,7 
72 
< 
_ l < 
Q 
Ζ < 
_ j 
ce 
LU û 
LU 
Ζ 
LU 
U 
_ l LU 
ca 
LU 
3 σ 
_ l 
LU 
CQ 
U 
CC 
3 O 
CQ 
Σ 
LU X 3 
_ l 
Σ O Q 
Ό 
Ζ 
se 
Ω 
LU 
r -
Ζ 
3 
Q 
Ζ < 
_ι 
LU 
ce 
se 
ce < 
Σ 
Ζ < 
Q 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 561974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 561974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 551974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 96 1974/73 
J 
99,7 
91,3* 
79,9* 
- 8,4 
- 12,5 
67,1 
80,6 
86,3 
+ 20,1 
+ 7,1 
45,9 
52,2 
57,2 
+ 13,7 
+ 9,6 
0,9 
0,9 
0,8 
X 
X 
82,2 
83,8 
86,4 
+ 2,0 
+ 3,1 
13,9 
13,1 
13,0 
- 5,8 
- 0,8 
60,2 
67,9 
78,7 
X 
X 
F 
48,9 
47,4· 
44,1· 
- 3,1 
-7 ,0 
68,4 
68,4 
71,9 
-
+ 5,1 
42,6 
46,8 
49,6 
+ 9,9 
+ 6,0 
0,7 
0,7 
0,7 
X 
X 
80,6 
73,0 
81,8 
- 9,4 
+ 12,1 
13,9 
11,2 
11,7 
- 19,4 
+ 4,5 
59,6 
61,6 
60,1 
X 
X 
M 
34,3 
37,3* 
27,2· 
+ 8,8 
- 27,1 
75,1 
75,3 
80,8 
+ 0,3 
+ 7,3 
49,0 
51,1 
53,9 
+ 4,3 
+ 5,5 
0,7 
0,7 
0,6 
χ 
χ 
88,2 
86,0 
90,4 
- 2,5 
+ 5,1 
15,0 
12,3 
11,2 
- 18,0 
- 8,9 
65,3 
63,0 
62,9 
χ 
χ 
Α 
24,3 
33,1* 
33,2* 
+ 36,2 
+ 0,3 
63,3 
69,3 
76,4 
+ 9,5 
+ 10,3 
46,2 
50,9 
59.6 
+ 10,2 
+ 16,9 
0,7 
0,7 
0,7 
χ 
χ 
81,1 
73,5 
83,6 
- 9,4 
+ 13,7 
12,0 
11,7 
12,5 
- 2,5 
+ 6,8 
62,2 
60,8 
63,2 
χ 
χ 
Μ 
26,6 
30,5-
32,6* 
+ 14,7 
+ 6,9 
72,9 
72,8 
81,4 
- 0,1 
+ 11,8 
49,5 
50,2 
50,ζ 
+ 3,7 
-
0,7 
0,6 
0,6 
χ 
χ 
83,6 
84,2 
86,4 
+ 0,7 
+ 2,6 
14,0 
13,0 
12,5 
- 7,1 
- 3,8 
73,6 
75,9 
65,1 
Χ 
χ 
J 
23,1 
31,4* 
35,4* 
+ 35,9 
+ 12,7 
72,3 
70,1 
69,3 
- 3,0 
- 1,1 
45,8 
50,8 
53,2 
+ 10,9 
+ 4,7 
0,6 
0,5 
0,5 
χ 
χ 
78,5 
78,3 
83,0 
- 0,2 
+ 6,0 
15,0 
10,5 
10,5 
- 19,2 
-
66,8 
67,2 
58,9 
χ 
χ 
J 
25,5 
33,1* 
34,6* 
+ 29,8 
+ 4,5 
65,0 
65,4 
78,5 
+ 0,6 
+ 20,0 
42,5 
47,4 
57,0-
+ 11,5 
+ 20,3 
0,6 
0,6 
0,6 
χ 
χ 
81,6 
78,7 
- 3,5 
12,9 
10,6 
11,5 
- 17,8 
+ 8,5 
56,3 
62,0 
64,4 
χ 
χ 
Α 
24,3 
28,1* 
+ 15,6 
73,9 
77,6 
+ 5,0 
51,6 
50,2 
59,0 
- 2,7 
0,5 
0,5 
χ 
76,5 
83,' 
+ 8,6 
15,1 
13,0 
10,5 
- 13,9 
- 19,2 
75,2 
67,6 
χ 
S 
33,4 
39,6' 
+ 18,6 
72,9 
68,7 
- 5,8 
55,8 
53,3 
- 4 , 5 
0,7 
0,5 
χ 
82,6 
85,1 
+ 3,0 
13,5 
11,7 
- 13,3 
66,2 
61,9 
χ 
Ο 
38,9 
52,2* 
+ 34,2 
79,6 
82,2 
+ 3,3 
57,0 
60,4 
+ 5,8 
0,7 
0,7 
χ 
85,5 
90,7 
+ 6,1 
13,9 
13,5 
- 2,9 
68,7 
75,6 
χ 
Ν 
40,6 
41,0* 
+ 1,0 
78,5 
81,3 
+ 3,6 
53,9 
56,7 
+ 5,2 
0,8 
0,7 
χ 
83,6 
84,7 
+ 1,3 
12,7 
12,5 
- 1,6 
71,2 
72,2 
χ 
D 
70,0 
71,4 
+ 2,0 
72,3 
72,8 
+ 0,7 
53,4 
58,3 
+ 9,2 
0,9 
0,8 
χ 
79,5 
79,7 
+ 0,3 
11,1 
10,5 
- 5,4 
58,9 
62,5 
χ 
M(j-D) 
40,8 
44,7 
71,9 
73,7 
48,4 
52,4 
0,7 
0,7 
82,0 
81,7 
13,4 
12,0 
65,4 
66,5 
Α. CIV. 
4Β9,6 
536,4 
+ 9,6 
Β61,3 
884,5 
+ 2,7 
593,2 
628,3 
+ 5,9 
8,5 
7,9 
- 7,1 
983,5 
980,8 
- 0,4 
161,0 
143,6 
- 10,8 
784,2 
798,2 
+ 1,8 
CAMP 
503,7 
Β78,7 
616,2 
8,3 
968,1 
1 013,6 
+ 4,7 
792,9 
73 
II. SCHWEINEERZEUGUNG 
Nettoelgenerzeugung ­ Gewerblich 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Production Indigène nette­commercial·* 
2.09 SVIN / SCHWtiNE / PIGS / PORCS / SUINI / VARKENS 
c) Mittleres Schlachtgewicht In kg c) Poids en carcasse moyen en kg. 
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1973 
1974 
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+ 561973/72 
+ 961974/73 
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+ 961974/73 
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+ 961973/72 
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1973 
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+ 961973/72 
+ 561974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 561973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ % 1974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 951973/72 
+ 961974/73 
1972 
1973 
1974 
+ 961973/72 
+ 561974/73 
J 
102 
102 
105 
83 
83 
84 
78 
80 
82 
72 
71 
69 
64 
64 
65 
68 
68 
68 
64 
64 
69 
F 
99 
102 
104 
83 
83 
84 
78 
79 
80 
73 
71 
71 
63 
64 
66 
68 
68 
68 
64 
67 
67 
M 
98 
98 
99 
83 
83 
84 
79 
81 
80 
71 
72 
72 
63 
64 
66 
68 
68 
68 
64 
66 
67 
A 
98 
102 
107 
83 
83 
83 
79 
B1 
80 
74 
71 
72 
64 
63 
65 
68 
68 
68 
65 
67 
66 
M 
103 
106 
110 
83 
84 
84 
80 
82 
81 
75 
71 
71 
64 
66 
65 
68 
68 
68 
64 
68 
67 
J 
105 
108 
115 
83 
84 
84 
81 
82 
80 
73 
70 
72 
64 
65 
65 
68 
68 
68 
64 
68 
68 
J 
104 
111 
126 
83 
83 
84 
78 
81 
79 
73 
71 
63 
64 
65 
68 
68 
68 
64 
68 
67 
A 
100 
104 
83 
84 
80 
81 
72 
72 
63 
65 
68 
68 
67 
69 
S 
102 
111 
83 
84 
80 
82 
72 
71 
64 
65 
68 
68 
65 
70 
O 
101 
112 
83 
84 
80 
79 
69 
69 
64 
65 
68 
6B 
65 
69 
Ν 
102 
107 
83 
84 
81 
80 
68 
69 
64 
65 
68 
68 
64 
69 
D 
98 
108 
83 
84 
81 
80 
66 
67 
62 
64 
68 
68 
64 
66 
M(j­D) 
100 
105 
83 
84 
80 
81 
72 
70 
64 
65 
68 
68 
64 
68 
A. CIV. 
100 
105 
83 
84 
80 
81 
72 
70 
64 
65 
68 
68 
64 
68 
CAMP. 
102 
83 
80 
71 
64 
65 
68 
68 
66 
75 

PARTIE I I I 
Entwicklung der Schweinebestände — Evolution des effectifs porcins 
Ergebnisse der Augusterhebung - Résultats des enquetes d'août 
in 1CDO Stück 
Länder 
Pays 
A v r i l 1974 
D e u t s c h l a n d 
P r a n c e 
I t a l i a 
Neder land 
Belg ique 
L u x e m b o u r g 
LJ. K i n g d o m 
I r e l a n d 
D a n m a r k 
SUR 9 
Auf taut 1974 
SR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 
1 re l and 
Danmark 
EUR-9 
1000 
Ferkel 
Porcelets 
< 2 0 k g 
1 
6 667 
3 243 
2 170 
1 941 
1 610 
37 
2 393 
242 
2 731 
21 034 
6 7 1 ^ 
3.217 
2.001 
1.945 
1.620 
37 
2.191 
204 
2.781 
20 710 
2000 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
2 
5 464 
2 754 
1 870 
1 917 
1 272 
20 
2 571 
249 
2 292 
18 409 
5 917 
2.598 
I .778 
2.135 
1.593 
26 
2.6C6 
232 
2.374 
19 259 
3000 
Mastschweine - Porcs à l'engrais 3 50 kg 
3000 
Insgesamt 
Total 
3 
6 893 
3 960 
2 585 
2 249 
1 709 
19 
2 849 
353 
2 069 
22 686 
7 267 
4-399 
3.726 
2.303 
I .849 
22 
2.635 
318 
I .952 
¿4 ^71 
3100 
50 < 80 kg 
4 
4 229 
2 132 
1 185 
1 554 
1 064 
13 
1 966 
261 
1 706 
14 110 
k 610 
2.595 
I .667 
I .604 
I .256 
16 
I .885 
253 
I .624 
15 510 
3200 
80 < 110 kg 
5 
2 464 
1 453 
730 
660 
64 
6 
714 
82 
331 
8 5 
2 ^ h 
1.660 
994 
661 
59 
6 
635 
58 
288 
8 
3300 
s 1 1 0 k g 
6 
200 
375 
670 
35 
5 
0 
169 
10 
32 
76 
213 
144 
1.065 
38 
3 
0 
115 
7 
40 
961 
4100 
Eber 
Verrats 
7 
86 
69 
55 
29 
32 
1 
43 
3 
41 
359 
86 
74 
56 
32 
33 
1 
42 
3 
36 
363 
4200 
Sauen 
Truies 
8 
2 253 
1 338 
85O 
881 
662 
15 
1 005 
104 
1 034 
8 142 
2 350 
1.433 
897 
886 
695 
15 
956 
92 
1.055 
8 379 
4000 
Zuchtt ' 'ere — Porcs reproducteurs 3 50 kg 
4210 
gedeckt 
saillies 
9 
1 464 
803 
517 
512 
425 
1C 
616 
56 
561 
4 974 
1 529 
943 
540 
518 
436 
10 
603 
52 
572 
5 203 
4211 
darunter/dont 
zum 1. Mal 
pour 1 re fois 
10 
392 
188 
162 
127 
97 
3 
111 
10 
158 
1 248 
392 
201 
170 
121 
100 
3 
94 
8 
168 
1 257 
4220 
nicht ge-
deckt 
non saillies 
11 
790 
535 
333 
369 
237 
5 
387 
46 
467 
3 169 
822 
490 
357 
368 
259 
5 
353 
40 
483 
3 177 
4 221 
darunter/dont 
Jungsauen 
Jeunes truies 
12 
211 
171 
148 
129 
81 
2 
97 
5 
116 
960 
228 
163 
134 
117 
87 
2 
82 
5 
118 
936 
En 1000 tôles 
0000 
Insgesamt 
Total 
13 
21 363 
11 364 
7 530 
7 017 
5 285 
91 
8 861 
951 
8 167 
70 630 
22 33^ 
I I . 7 2 1 
8.458 
7.301 
5 790 
101 
8.430 
849 
8.198 
73 172 
Entwicklung dor Schwelnebestände Evolution des effectifs porcins 
Ergebnisse der Augusterhebung - Résultats des enquêtes d'août 
Veränderungen 
Länder 
Pays 
1000 
Ferkel 
Porcelets 
<20kg 
1 
2000 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
2 
3000 
Mastschweine — Por 
3000 
Insgesamt 
Total 
3 
3100 
50 < 80 kg 
4 
es à l'engrais 3- 50 kg 
3200 
80 < 110 kg 
5 
3300 
s110kg 
6 
4100 
Eber 
Verrats 
7 
- Apr . /h / r . 1974 Aug . /Août I 9 7 4 i n 1000 S tück - en 1000 t ê t e s - i n 1000 
D e u t s c h l a n d 
F r a n c e 
I t a l i a 
N e d e r l a n d 
B e l g i q u e 
Luxembourg 
Un.Kingdom 
I r e l a n d 
Danmark 
EUR-9 
- % A p r . A r r . 
D e u t s c h l a n d 
P r a n c e 
I t a l i a 
N e d e r l a n d 
B e l g i q u e 
Luxembourg 
Un.Kingdom 
I r e l a n d 
Danmark 
EUR-9 
+ 4 7 
- 26 
- 169 
+ 4 
+ 10 
- 0 , 2 
- 202 
- 38 
+ 50 
- 32k 
1 9 7 4 / A u g 
+ 0 , 7 
- 0 , 8 
- 7 , 8 
+ 0 , 2 
+ 0 , 6 
- 0 , 5 
- 8 , 4 
+ 1 5 , 7 
+ 1,1 
- 1 , 5 
+ ^ 5 3 
- 156 
- 92 
+ 218 
+ 321 
+ 6 ,7 
+ 35 
- 17 
+ 82 
+ 8 5 0 
. / A o û t 1974 
+ 8 , 3 
- 5 ,7 
- 4 , 9 
+ 1 1 , 4 
+ 2 5 , 2 
+ 3 4 , 2 
+ 1 ,4 
- 6 , 8 
+ 3 ,6 
+ 4 , 6 
+ 3 7 ^ 
+ 439 
+ 1141 
+ 54 
+ 140 
+ 2 , 9 
- 214 
- 35 
- 117 
+ 1 7 8 8 
+ 38 I 
+ 463 
+ 482 
+ 50 
+ I 9 2 
+ 3 , 2 
- 81 
8 
- 82 
+ 1^00 
i n f. - eri % 
+ 5 , 4 
+ 1 1 , 1 
+ 3 0 , 6 
+ 2 , 4 
+ 8 , 2 
+ 1 5 , 0 
- 7 , 5 
- 9 , 9 
- 5 ,7 
+ 7 , 9 
+ 9 , 0 
+ 21 ,7 
+ 1 8 , 6 
+ 3 , 2 
+ 1 8 , 0 
+ 2 5 , 4 
- 4 , 1 
- 3 , 1 
- 4 , 8 
+ 9 , 0 
- 2 0 
+ 207 
+ 264 
+ 1 
+ 1 3 
- 231 
+ 395 
+ 3 
- 52 
- 0 , 7 
- 79 
- 24 
- 43 
+ 0 , 4 
- 53 
- 3 
+ 8 
+ 3 0 5 
- 0 , 8 
+ 1 4 , 2 
+ 2 2 , 3 
+ 0 , 2 
- 8 
- H , 3 
- 1 1 , 1 
- 2 9 , 3 
- 1 3 , 0 
+ 6 , 3 
- 6 2 , 6 
+ 5 8 , 9 
+ 8 ,6 
, 1 
+ 8 0 , 0 
- 31 ,4 
- 3 0 , 0 
+ 2 5 , 0 
+ ^ , 5 
_ 
+ 5 
+ 1 
+ 3 
+ 1 
+ 0 , 2 
- 1 
— 
- 5 
+ 4 
— 
+ 7 , 2 
+ 1,8 
+ 1 0 , 3 
+ 3 ,1 
+ 2 8 , 6 
- 2 , 3 
- 1 2 , 2 
+ 1,1 
4000 
Zuchttiere - Porcs reproducteurs s 50 kg 
4200 
Sauen 
Truies 
8 
+ 9 7 
+ 95 
+ 47 
+ 5 
+ 33 
- 0 , 1 
- 49 
- 12 
+ 21 
+ 2 3 7 
+ M 
+ 7 , 1 
+ 5 , 5 
+ 0 , 6 
+ 5 , 0 
- 0 , 7 
- 4 , 9 
- 1 1 , 5 
+ 2 ,0 
+ 2 , 9 
4210 
gedeckt 
saillies 
9 
+ 65 
+ I4O 
+ 23 
+ 6 
+ 11 
f 0 , 1 
- 15 
- 6 
1- 5 
t-229 
+ k,k 
+ 1 7 , 4 
+ 2 ,7 
+ 1 ,2 
+ 2 ,6 
+ 1,0 
- 0 , 8 
- 1 0 , 3 
+ 0 , 9 
+ k,6 
4211 
darunter/dont 
zum 1. Mal 
pour 1 re fois 
10 
+ 13 
+ 8 
- 6 
+ 3 
- 0 , 1 
- 17 
- 2 
+ 10 
+ 9 
+ 6 ,9 
+ 4 , 9 
- 4 , 7 
+ 3 ,1 
- 3 ,8 
- 1 5 , 3 
- 2 0 , 0 
+ 6 , 3 
+ 0 , 7 
4220 
nicht ge-
deckt 
non saillies 
11 
+ 32 
- 45 
+ 24 
- 1 
+ 22 
- 0 , 2 
- 34 
- 6 
+ 16 
+ 8 
+ 4 , 1 
- 8 , 4 
+ 7 , 2 
- 9 , 9 
+ 9 , 3 
- 3 , 8 
- 8 , 8 
- 1 2 , 2 
+ 3 , 4 
+ 0 , 3 
4221 
darunter/dont 
Jungsauen 
Jeunes truies 
12 
+ 17 
- 8 
- 14 
- 12 
+ 6 
- 0 , 1 
- 15 
— 
+ 2 
-2k 
+ 8 , 1 
+ 4 , 7 
- 9 , 5 
- 9 , 3 
+ 7 , 4 
- 5 ,9 
- 1 5 , 5 
-
+ 1,7 
- 2 , 5 
Variations 
0000 
Insgesamt 
Total 
13 
+ 971 
+ 357 
+ 928 
+ 284 
+ 505 
+ 19 
- 431 
- 102 
+ 31 
+ 2 5 5 2 
+ <*,5 
+ 3 ,1 
+ 1 2 , 3 
+ 4 , 0 
+ 9 , 6 
+ 1 0 , 4 
- 4 , 9 
- 1 0 , 7 
+ 0 , 4 
+ 3 , 6 
"Vi 
CO 
Ergebnisse d-;r t;. : Schwolneerhebunúen Resultei? der. enquêtes Dorcines CE 
Länder 
Pays 
Ferkel 
Porcelets 
< 20 kg 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
Mastschweine/Porcs à ¡'engrais 
ï= 50 kg 
nsgesamt 
Tctal 
davon/soit : 
50 < 80 kg 
Zuchtschweine/Porcs reproducteurs 
S 50 kg 
Eber 
Verrats 
Sauen/Truies 
Insgesamt 
Total 
davon/soit 
gedeckt 
Saillies 
nicht gedeckt 
Non saillies 
Insgesamt 
Total 
1.2 August 1.2 A o û t 
1970 in 1 000 Stück 1970 en 1 000 têtes 
Deutschland (BR) 1 ) * ) 
France 3) 
Italia 
Nederland . 
Belgique, België $ 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
6 126 
3 063 
2 300 
1 746 
1 381 
40 
14 656 
4 957 
2 867 
1 940 
1 696 
972 
33 
12 465 
7 805 
4 411 
3 704 
1 843 
1 271 
30 
19 064 
3 910 
2 965 
1 867 
1 351 
889 
21 
11 003 
3 895 
1 446 
1 837 
492 
382 
9 
8 061 
69 
63 
55 
26 
30 
1 
244 
2 239 
1 298 
790 
846 
629 
17 
5 819 
1 344 
746 
450 
466 
380 
11 
3 397 
895 
552 
340 
380 
249 
6 
2 422 
21 196 
11 702 
8 789 
6 157 
4 283 
121 
52 248 
1971 in 1 000 Stück 1971 en 1 000 têtes 
Deutschland (BR) 4 ) * ) 
France3) 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique, België î) 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
6 311 
3 180 
1 956 
1 798 
1 215 
34 
14 494 
4 892 
2 860 
1 730 
1 890 
1 108 
30 
12 510 
7 738 
4 524 
3 307 
2 093 
1 346 
30 
19 038 
3 861 
2 970 
1 606 
1 510 
907 
20 
10 874 
3 877 
1 554 
1 701 
583 
439 
10 
8 164 
69 
75 
50 
28 
27 
1 
250 
2 097 
1 366 
700 
784 
548 
14 
5 509 
1 238 
782 
409 
437 
337 
9 
3 212 
859 
584 
291 
347 
211 
5 
2 297 
21 107 
12 005 
7 743 
6 593 
4 244 
109 
51 801 
1972 in 1 000 Stück 1972 en 1 000 têtes 
Deutschland (BR) «) *) 
France 3) 
Italia 
Nederland . 
Belgique/BelgiëS) 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
6 050 
3 340 
1 820 
1 824 
1 369 
34 
14 437 
4 916 
2 970 
1 561 
1 890 
1 223 
29 
12 589 
7 814 
4 650 
2 999 
2 141 
1 505 
30 
19 139 
3 984 
3 130 
1 468 
1 560 
956 
21 
11 119 
3 830 
1 520 
1 532 
581 
549 
9 
8 021 
69 
75 
52 
28 
29 
1 
254 
2 138 
1 388 
803 
801 
611 
14 
5 755 
1 270 
768 
479 
443 
362 
10 
3 332 
868 
620 
324 
358 
249 
5 
2 424 
20 987 
12 423 
7 236 
6 684 
4 737 
108 
52 175 
1973 in 1 000 Stück 
Deutschland (BR) *) ty 
FranceS) 
Ital ia . . 
Nederland . . 
Belgique/België*) 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
1973 en 1 000 têtes 
5 934 
3 246 
2 063 
1 830 
1 411 
36 
14 520 
4 918 
2 949 
1 781 
1 941 
1 322 
26 
12 937 
7 831 
3 962 
3 383 
2 256 
1 531 
22 
18 985 
4 028 
2 248 
1 493 
1 596 
1 103 
15 
10 483 
3 803 
1 714 
1 890 
660 
428 
7 
8 502 
71 
72 
54 
29 
33 
1 
260 
2 159 
1 385 
866 
838 
637 
15 
5 900 
1 290 
822 
513 
479 
403 
10 
3 517 
869 
563 
353 
359 
234 
5 
2 383 
20 913 
11 614 
8 147 
6 894 
4 934 
100 
52 602 
± 1971/1970 in 1 000 Stück 
Deutschland (BR) 4 ) * ) 
France . 
Italia 
Nederland . 
Belgique/België % 
Luxembourg . 
EG/CE . . . . 
Fußnoten auf Seite j¿ 
± 1971/1970 en 1 000 têtes 
+ 
+ — 
+ — — 
— 
185 
117 
344 
52 
166 
6 
162 
— 
— — + + — 
+ 
65 
7 
210 
194 
136 
3 
45 
— 
+ — + + 
— 
67 
113 
397 
250 
75 
0 
26 
— 
+ — + + — 
— 
49 
5 
261 
159 
18 
1 
129 
— 
+ — + + + 
+ 
18 
108 
136 
91 
57 
1 
103 
+ — + — 
+ 
— 
12 
5 
2 
3 
0 
6 
+ — — — — 
— 
142 
68 
90 
62 
81 
3 
310 
+ 
— — — 
— 
106 
36 
41 
29 
43 
2 
185 
+ 
— 
— 
36 
32 
49 
33 
38 
1 
125 
— 89 
+ 303 
— 1 046 
+ 436 
— 39 
— 12 
— 447 
Notes, voir page 7¿ 
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Ergebnisse tier HG Schweineerhebungen Résultais des enquêtes porcines CE 
Länder 
Pays 
Ferkel 
Porcelets 
< 20 kg 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
Mastschweine/Porcs à l'engrais 
5* 50 kg 
Insgesamt 
Total 
davon/soit : 
50 < 80 kg ïs 80 kg 
Zuchtschweine/Porcs reproducteurs 
^ 50 kg 
Eber 
Verrats 
Sauen/Truies 
Insgesamt 
Total 
davon/soit : 
gedeckt 
Saillies 
nicht gedeckt 
Non saillies 
Insgesamt 
Total 
noch : 1.2 August 1.2 (suite) : Août 
± 1972/1971 i n 1 000 S tück ± 1972/1971 en 1 000 tê tes 
Deutschland (BR) 4) H 
France . 
Italia 
Nederland . 
Belgique/Belgiët) 
Luxembourg 
EG/CE . . 
— 
+ — + + 
— 
261 
160 
136 
26 
154 
0 
57 
+ + — 
+ — 
+ 
24 
110 
169 
0 
115 
1 
79 
+ + — + + 
+ 
76 
126 
308 
48 
159 
0 
101 
+ + — + + + 
+ 
123 
160 
138 
50 
49 
1 
245 
— 47 
— 34 
— 168 
— 2 
+ 110 
— 1 
— 143 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
4 
+ + + + + 
+ 
41 
22 
103 
17 
63 
0 
246 
+ — + + + + 
+ 
32 
14 
70 
6 
25 
1 
120 
+ + + + + 
+ 
9 
36 
33 
11 
38 
0 
127 
— 
+ — + + — 
+ 
720 
418 
507 
91 
493 
1 
374 
± 1973/1972 in 1 000 Stück ± 1973/1972 en 1 000 t ê tes 
Deutschland (BR) 4)­9. 
France 4) 
Italia 
Nederland . 
Belgique/België') 
Luxembourg 
EG/CE . . 
— 
+ 
+ + _ l _ 
116 
243 
6 
42¿ 
2 
+ 
+ 
+ + — 
2 
220 
51 
99¿ 
3 
+ 
+ 
+ + — 
17 
383 
115 
26¿ 
8 
+ 
+ 
+ + — 
44 
25 
36 
147¿ 
6 
— 
+ 
+ — — 
27 
358 
79 
121# 
2 
+ 
+ 
+ + 
2 
2 
1 
Ar: 
0 
+ 
+ 
+ + + 
21 
63 
37 
26# 
1 
+ 
+ 
+ + 
20 
34 
36 
41 φ 
0 + 
: 
+ 
+ 
+ — 
1 
29 
1 
15# 
0 + 
: 
— 
+ 
+ + — 
74 
911 
210 
197¿ 
8 
± 1971/1970 in % 
Deutschland (BR) 4) *) 
France . 
Italia 
Nederland . 
Belgique/België f) 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
± 1971/1970 en % 
+ 3,0 
+ 3,8 
— 15,0 
+ 3,0 
— 12,0 
— 15,0 
— 1,1 
— 1,3 
— 0,2 
— 10,8 
+ 11,4 
+ 14,0 
— 9,1 
+ 0,4 
— 0,9 
+ 2,6 
— 10,7 
+ 13,6 
+ 5,9 
0 
— 0,1 
— 1,3 
+ 0,2 
— 14,0 
+ 11,8 
+ 2,0 
— 4,8 
— 1,2 
— 0,5 
+ 7,5 
— 7,4 
+ 18,5 
+ 14,9 
+ 11,1 
+ 1,3 
0 
+ 19,0 
— 9,1 
+ 7,7 
— 10,0 
0 
+ 2,5 
— 6,3 
+ 5,2 
— 11,4 
— 7,3 
— 12,9 
— 17,6 
— 5,3 
— 7,9 
+ 4 ,8 
— 9,1 
— 6,2 
— 11,3 
— 18,2 
— 5,4 
— 4 ,0 
+ 5,8 
— 14,4 
— 8,7 
— 15,3 
— 16,7 
— 5,2 
— 0,4 
+ 2,6 
— 11,9 
+ 7,1 
— 1,0 
— 9,9 
— 0,9 
± 1972/1971 in % 
Deutschland (BR) 4) *) 
France . 
I t a l i a ' ) . . . 
Nederland . 
Belgique/België^ 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
± 1972/1971 en % 
— 4,1 
+ 5,0 
— 7,0 
+ 1,4 
4­ 12.7 
0 
— 0,4 
+ 0,5 
+ 3,8 
— 9,8 
— + 10,4 
— 3,3 
+ 0,6 
+ 1,0 
+ 2,8 
— 9,3 
+ 2,3 
4­ 11,8 
0 
+ 0,5 
+ + — + + + 
+ 
3,2 
5,4 
8,6 
3,3 
5,4 
5,0 
2,2 
— 1,2 
— 2,2 
— 10,0 
— 0,3 
+ 25,1 
— 10,0 
— 1,8 
+ 
+ 
­Ι­
Ο 
0 
4,0 
0 
7,4 
0 
1.6 
+ 2,0 
+ 1,6 
+ 14,7 
+ 2,2 
+ 11,5 
0 
+ 4,5 
+ 2,6 
— 1,8 
+ 17,1 
+ 1,4 
+ 7,4 
+ 11,1 
+ 3,7 
+ 1.0 
4­ 6,1 
+ 11,3 
+ 3,2 
+ 18,0 
0 
+ 5,5 
— 3,3 
+ 3,5 
— 6,6 
+ 1,4 
+ 11,6 
— 0,9 
+ 0,7 
± 1973/1972 in % 
Deutschland (BR)" ) *J 
France6) . 
Italia . . 
Nederland . . 
Belgique/België") 
Luxembourg . 
EG/CE . . . 
Fußnoten auf Seite 7 / 
± 1973/1972 en % 
— 
+ 
+ + — 
1,9 
13,4 
0,3 
3,1¿ 
3,3 
+ 
+ 
+ 4­
+ 
0,0 
14,1 
2,7 
8 ,1# 
36,5 
+ 
+ + + + 
0,2 
12,8 
5,4 
1.7# 
3,3 
+ 
+ 
+ + + 
1,1 
1,7 
2,3 
15,4¿ 
7,7 
— 
+ 
­f 
— — 
0,7 
23,4 
13,6 
22,0¿ 
22,2 
+ 
+ 
+ + 
2,9 
3,9 
3,6 
13,8# 
0,0 
: 
4­
+ + + + 
1,0 
7,9 
4 ,6 
4 , 3 ¿ 
2,8 
: 
+ 
+ 
+ + + 
1,6 
7,1 
8,1 
11,3¿ 
4 ,4 
: 
+ 
+ + — 
0,1 
9,0 
0,3 
6 ,0# 
0 , 0 + 
: 
— 
+ 
+ + + 
0,4 
12,6 
3,1 
4,2¿ 
7,5 
: 
Notes, voir page 7¿ 
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Pussnoten zu Teil III : Notes pour la partie III 
1) Vorläufige Angaben. 
2) S e p t e m b e r . 
3) Berechnung. 
4) Bis Dezember 1973 Erhebungsbereich der 
Richtlinie unterschiedlich vom nationalen 
Bereich. 
5) Die Ergebnisse sind nicht direkt mit 
dem Vorjahr vergleichbar, da die Er-
hebungsmethode (Deckungsstichprobe 
1972 - Bestandserhebung 1973) und der 
Erhebungsbereich (Landesgebiet 1972 -
Grosse Erzeugerregionen 1973) gewechselt 
haben. 
6) Von 1973 an Stichproben im April und 
August. Die Zahlen sind wegen der Datums-
änderung nicht direkt vergleichbar. 
1) Résul ta ts p rov i so i res . 
2) S e p t e m b r e . 
3) Calcul. 
4) Jusqu'en décembre 1973 champ d'enquête 
de la directive différent du champ 
national. 
5) Résultats non directement comparables 
en raison du changement de méthode 
d'enquête (enquête "saillie" en 1972 -
enquête effectifs en 1973) et du champ 
d'enquête (territoire national en 1972 
grandes régions productrices en 1973)· 
6) A partir de 1973 sondages en avril et 
en août - Résultats non directement 
comparables en raison du changement de 
date. 
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Sonderteil : 
RINDER- UND SCHWEINEHALTER NACH BESTANDS-
GRÖSSENKLASSEN 
Partie spéciale 
DETENTEURS DE BOVINS ET DE PORCINS PAR 
CLASSES DE GRANDEUR DE L'EFFECTIF 
Angaben, übermittelt von den 
Mitgliedstaaten gemäss Artikel 5, 
Absatz 3 der Richtlinie 73/132/EWG 
des Rates vom 15. Mai 1973 (Rinder-
erhebung 1973 bzw. 197Ό und gemäss 
Artikel 2 der Richtlinie 72/281/EWG 
des Rates vom 31· Juli 1972 (Schweine-
erhebung 1973) 
Données transmises par les Etats 
membres en application de l'article 5, 
paragraphe 3 de la directive 73/132/CEE 
du Conseil du 15 mai 1973 (enquêtes 
bovines 1973 et 197Ό et de l'article 2 
de la directive 72/281/CEE du Conseil 
du 31 juillet 1972 (enquête porcine 
1973) 
TABELLE 1. HINDERHALTER NACH DEH ZAHL DEH HINDER INSGESAMT 
TABLEAU 1. DETENTEURS DE BOVINS SELON LE NOMBRE TOTAL DE BOVINS 
Land 
Pays 
BRD 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
Insgesamt 
Total 
Halter 
Déten­
teurs 
1 
1 OOO 
710 
913 
912 
106 
5 
213 
229 
87 
Tiere 
Ani­
maux 
2 
Stück 
14 360 
23 949 
8 1(07 
2 963 
204 
14 782 
6 4o6 
2 956 
1 ­ 2 
Halter 
Déten­
teurs 
3 
61 
66 
272 
9 
0,1 
6 
10 
4 
Tiere 
Ani­
maux 
1* 
101 
106 
445 
16 
0,3 
10 
17 
6 
3 ­
Halter 
Déten­
teurs 
5 
71» 
72 
211 
8 
0,<(1> 
9 
17 
it 
Halter r 
Détentei 
4 
Tiere 
Ani­
maux 
0 
257 
250 
739 
29 
1,51' 
34 
61 
13 
. 
rs avec 
5 ­
Halter 
Déten­
teurs 
7 
136 
146 
214 
13 
0,42) 
20 
41 
8 
9 
Tiere 
Ani­
maux 
8 
930 
1 004 
1 389 
90 
3 ,2 2 : 
139 
285 
58 
η 
ux 
10­14 
Halter 
Déten­
teurs 
9 
Tiere 
Ani­
maux 
10 
95 
121 
94 
11 
o,1· 
16 
34. 
8 
1 130 
1 449 
1 079 
128 
5,3 
196 
4o8 
100 
15­
Halter 
Déten­
teurs 
11 
74 
92 
38 
10 
0,4 
12 
25 
9 
19 
Tiere 
Ani­
maux 
12 
1 000 
1 252 
1 552 
628 
165 
6,2 
204 
1(15 
146 
20 
Halter 
Déten­
teurs 
13 
têtes 
108 
132 
37 
17 
0,6 
21 
33 
15 
­29 
Tiere 
Ani ­
¡nau χ 
1 if 
2 595 
3 182 
844 
400 
15,3 
52'* 
800 
370 
BRD 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
■ 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
8,7 
7,2 
29,9 
8,7 
3,6 
2,7 
4,2 
't,5 
0,7 
0,4 
5,3 
0,5 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
10,4 
7,9 
23,2 
7,8 
7,2 
4,4 
7,5 
4,4 
1,8 
1,1 
8,8 
1,0 
0,7 
0,2 
c,9 
0,5 
19,2 
16,0 
23,4 
12,4 
8,2 
9,5 
18,1 
9,6 
6,5 
't,2 
16,5 
3,0 
1,6 
0,9 
4,5 
2,0 
13,4 
13,2 
10,3 
10,2 
8,5 
7,7 
15,1 
9,5 
7,9 
6,1 
12,8 
4,3 
2,6 
1,3 
6,4 
3,4 
10,4 
10, 1 
4,1 
9,2 
7,0 
5,6 
10,8 
9,9 
8,7 
6,5 
7,5 
5,6 
3,0 
1,4 
6,5 
4,9 
15,2 
14,4 
4,0 
15,5 
12,0 
10,1 
14,6 
17,4 
18,1 
13,3 
10,0 
13,5 
7,5 
3,5 
12,5 
12,5 
3RD 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
in % cumul 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
8,7 
7,2 
29,s 
8,7 
3,6 
2,7 
't,2 
't,5 
0,7 
0,4 
5,3 
0,5 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
19,1 
15,1 
53,1 
16,5 
10,8 
7,1 
11,7 
8,9 
2,5 
1,5 
14,1 
1.5 
0,9 
0,3 
1,1 
0,7 
38,3 
31,1 
76,5 
28,9 
19,0 
16,6 
29,8 
18,5 
9,0 
5,7 
30,6 
't,5 
2,5 
1,2 
5,6 
2,7 
51,7 
44,3 
86,8 
39,i 
27,5 
2*t,3 
44,9 
28,0 
16,9 
11,8 
43,4 
8,8 
5,1 
2,5 
12,0 
6,1 
62,1 
54,4 
90,9 
48,3 
34,5 
29,9 
44,7 
37,9 
en % 
25,6 
18,3 
50,9 
14,4 
8,1 
3,9 
18,5 
11,0 
cumul 
77,3 
68,8 
9­»,9 
63,8 
^6,5 
40,0 
70,3 
55,3 
43,7 
31,6 
60,9 
27,9 
15,6 
7,4 
31,0 
23,5 
BRD, F, I, UK, IRL = XII.1973; L = V­1973: DK = VI .1973; NL = V.1974. 
D 3­5 
2) 6­9 
84 
TABELLE 1. RINDERHALTER NACH DER ZAHL DER RINDER INSGESAMT 
TABLEAU 1. DETENTEURS DE BOVINS SELON LE NOMBRE TOTAL DE BOVINS 
3C 
Halter 
Déten­
teurs 
15 
1 000 
66 
92 
16 
12 
0,6 
17 
21 
12 
­39 
Tiere 
Ani­
maux 
1Ä 
Stück 
2 243 
3 149 
545 
426 
21,7 
597 
718 
401 
40 
Halter 
Déten­
teurs 
17 
39 
59 
8 
9 
0,6 
15 
13 
8 
­49 
Tiere 
Ani­
maux 
18" 
1 697 
2 596 
375 
385 
25,0 
650 
586 
373 
50 
Halter 
Déten­
teurs 
19 
22 
42 
6 
6 
0,5 
14 
9 
6 
Détenteurs avec 
­59 
Tiere 
Ani­
maux 
20 
1 192 
2 251 
325 
319 
24,8 
776 
459 
322 
60 
ralter 
Déten­
teurs 
21 
28 
68 
10 
9 
0,9 
35 
16 
10 
­99 
Tiere 
Ani­
maux 
22 
2 077 
5 072 
710 
648 
67,2 
2 698 
1 228 
726 
Tier en 
aux 
100­199 
Halter 
Déten­
teurs 
23 
Tiere 
Ani­
maux 
24 
6 
21 
4 
2 
0,3 
34 
8 
3 
715 
2 782 
574 
282 
33,2 
4 673 
979 
369 
200­
Halter 
Déten­
teurs 
25 
0,4 
2 
1 
0 
299 
Tiere 
Ani­
maux 
26" 
88 
378 
239 
38 
3OO und 
300 et 
Halter 
Déten­
teurs 
27 
1 000 
0,2 
0,4 
1 
0 
mehr 
plus 
Tiere 
Ani­
maux 
28 
têtes 
83 
178 
515 
37 
9 
2 
0 
2 O66 
450 
42 
5 2 215 
> 
0 30 
Land 
Pays 
BSD 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
in % 
9.3 
10,1 
1,8 
11,7 
12,0 
8,2 
9,2 
13,4 
15,6 
13,1 
6,5 
14,4 
10,6 
4,0 
11 ,2 
13,6 
5,4 
6,4 
0,9 
8,2 
10,8 
6,9 
5,8 
9,7 
11,8 
10,8 
't,5 
13,0 
12,3 
4,4 
9,1 
12,6 
3,1 
4,6 
0,7 
5,6 
8,7 
6,6 
3,7 
6,8 
8,3 
9,4 
3,9 
10,8 
12,2 
5,3 
7,2 
10,9 
4,0 
7,5 
1,0 
8,3 
17,0 
16,2 
7,1 
11,1 
Ï4,5 
21,2 
8,4 
21,8 
33,0 
18,3 
19,2 
2"t,5 
0,8 
2,4 
0,5 
2,1 
5,0 
15,9 
3,3 
3,4 
't,9 
11,6 
6,8 
9,5 
16,3 
31,6 
15,3 
12,5 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,6 
1,6 
2,9 
1,3 
en % 
β,Ο 
0,0 
0,1 
0,1 
0,6 
0,7 
6,1 
1,3 
4,0 
0,6 
0,2 
14,0 
7,0 
1 Λ 
2,2 15,0 
0,1 1,0 
BRD 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
in % cumul en % cumul 
86,6 
78,9 
96,7 
75,5 
58,5 
48,2 
79,5 
68,7 
59,3 
44,7 
67,4 
<t2,3 
26,2 
11,4 
42,2 
37,1 
92,0 
85,3 
97,6 
83,7 
69,3 
55,1 
85,3 
78,4 
71,1 
55,5 
71,9 
55,3 
38,5 
15,8 
51,3 
49,7 
95,1 
89,9 
98,3 
89,3 
78,0 
61,7 
89,0 
85,2 
79,4 
64,9 
75,8 
66,1 
50,7 
21,1 
58,5 
60,6 
99,1 
97,4 
99,3 
97,6 
95,0 
77,9 
96,1 
96,3 
93,9 
86,1 
84,2 
87,9 
83,7 
39,4 
77,7 
85,1 
99,9 
99,8 
99,8 
99,7 
100,0 
93,8 
99,4 
99,7 
98,8 
97,7 
91,0 
97,4 
100,0 
71,0 
93,0 
97,6 
100,0 
100,0 
99,9 
99,9 
99,4 
99,3 
93,9 
98,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
97,8 
100,0 
99,9 
85,0 
100,0 
99,0 
100,0 100,0 
/> 
100,0 100,0 
BRD 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
85 
TABELLE 2. KILCHKÜHHALTER NACH DER ZAHL DER MILCHKÜHE 
TABLEAU 2. DETENTEURS DE VACHES LAITIERES SELON LE NOMBRE DE VACHES LAITIERES 
Land 
BRD 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
Ιηε 
Halter 
Déten­
teurs 
1 
1 OOO 
630 
697 
607 
85 
5 
92 
144 
72 
gesamt 
Tiere 
Ani­
maux 
2 
Stück 
5 486 
7 683 
3 051 
1 000 
68 
3 515 
1 389 
1 086 
1­
Halter 
Déten­
teurs 
3 
108 
1C5 
286 
Ι­
Ο,4 
8 
49 
6 
2 
Tiere 
Ani­
maux 
4 
171 
161 
392 
17 
1 
11 
71 
9 
3­
Halter 
Déten­
teurs 
5 
113 
92 
150 
10 
0,5 
3 
21 
4 
Halter mit. 
Détenteurs 
Tiere 
Ani­
maux 
6 
393 
320 
468 
33 
2 
12 
74 
15 
5 
Halter 
Déten­
teurs 
7 
194 
175 
100 
22 
1,0 
8 
26 
15 
­9 
Tiere 
Ani­
maux 
8 
1 310 
1 207 
571 
148 
6 
55 
174 
107 
Tieren 
animaux 
10­14 
Halter 
Déten­
teurs 
9 
Tiere 
Ani­
maux 
10 
110 
136 
31 
18 
0,9 
9 
17 
17 
1 277 
1 611 
315 
204 
11 
106 
198 
200 
15 
Halter 
Déten­
teurs 
11 
52 
86 
12 
10 
0,7 
7 
9 
11 
­19 
Tiere 
Ani­
maux 
12 
869 
1 434 
191 
168 
12 
123 
156 
189 
20 
Halter 
Déten­
teurs 
13 
1 000 
39 
71 
14 
10 
0,8 
13 
12 
11 
­29 
Tiere 
Ani­
maux 
14 
têtes 
914 
1 653 
284 
229 
19 
317 
267 
259 
ir. % en % 
BRD 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,c 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
17,1 
15,1 
<*7,2 
13,3 
8,7 
8,8 
33,7 
8,9 
3,1 
2,1 
12,8 
1,7 
0,9 
0,3 
5,1 
0,9 
17,9 
13,2 
24,8 
11,3 
9,9 
3,6 
14,9 
6,0 
7,2 
't,2 
15,4 
3,3 
2,4 
0,3 
5,3 
1,4 
30,8 
25,1 
16,4 
25,4 
20,2 
8,6 
18,0 
20,8 
23,9 
15,7 
18,7 
,14,8 
9,6 
1,6 
12,5 
9,8 
17,4 
19,6 
5,0 
20,5 
19,4 
9,6 
11,8 
23,3 
23,3 
21,0 
10,3 
20,4 
16,2 
3,0 
Tt,3 
18,4 
8,3 
12,3 
2,0 
11,9 
15,4 
7,8 
6,6 
15,7 
15,8 
18,7 
6,3 
16,8 
18,1 
3,5 
11,2 
17,4 
6,3 
10,2 
2,3 
11,6 
17,1 
14,2 
8,0 
15,2 
16,7 
21,5 
7,3 
22,9 
28,1 
9,0 
19,3 
23,8 
in % cumul en % cumul 
BRD 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
17,1 
15,1 
47,2 
13,3 
8,7 
8,8 
33,7 
8,9 
3,1 
2,1 
12,8 
1,7 
0,9 
0,3 
5,1 
0,9 
35,0 
28,3 
72,0 
24,6 
18,6 
12,4 
48,6 
14,9 
10,3 
6,3 
28,2 
5,0 
3,3 
0,6 
10,4 
2,3 
65,8 
53,4 
88,4 
50,0 
38,8 
21,0 
66,6 
35,7 
34,2 
22,0 
46,9 
19,8 
12,9 
2,2 
22,9 
12,1 
83,2 
73,0 
93,4 
70,5 
58,2 
30,6 
78,4 
59,0 
57,5 
43,0 
57,2 
40,2 
29,1 
5,2 
37,2 
30,5 
91,5 
85,3 
95,4 
82,4 
73,6 
38,4 
85,0 
74,7 
73,3 
61,7 
63,5 
57,0 
47,2 
8,7 
48,4 
47,9 
97,8 
95,5 
97,7 
94,0 
90,7 
52,6 
93,0 
89,9 
90,0 
83,2 
72,8 
79,9 
75,3 
17,7 
67,7 
71,7 
BRD, F , I , UK, IRL = X I I 1 9 7 3 ; B, L = V . 1 9 7 3 ; DK = V H 9 7 3 ; NL = V 1974 
TABELLE 2. MILCHKUHHALTER NACH DER ZAHL DER MILCHKÜHE 
TABLEAU 2. DETENTEURS DE VACHES LAITIERES SELON LE NOMBRE DE VACHES LAITIERES 
30­
Halter 
Déten­
teurs 
15 
1 000 
10 
20 
5 
3 
0,3 
11 
5 
4 
39 
' Tiere 
Ani­
maux 
16 
Stück 
328 
658 
153 
111 
10 
359 
160 
144 
40­
Halter 
Déten­
teurs 
17 
3 
88 
2 
1 
0,0 
8 
2 
2 
49 
Tiere 
Ani­
maux 
18 
117 
33^ 
100 
49 
4 
367 
102 
76 
5C 
Halter 
Déten­
teurs 
19 
1 
2 
2 
0 
0 
6 
3 
1 
Détenteurs avec . 
­59 
Tiere 
Ani­
maux 
20 
44 
118 
101 
20 
3 
33^ 
187 
35 
60 
Halter 
Déten­
teurs 
21 
0,6 
2 
4 
0 
­99 
Tiere 
Ani­
maux 
22 
45 
164 
257 
18 
100 und 
100 et 
Halter 
Déten­
teurs 
23 
1 000 
0,1 
0 
1 
0 
mehr 
plus 
Tiere 
Ani­
maux 
24 
têtes 
18 
23 
219 
3 
13 976 6 855 
? 
1 38 0,1 14 
BRD 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
in ? 
1,6 
2,8 
0,8 
3,9 
δΛ 
11,4 
3,'t 
5,9 
6,0 
8,6 
5,0 
11,1 
14,9 
10,2 
11,6 
13,3 
0,4 
1,1 
0,4 
1,4 
2,0 
9,0 
1,7 
2,'t 
2,1 
^,3 
i,3 
't,9 
5,9 
10,5 
7,3 
7,0 
0,1 
0,3 
0,3 
0,4 
0,9 
6,7 
1,9 
0,9 
0,8 
1,5 
3,3 
2,0 
3,9 
9,5 
13,4 
3,2 
0,1 
0,3 
0,6 
o,3 
0,8 
2,1 
8,4 
1,8 
en % 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,3 
0,3 
7,2 
0,3 
) 
14,1 27,8 6,2 2<t,3 
) 
0,7 3,5 0,2 1,3 
BfiD 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
in S 
99,'t 
98,3 
98,5 
97,9 
97,1 
64,0 
96,4 
95,8 
> cumul 
96,0 
91,8 
77,8 
91,0 
90,2 
27,9 
79,3 
85,0 
99,8 
99,'t 
98,9 
99,3 
99,1 
73,0 
98,1 
98,2 
98,1 
96,1 
81,1 
95,9 
96,1 
38,4 
86,6 
92,0 
99,9 
99,7 
99,2 
99,7 
100,0 
79,7 
100,0 
99,1 
98,9 
97,6 
84,4 
97,9 
100,0 
^7,9 
100,0 
95,2 
100,0 
100,0 
99,8 
100,0 
99,7 
99,7 
92,8 
99,7 
en % 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
:umul 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
93,8 75,7 100,0 100,0 
) 
99,8 98,7 100,0 100,0 
BRD 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
87 
TABELLE 3. HALTER VON ANDEREN KÜHEN NACH DER ZAHL DER ANDEREN KÜHEN 
TABLEAU 3. DETENTEURS D'AUTRES VACHES SELON LE NOMBRE DES AUTRES VACHES 
Land 
P a y s 
3RD 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
I n s g 
To 
H a l t e r 
D é t e n ­
t e u r s 
1 
1 OOO 
50 
259 
2 2 6 
-
7 
-
108 
9 5 
10 
e s a m t 
t a l 
T i e r e 
A n i ­
maux 
2 
S t ü c k 
132 
2 4 7 8 
744 
-
5 8 
-
1 8 1 4 
6 4 8 
75 
1­2 
H a l t e r 
D é t e n ­
t e u r s 
3 
3 7 
5 0 
1 3 3 
-
2 
-
22 
3 0 
4 
T i e r e 
A n i ­
maux 
4 
5 0 
74 
2 1 3 
-
3 
-
3 3 
4 7 
6 
ï-h 
H a l t e r 
D é t e n ­
t e u r s 
5 
T i e r e 
A n i ­
maux 
6 
6 
36 
51* 
-
1 
-
16 
2 2 
2 
21 
125 
188 
-
5 
-
5 7 
76 
5 
Τ 
5 ­ 9 
H r l t e r 
D é t e n ­
t e u r s 
7 
3 
73 
31 
-
2 
-
22 
22 
2 
T i e r e 
A n i ­
maux 
8 
21 
4 9 8 
1 9 0 
-
11 
-
1 4 7 
141 
12 
i e r e n 
n i m a u x 
1 0 ­
H a l t e r 
D é t e n ­
t e u r s 
9 
1 
48 
5 
-
1 
-
13 
9 
1 
14 
T i e r e 
A n i ­
maux 
10 
14 
5 5 7 
52 
-
10 
-
1 5 0 
102 
11 
1 5 ­ 1 9 
H a l t e r 
D é t e n ­
t e u r s 
11 
1 0 0 0 
1 
2 4 
1 
-
0 , 4 
-
8 
4 
0 , 5 
T i e r e 
A n i ­
maux 
12 
t ê t e s 
10 
4 0 5 
17 
-
7 
-
1 2 7 
64 
'8 
3RD 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
i n % 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
­
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
­
100 ,0 
­
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
7 5 , 0 
1 9 , 4 
5 9 , 0 
­
3 1 , 7 
­
2 0 , 2 
3 2 , 4 
4 3 , 6 
3 2 , 6 
3 , 0 
2 8 , 6 
­
5,8 
­
1,8 
6 ,9 
8 , 0 
1 2 , 8 
13 ,9 
2 4 , 0 
­
1 8 , 1 
­
1 5 , 3 
2 3 , 2 
1 5 , 1 
1 4 , 0 
5 , 1 
2 5 , 3 
­
7 ,8 
­
3 , 1 
1 1 , 1 
6 , 2 
6 , 7 
2 8 , 1 
13 ,5 
­
2 2 , 4 
­
2 0 , 3 
2 3 , 1 
1 7 , 3 
13 ,9 
2 0 , 1 
2 5 , 5 
­
1 8 , 3 
­
8 , 1 
2 0 , 7 
1 5 , 2 
2 , ' t 
1 8 , 5 
2 , 0 
­
1 2 , 0 
­
1 1 , 8 
9,3 
9,3 
9 , 1 
2 2 , 5 
7 , 0 
­
17 ,2 
­
8 , 3 
14 ,9 
14 ,5 
en % 
1,2 
9 , ' t 
0 , 5 
­
5 , 5 
­
7 , 0 
4 , 1 
5 , 0 
6 , 4 
1 6 , 4 
2 , 3 
­
1 1 , 3 
­
7 , 0 
9,3 
11 , 0 
BRD 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
i n % 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
cumu] 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
1 9 , 4 
5 9 , 0 
-
3 1 , 7 
-
2 0 , 2 
3 2 , 4 
^ 3 , 6 
3 2 , 6 
3 , 0 
2 8 , 6 
-
5 , 8 
-
1 , 8 
6 , 9 
8 , 0 
8 7 , 8 
3 3 , 3 
8 3 , 0 
-
<t9,8 
-
3 5 , 5 
5 5 , 6 
5 8 , 7 
4 6 , 6 
8 , 1 
5 3 , 9 
-
1 3 , 6 
-
' t , 9 
1 8 , 0 
1 4 , 9 
9*t,5 
6 1 , 4 
9 6 , 5 
-
7 2 , 2 
-
5 5 , 8 
7 8 , 7 
7 6 , 0 
6 0 , 5 
2 8 , 2 
7 9 , 4 
-
3 1 , 9 
-
1 3 , 0 
3 8 , 7 
3 0 , 1 
9 6 , 9 
7 9 , 9 
9 8 , 5 
-
8 4 , 2 
-
6 7 , 6 
8 8 , 0 
8 5 , 3 
6 9 , 6 
5 0 , 7 
8 6 , 4 
-
4 9 , 1 
-
2 1 , 3 
5 3 , 6 
4 4 , 6 
e n % c u m u l 
9 8 , 1 
8 9 , 3 
9 9 , 0 
-
8 9 , 7 
-
7 ^ , 6 
9 2 , 1 
9 0 , 8 
7 6 , 0 
6 7 , 1 
8 8 , 7 
-
6o,4 
-
2 8 , 3 
6 2 , 9 
5 5 , 6 
3RD, F, I, UK, IRL = XII,1973; Β = V.1973; DK = VI 1973; NL = V.1974 
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TABELLE 3. HALTER VON ANDEREN KÜHEN MACH DER ZAHL DER ANDEREN KÜHEN 
TABLEAU 3. DETENTEURS D'AUTRES VACHES SELON LE NOMBRE DES AUTRES VACHES 
20­29 
Halter 
Déten­
teurs 
13 
Tiere 
Ani­
maux 
1.4 
30­39 
Halter 
Déten­
teurs 
.15 
Tiere 
Ani­
maux 
16 
40­49 
Halter 
Déten­
teurs 
17 
Tiere 
Ani­
maux 
T8 
50­59 
Halter 
Déten­
teurs 
19 
Tiere 
Ani­
maux 
20 
60­99 
Halter 
Déten­
teurs 
21 
Tiere 
Ani­
maux 
22 
100 und mehr 
100 et plus 
Halter 
Déten­
teurs 
23 
Tiere 
Ani­
maux 
24 
in 1 000 Stück en 1 000 têtes 
1 
19 
1 
­
0,4 
­
10 
4 
0,5 
12 
^32 
24 
-
10 
­
240 
89 
12 
0,2 
5 
. 0,3 
­
0,1 
-
6 
2 
0,2 
7 
169 
11 
-
6 
­
193 
58 
7 
0,1 
2 
0,2 
­
0,0 
-
8 
1 
0,1 
4 
99 
7 
­
3 
­
154 
36 
5 
0,1 
1 
0,4 
­
0,0 
­
2 
1 
0,0 
2 
46 
18 
­
1 
-
131 
71 
2 
0,1 
1 
0,1 
-
0,0 
-
4 
5 
61 
9 
­
2 
­
290 
0,0 
0 
0,0 
-
6 
12 
15 
­
-
2 
­
292 
0,0 4 0,0 3 
Land 
Pays 
BRD 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
in % 
1,1 
7,2 
0,5 
­
6,0 
­
9,'t 
4,1 
5,3 
8,1 
17,4 
3,3 
­
17,4 
­
13,2 
13,1 
16,4 
0,4 
2,0 
0,1 
­
2,'t 
­
5,3 
1,8 
2,2 
Ί.7 
6,8 
1,4 
-
9,8 
-
10,7 
8,4 
9,8 
0,2 
0,9 
0,1 
-
1 ,1 
-
3,1 
0,9 
1,1 
2,6 
4,0 
1,0 
-
6,0 
-
8,5 
5,3 
6,2 
0,1 
0,3 
0,2 
-
0,4 
-
2,2 
1,1 
0,4 
1,5 
1,8 
2,'t 
-
2,'t 
-
7,2 
10,3 
3,o 
0,1 
0,3 
0,1 
-
0,4 
-
3,6 
3,2 
2,'t 
1,2 
-
4,0 
-
16,0 
en % 
0,0 
0,0 
0,0 
-
3,9 
0,5 
2,0 
-
-
1,8 16,1 
0,5 M - 4,1 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
ISL 
DK 
in % cumul 
99,2 
96,5 
99,5 
-
95,7 
-
84,0 
96,2 
95,6 
84,1 
84,5 
92,0 
-
77,8 
-
Ί1.5 
76,0 
72,0 
99,6 
98,5 
99,6 
-
98,1 
-
89,3 
98,0 
97,8 
88,8 
91,3 
93,4 
-
87,6 
-
52,2 
84,4 
81,8 
99,8 
99,^ 
99,7 
-
99,2 
-
92,4 
98,8 
98,9 
91,4 
95,3 
94,4 
-
93,6 
-
60,7 
89,7 
88,0 
99,9 
99,7 
99,9 
-
99,6 
-
94,6 
99,9 
99,3 
92,9 
97,1 
96,8 
-
96,0 
-
67,9 
100,0 
91,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-
100,0 
-
98,2 
96,1 
99,5 
98,0 
-
100,0 
-
83,9 
en % < 
100,0 
100,0 
100,0 
-
umul 
100,0 
100,0 
100,0 
-
-
100,0 
-
100,0 
> 
99,8 95,9 100,0 100,0 
BRD 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
■ 
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TABELLE 4. SCHWEINEHALTER NACH DER ZAHL DER SCHWEINE INSGESAMT 
TABLEAU 4 DETENTEURS DE PORCS SELON LE NOMBRE TOTAL DE PORCS 
Land 
Fays 
3RD: 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
Insg ïsamt 
Halter 
Déten­
teurs 
1 
Tiere 
Ani­
maux 
2 
Halter mi 
1­2 
Halter 
Déten­
teurs 
3 
Tiere 
Ani­
maux 
4 
3­9 
Halter 
Déten­
teurs 
5 
Tiere 
Ani­
maux 
6 
10­19 
Halter Ι Tiere 
Deten­ Ani­
teurs maux 
7 ! 8 
20­49 
Halter 
Déten­
teurs 
9 
Tiere 
Ani­
maux 
10 
1 OOO Stück 1 000 têtes 
779 
5:¡5 
1 150 
c 2 
68 
5 
65 
y¿ 
103 
20 394 
11 454 
8 2C1 
6 425 
4 633 
90 
9 215 
1 034 
6 414 
180 
254 
890 
3 
10 
298 
374 
1 138 
5 
16 
7 
8 
3 
10 
12 
5 
240 
132 
158 
5 
11 
2 
8 
8 
8 
1 226 
64ο 
698 
29 
56 
7 
46 
4ο 
45 
118 
56 
49 
6 
8 
1 
9 
7 
11 
1 635 
776 
659 
86 
120 
10 
125 
104 
159 
137 
5't 
36 
13 
15 
0,7 
13 
6 
28 
4 267 
1 654 
1 0Ó5 
439 
491 
21 
't 32 
176 
946 
3RD 
j. 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
ir: ·. 
ICC. ,0 
1C ϋ, C 
ICO , G 
IOC, c 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
10G,0 
100, Û 
1 00, 0 
10C, 0 
10c, c 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
23,2 
46,8 
77,t 
5,0 
15,2 
1,5 
3,3 
13,9 
0,1 
0,4 
, 
10,3 
24,0 
2,8 
0,1 
1 ,1 
0,1 
3 0 , 8 
24, 4 
13 ,7 
8,6 
15 ,8 
47,1 
12,7 
24,0 
7,5 
6,0 
5,6 
8,6 
0,5 
1,2 
7,7 
0,5 
3,9 
0,5 
15,2 
10,3 
^,3 
9,7 
12,6 
22,0 
13,8 
24,0 
10,9 
8,0 
6,8 
8,0 
1,3 
2,6 
11,6 
1,4 
10,1 
1,9 
en % 
17,6 
10,0 
3,1 
21,3 
22,4 
19,7 
20,3 
18,7 
27,5 
20,9 
14,4 
13,0 
6,8 
10,6 
22,9 
't,7 
17,0 
11,2 
BRD 
F 
I 
NX 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
in % cumul 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
23 ,2 
46,8 
77,'t 
5,0 
15,2 
1,5 
3,3 
13,9 
0,1 
0,4 
) 
10,3 
24,0 
2,8 
0,1 
1,1 
0,1 
54,0 
71,2 
91,1 
13,6 
3 1 , 0 
47,1 
2 3 , 0 
48,0 
10,3 
7,5 
8,9 
22,5 
0,6 
1,6 
7,7 
0,6 
5,0 
0,6 
69,2 
8 1 , 5 
95,^ 
2 3 , 3 
43 ,6 
69 ,1 
3 6 , 8 
72,0 
21,2 
15 ,5 
15 ,7 
3 0 , 5 
1,9 
't,2 
19 ,3 
2,0 
15,1 
2,5 
en % cumul 
86,8 
91,5 
98,5 . 
44,6 
66,0 
88,8 
. 57,1 
90,7 
48,7 
36,4 
30,1 
^3,5 
8,7 
14,8 
42,2 
6,7 
32,1 
13,7 
BRD, F, I, UK, IRL = XII.1973: ML, B, L, = V.1973; DK = VI.1973 
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TABELLE 4. SCHWEINEHALTER MACH DER ZAHL DER SCHWEINE INSGESAMT 
TABLEAU Ί. DETENTEURS DE PORCS SELON LE NOMBRE TOTAL DE PORCS 
50-99 
Halter 
Déten­
teurs 
11 
1 000 
62 
22 
8 
14 
11 
0,2 
10 
2 
26 
Tiere 
Ani­
maux 
12 
Stück 
4 257 
1 514 
517 
968 
747 
16 
694 
116 
1 864 
10c 
Halter 
Déten­
teurs 
13 
29 
14 
4 
12 
7 
0,1 
8 
1 
18 
­199 
Tiere 
Ani­
maux 
14 
3 971 
1 883 
537 
1 695 
955 
36 
1 069 
586 
2 396 
H 
D 
200 
Halter 
Déten­
teurs 
«5 
10 
7 
2 
7 
4 
alter mit 
êtenteurs 
­399 
Tiere 
Ani­
maux 
lé 
2 810 
2 046 
621 
1 769 
962 
400­
Halter 
Déten­
teurs 
17 
3 
3 
2 
2 
2 
999 
Tiere 
Ani­
maux 
18 
1 567 
1 802 
1 118 
1 143 
859 
. animaux 
1000 u. 
1000 et 
Halter 
Déten­
teurs 
19 
1 000 
0 ,2 
1 
1 
0 
0 ,2 
mehr 
plus 
Tiere 
Ani­
maux 
20 
têtes 
363 
765 
1 848 
291 
427 
} 
5 1 510 4 2 463 1 2 866 
7 1 964 2 899 0,1 136 
Land 
Pays 
BRD 
F 
I 
ML 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
in % 
7,9 
4,0 
0,7 
21,8 
15,8 
6,9 
14,9 
5,3 
25,5 
20,9 
13,2 
6,3 
15,1 
16,1 
17,8 
7,5 
11,2 
22,2 
3,7 
2,5 
0,3 
19,5 
10,2 
't,3 
11,5 
4,0 
17,0 
19,4 
16, k 
6,5 
26,4 
20,6 
40,0 
11,6 
56,7 
28,5 
1,3 
1,3 
0,2 
10,5 
5,3 
13,8 
17,9 
7,6 
27,5 
20,8 
0,3 
0,6 
0,2 
3,3 
2,3 
7,7 
15,7 
13,6 
17,8 
18,5 
en Λ· 
0,0 
0,1 
0,1 
0,3 
0,4 
1,8 
6,7 
22,5 
't,5 
9,2 
8,2 16,4 6,1 26,7 2,2 31,1 
J 
7,1 23,3 1,6 10,7 0,1 1,6 
BSD 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
in % 
9^,7 
95,5 
99,2 
66,4 
81,8 
95,7 
72,0 
95,0 
74,2 
rrumul 
57,3 
^3,3 
' tg ,8 
2 3 , 8 
30 ,9 
6 0 , 0 
14,2 
<t3,3 
35,9 
98,4 
98,0 
99,5 
85,9 
92,0 
100,0 
83,5 
100,0 
91,2 
76,7 
59,7 
56,3 
50 ,2 
5 1 , 5 
100,0 
25,8 
100,0 
64,4 
99,7 
99,3 
99,7 
96,4 
97,3 
90,5 
77,6 
63,9 
77,7 
72,3 
100,0 
99,9 
99,9 
99,7 
99,6 
98,2 
93,3 
77,5 
95,5 
90,8 
en % 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
cumul 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. / 
91,7 42,2 97,8 68,9 100,0 100,0 
98,3 87,7 99,9 98,4 100,0 100,0 
BRD 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
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TABELLS 5. ZUCHTSAUENHALTER NACH DER ZAHL DER SAUEN VON 50 KG UND MEHR LEBENDGEWICHT 
TABLEAU 5 ■ DETENTEURS DE TRUIES SELON LE NOMBRE DE TRUIES DE 50 KG POIDS VIF ET PLUS 
Land 
P a y s 
3RD 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
I n s g e s a m t 
H a l t e r 
D é t e n ­
t e u r s 
1 
i n 1 OCO 
3 0 3 
177 
176 
36 
45 
2 
5 0 
26 
79 
T? e r e 
A n i ­
maux 
2 
S t ü c k 
2 136 
1 297 
834 
779 
599 
1 112 
1 2 7 
1 0 4 2 
H a j e e r m i t 
1 
H a l t e r 
D é t e n ­
t e u r s 
3 
60 
T i e r e 
A n i ­
maux 
4 
2 
H a l t e r 
D é t e n ­
t e u r s 
5 
60 
s 
* 
81 81 
2. 3 
7 
8 
5 
7 
8 
5 
56 
72 
38 
2 
4 
0 
ó 
7 
6 
T i e r e 
A n i ­
maux 
6 
112 
1 0 5 
76 
2 
8 
0 
11 
14 
12 
T i e r e n 
maux 
3-Ί 
H a l t e r 
D é t e n ­
t e u r s 
7 
63 
38 
25 
7 
7 
1 
8 
6 
12 
T i e r e 
A n i ­
maux 
8 
2 1 4 
129 
84 
¿ 0 
24 
3 
2 7 
21 
t 3 
5­9 
H a l t e r 
D é t e n ­
t e u r s 
9 
e n 1 0 0 0 
60 
3^ 
18 
7 
11 
1 
9 
3 
22 
T i e r e 
A n i ­
maux 
10 
t ê t e s 
395 
2 2 5 
117 
45 
73 
3 
62 
23 
145 
BRD 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
Ì 2 _ Ì 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 2 , 8 
^51 δ 9 , 7 
\ 
6 ,3 0 , 5 
Ν 
13,5 
2 9 , 2 
5,9 
0 , 6 
6 , 1 
0 , 4 
1 8 , 4 
4 0 , 7 
2 1 , 6 
6 , 1 
8 ,8 
1 7 , 0 
1 1 , 1 
2 5 , 8 
7 ,8 
5 , 2 
8 , 1 
9 , 1 
0 , 3 
1 , 3 
2 , 5 
1 , ο 
1 0 , 8 
1 ,2 
2 0 , 7 
2 1 , 6 
1 4 , 1 
1 8 , 6 
1 5 , 6 
48 ,9 
15 ,7 
2 3 , 5 
15,5 
en io 
1 0 , 0 
9 ,9 
1 0 , 1 
2 , 5 
4 , 0 
1 8 , 4 
2 , 5 
1 6 , 4 
*t,1 
2 0 , 0 
1 9 , 4 
1 0 , 2 
18,6 
2 4 , 4 
2 1 , 7 
1 8 , 3 
1 3 , 6 
2 7 , 2 
1 8 , 5 
1 7 , 3 
1 4 , 0 
5 ,8 
1 2 , 1 
21 , 1 
5 ,5 
1 8 , 2 
1 3 , 9 
in >u cumul en % cumul 
BRD 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
19 ,8 2 , 8 
ν 
45,8 9 , 7 
\ 
6 ,5 0 ,5 
<F 
13,5 
29 ,2 
5,9 
0 ,6 
6,1 
0 ,4 
3 8 , 2 
4 0 , 7 
67 ,4 
6,1 
1 5 , 1 
1 7 , 0 
2 4 , 6 
5 5 , 0 
1 3 , 7 
8 , 0 
8 , 1 
1 8 , 8 
0 , 3 
1 , 8 
2 , 5 
1 , 6 
1 6 , 9 
1 , 6 
58 ,9 
62 ,3 
8 1 , 5 
2 4 , 7 
3 0 , 7 
59 ,9 
4 0 , 3 
78 ,5 
2 9 , 2 
1 8 , 0 
1 8 , 0 
2 8 , 9 
2 , 8 
5 ,8 
2 0 , 9 
4 , 1 
3 3 , 3 
5 ,7 
78,9 
81 ,7 
9 1 , 7 
Ό,3 
55 ,1 
81 ,6 
58 ,6 
9 2 , 1 
56 ,4 
3 6 , 5 
3 5 , 3 
42 ,9 
8 ,6 
1 7 , 9 
4 2 , 0 
9 ,6 
5 1 , 5 
19,6 
3RD, F, I, UK, IRL = XII 1973; ML, B, L = V 1973; DK = VI 1973 
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TABELLE 5. ZUCHTSAUENHALTER MACH DER ZAHL DER SAUEN VON 50 KG UM'D MEHR LEBENDGEWICHT 
TABLEAU 5· DETENTEURS DE TRUIES SELON LE NOMBRE DE TRUIES DE 50 KG POIDS VIF ET PLUS 
10­
Halter 
Deten­
teurs 
1 1 
in 1 000 
40 
18 
10 
7 
11 
0 
8 
1 
12 
9 
Tiere 
Ani­
maux 
12 
Stück 
533 
238 
124 
101 
145 
3 
113 
18 
261 
Halter mit 
20­49 
Halter 
Déten­
teurs 
13 
Tiere 
Ani­
maux 
14 
21 
12 
2 
9 
δ 
0 
7 
1 
12 
592 
354 
69 
287 
222 
3 
217 
43 
360 
Tieren 
animaux 
50­99 
Halter 
Déten­
teurs 
15 
5 
2 
1 
3 
1 
0 
3 
Tiere 
Ani­
maux 
lb 
179 
162 
DO 
211 
83 
2 
231 
100 und mehr 
100 et plus 
Halter 
Déten­
teurs 
17 
Tiere 
Ani­
maux 
1o 
er. 1 000 têtes 
0,5 
1 
1 
1 
0 
51 
84 
223 
113 
­' 
. ' 
2 4­, 
2 153 1 63 
Land 
Pays 
3RD 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
in % 
13,2 
10,1 
5,9 
20,3 
24,0 
12,5 
16,3 
5,3 
24,6 
24,9 
18,4 
14,9 
13,0 
24,2 
24,6 
10,1 
14,4 
25,0 
6,9 
6,5 
1,3 
25,6 
17,4 
4,6 
14,0 
2,6 
15,6 
27,8 
27,3 
8,3 
36,9 
37,1 
19,6 
19,5 
3't,1 
3^tD 
0,9 
1Λ 
o,5 
8,8 
2,9 
1,3 
6,6 
8,4 
12,5 
7,2 
27,0 
13,9 
13,8 
20,8 
e η .­
0,1 
0,3 
0,6 
2,6 
0,6 
2,4 
6,5 
26,7 
14,5 
6,9 
't,5 4o,0 
2,9 14,7 0,5 6,1 
BRD 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
in % cumul 
92,1 
91,8 
97,6 
63,6 
79,1 
94,1 
74,9 
97,'t 
81,0 
61,4 
53,7 
57,8 
21,6 
41 , 1 
66,6 
19,7 
65,9 
44,6 
99,0 
98,3 
98,9 
89,2 
96,5 
98,7 
88,9 
100,0 
96,6 
89,2 
81,0 
66,1 
58,5 
79,2 
86,2 
39,2 
100,0 
79,2 
99,9 
99,7 
99,4· 
98,0 
99,4 
100,0 
95,5 
97,6 
93,5 
73,3 
85,5 
93,1 
100,0 
60,0 
en % cumul 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
^ 
100,0 100,0 
} 
99,5 93,9 100,0 100,0 
BRD 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
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TA3LEAU 6. DETENTEURS DE PORCS SELON LE NOMBRE DE PORCS A L'ENGRAIS DE 50 kg POIDS VIF ET PLUS 
Land 
Pays 
BRD 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
Insgesamt 
Halter 
Déten­
teurs 
1 
Tiere 
Ani­
maux 
2 
Halte 
Déter 
1­2 
Halter 
Déten­
teurs 
3 
1 000 Stück 
557 
450 
1 048 
28 
28 
31 
11 
66 
6 862 
't 383 
3 872 
1 791 
1 426 
2 913 
372 
1 984 
221 
299 
935 
2 
7 
5 
4 
7 
Tiere 
Ani­
maux 
4 
teurs av 
3­
Halter 
Déten­
teurs 
5 
344 
429 
1 159 
3 
11 
8 
5 
11 
196 
104 
92 
4 
5 
6 
4 
16 
9 
Tiere 
Ani­
maux 
6 
977 
464 
366 
21 
26 
31 
18 
89 
.... Tie ren 
naux 
10­19 
Halter 
Déten­
teurs 
7 
Tiere 
Ani­
maux 
8 
66 
18 
8 
4 
3 
4 
1 
14 
874 
239 
103 
53 
41 
56 
20 
188 
20­49 
Halter 
Déten­
teurs 
9 
1 000 
46 
12 
6 
7 
5 
6 
1 
17 
Tiere 
Ani­
maux 
10 
têtes 
1 363 
384 
166 
235 
146 
175 
31 
5^3 
BRD 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
ir, % 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-
100,0 
100,0 
100,0 
39,7 
66,6 
89 ,2 
7,'t 
2 6 , 4 
-
17 ,7 
33,0 
10,9 
5,0 
9,8 
29 ,9 
0,2 
0,8 
-
0,3 
1,5 
0,5 
35,2 
23 ,1 
8,8 
13,1 
18,0 
-
18,0 
33,9 
2 3 , 8 
14,2 
10,6 
9,4 
1,2 
1,8 
-
1 ,1 
4,8 
't,5 
11,9 
4,0 
0,7 
13,7 
11,4 
-
13,5 
13 ,8 
20,9 
12,8 
5,4 
2,7 
3,0 
2,9 
-
1,9 
5,3 
9,5 
en % 
8,3 
2,7 
0,6 
25,8 
17,2 
-
18,1 
10,1 
2 6 , 8 
19,9 
8,8 
't,3 
13,1 
10,2 
-
6,0 
8,3 
2 7 , ^ 
BRD 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
in % 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-
100,0 
100,0 
100,0 
cumul 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-
100,0 
100,0 
100,0 
39,7 
66,6 
89 ,2 
7,'t 
2 6 , 4 
-
17 ,7 
33,0 
10,9 
5,0 
9,8 
29 ,9 
0,2 
0,8 
-
0,3 
1,5 
0,5 
74,9 
8 9 , 7 
9 8 , 0 
20,5 
44,4 
-
35,7 
66,9 
3^,7 
19,2 
20,4 
39,3 
1,4 
2,6 
­
1,4 
6,3 
5,0 
86,8 
93,7 
98,7 
3^,2 
55,8 
­
49,2 
80,7 
55,6 
en % c 
32,0 
25,8 
42,0 
4,4 
5,5 
­
3,3 
11,6 
14,5 
95,1 
96,4 
99,3 
60,0 
73,0 
­
67,3 
90,8 
82,4 
imul 
51,9 
3^,6 
46,3 
17,5 
15,7 
­
9,3 
19,9 
41,9 
BRD, F, I, UK, IRL = XII,1973; NL, Β = V.1973; DK = VI.1973 
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TABLEAU 6. DETENTEURS DE PORCS SELON LE NOMBRE DE PORCS A L'ENGRAIS DE 50 KG POIDS VIF ET PLUS 
50 
Halter 
Déten­
teurs 
11 
1 000 
16 
7 
3 
6 
3 
4 
1 
8 
­99 
Tiere 
Ani­
maux 
12 
Stück 
1 072 
474 
189 
389 
238 
254 
298 
518 
100­' 
Halter 
Déten­
teurs 
13 
8 
6 
2 
4 
2 
3 
99 
Tiere 
Ani­
maux 
14 
1 016 
792 
212 
513 
303 
397 
Halter 
200­399 
Halter 
Déten­
teurs 
15 
Tiere 
Ani­
maux 
16 
3 
3 
1 
1 
1 
-
2 
749 
806 
362 
374 
298 
­
557 
. Tieren 
. animaux 
400­999 
Halter 
Déten­
teurs 
17 
1 
1 
1 
0 
1 
-
1 
Tiere 
Ani­
maux 
18 
1000 und 
1000 et 
Halter 
Déten­
teurs 
19 
1 000 
378 
610 
503 
177 
242 
­
775 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
mehr 
plus 
Tiere 
Ani­
maux 
20 
têtes 
89 
185 
812 
26 
121 
­
660 
7 
3 374 1 193 0 68 
Land 
Pays 
BRD 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
in % 
2,9 
1,5 
0,3 
20,0 
12,7 
­
11,7 
9,2 
11,8 
15,6 
10,8 
't,9 
21,7 
16,7 
­
8,7 
80,1 
26,1 
1,4 
1,2 
0,2 
13,6 
8,3 
-
9,1 
14,8 
18,1 
5,5 
28,6 
21,2 
­
13,6 
0,5 
0,6 
0,1 
5,1 
4,1 
­
6,6 
10,9 
18,4 
9,4 
20,9 
20,9 
­
19,1 
0,1 
0,3 
0,1 
1,2 
1,6 
-
4,1 
5,5 
13,9 
13,0 
9,9 
17,0 
­
26,6 
en % 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,3 
­
1,2 
1,3 
4,2 
20,9 
1,4 
8,5 
­
28,7 
> 
4,4 18,9 1,2 9,7 0,2 3,4 
BRD 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IM 
DK 
in % 
98,0 
97,9 
99,6 
80,0 
85,7 
­
79,0 
100,0 
94,2 
cumul 
67,5 
45,4 
51,2 
39,2 
32,4 
­
18,0 
100,0 
68,0 
99,4 
99,1 
99,8 
99,6 
94,0 
­
88,1 
82,3 
63,5 
56,7 
67,8 
53,6 
­
31,6 
99,9 
99,7 
99,8 
98,7 
98,1 
­
94,7 
93,2 
81,9 
66,1 
88,7 
74,5 
­
50,7 
100,0 
100,0 
99,9 
99,9 
99,7 
­
98,8 
98,7 
95,8 
79,1 
98,6 
91,5 
­
77,3 
er. % 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-
100,0 
cumul 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-
100,0 
98,6 86,9 99,8 96,6 100,0 100,0 
BRD 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
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